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112 AND 114 UNION S T R E E T . 
A n n u a l T o w n ^Meeting is t h e second iMonday in M a r c h . 
M e e t i n g o f tlie v a r i o u s h o a r d s of T o w n Officers t h e l a s t 
S a t u r d a y a f t e r n o o n of e a c h m o n t h a t the T o w n H a l l e x c e p t 
w h e n it c o m e s on a l e g a l h o l i d a y w h e n t h e y will m e e t t h e 
n e x t ^Monday a f t e r n o o n . 
T h e PVee P u b l i c L i b r a r y is open as f o l l o w s : E v e r y 
S a t u r d a y f r o m A p r i l 1 t o O c t o b e r 1 f r o m 6 t o 8 P . M. , a n d 
f r o m O c t o b e r 1 to A p r i l 1 f r o m 5 t o 7 P . f o r e x c h a n g e 
of b o o k s . 
Town Clerkes Report» 
BIRTHS REGISTERED IN WESTPORT FOR 1911. 
D a t e of liirtli . N a m e of Chi ld . 
i i n i . 
Xani t ' s of P a r e n t s . 
-Jan. 4 H e l e n IJose J o h n and M a r y Rose 
!» S u s a n Del ia I l i t t C h a r l e s H. a n d L i l y H i t t 
11 M a r i o n J a n e I ' e r r y J o h n E . and R h o d a S. P e r r y 
.Manuel .Medeiros J o s e p h and S e n h o r i n h a M e d e i r o s 
13 T h e o d o r e Enii le I 'et i t T h e o d o r e a n d Selinui P e t i t 
19 M a r i a n L e w i s J o h n and L e n a I^ewis 
18 D o r ' s B r a y t o n W a l l H o r a e e a n d C l a r a M. W a l l 
17 •lohn T u r e k J o s e { ) h and M a g g i e T u r e k 
21 H a n s e n A. H e n r y a n d S a r a h E . H a n s e n . 
2 2 K i e h a r d W i l l i a m H e a r n R i c h a r d a n d E l i z a b e t h H e a r n 
2 8 A l d e n C h e s t e r T e r r y J o h n H. a n d M a r y A . P e r r y 
Fcl) . 5 K a t l i r y n ( J r e e n w o o d D a v i s R a y m o n d H. a n d A . L o u i s e D a v i s 
f losephine L a r a n f ; e r W i l l i a m a n d F l o r a L a r a n g e r 
i ; { S a r i n a S y l v i a J o s e i ) h and A n t o n i i m S y l v i a 
Mi E s t h e r A n n W i l l i a m s o n H e r b e r t a n d E s t h e r A . W i l l i a m s o n 
17 .Miehel L o u i s l l e n r i e P e l l e t i e r P i e r r e a n d Donu't i le P e l l e t i e r 
2 2 . lohn Cl inton M a d s e n P e t e r C. a n d Chloe > L ] \ Iadsen 
2Ö -lohn Lekotn W i l l i a m a n d A g n e s L e k o m 
M a r . 1 A r t h u r L e s t e r F e e n a n , -Ir. A r t h u r L. a n d E l v a E . F e e n a n 
1 Hose Alnui B e a u l i e u E m i l e and Rose D. B e a u l i e u 
10 — D e S o u s a M a n u e l a n d M a r i a D e S o u s a 
Delia H e l e n Ganuielie G e o r g e a n d J o s e p h i n e O a m a c h e 
9 
14 H a y n i o m l A l c x a i u l c r Siinindiis 
.16 St i l l l ) ( ) rn 
1() fjosiali A . B o w e r s 
17 . Joseph ( ' . l^ )ger .s 
2 1 M i l t o n J i r u e k s l i a w W o o d 
A p r . 'A . l o s e p h a A d r i a n H r o s s e a u 
") S y d n e y K e n n e t h J s h e r w o o d 
7 A h n i r a D a v i s (Jift 'ord 
8 C l i f t o n L . T r i p p , d r . 
.1;} . J a m e s W i l l i a m I l a n e o e k 
14 W i l l i a m I l i r a m C r a w f o r d 
2:5 . J o n a t h a n I l i e k s I ' o t t e r 
2 5 ( Jeorf je J ^ e o n a r d D o a n e 
2") A l v i n A i t ken W h i t e 
2iS A r e h e r C a m e r o n T r i p p , . I r . 
2!) L o r e t l a M a t i l d a P>enoit 
.'}() I r e n e A t h i n j ^ t o n S a n f o r d 
M a y !) K o s a m o i u l C o r n e l l 
!> K v a B a z i i i e t 
11 C h e s t e r A r n o l d ( i i t f o r d 
1 8 L e s t e r C a r r o l l K i n ^ 
1!> C l a r a L o u i s e W e s t j ^ a t e 
li) ( i l o r i a I J. F a r i a s 
21] T h o m a s I^ivesey W o o i h - o e k 
2 4 E s t h e r S n o w d ( > n W o o d 
J u n e 4 .I()Se])h H a ] ) o s a 
7 W a l t e r D e M e l l o 
7 M a n ( d H ' s t e r 
1 4 l l l e i f i t i n i a t e . 
2 7 ixf iyniond T . D o a i u ' 
2 8 J l l o i r i t i n i a t e . 
. h d y ( i l f u h i 
4 l l v a C o s t a 
1 0 A d e l a r d M o n i s h 
1 4 F u l t o n H a l l M n r i ) h y 
1 8 I l l e g i t i m a t e 
Ani j . 2 Hei ' tha l i o u i s e ( J a i i n o n 
Kar l R. a n d F l o r e n e e ^ L S i m m o n s 
•Josiah A . a n d E l i z a b e t h B o w e r s 
. John a n d A n n i e L . H o g e r s 
M i l t o n K. a n d A l i e e W o o d 
l l e i u ' v a n d JMiilomene B r o s s e a i i 
S y d n e y a n d I'^va i s h e r w o o d 
E d ^ ' a r F . a n d C l a r a Iv 1J. Gift 'ord 
C l i f t o n L . a n d M a r y J^J. T r i p p 
A r t h u r II. a n d J.(hi l l a n e o e k 
H o r a t i o II. a n d F l o r e n e e C r a w f o r d 
H a r r y L . a n d B e r t h a K. P o t t e r 
I ^ d w a r d B. a n d ( l e o r g i a n n a L . D o a n e 
D a v i d a n d Mal)el L . W h i t e 
A r c h e r C. a n d J']lla M. T r i p p 
P a u l antl M a t i l d a P>en()it 
H e r b e r t W . a n d Hthel .J. S a n f o r d 
A r t h u r K. a n d M a b e l C o r n e l l 
A n t h i m e a n d Celinui B a z i n e t 
C. C h e s t e r a n d Coriiui M . ( J i t f o r d 
.h)lni W . a n d M a r g a r e t F . K i n g 
Ki-iiest F . a n d E x e l i n a W e s t g a t e 
A n t o n i o M. a n d M a r i a F a r i a s 
. J a m e s L . a n d L o n e t t a W o o d e o ( d < 
C h a r l e s 1\. a n d A i u i i e L . W o o d 
L o u i s H. a n d M a r i a A . H a p o s a 
M a n u e l a n d M a r y D e M e l l o 
( J i d e o n a n d M a i y 1. M a n e h e s l e r 
R o b e r t F . a n d R u t h A. D o a n e . 
•loseph F . a n d S u s a n ( J h u h i 
A n t o n i a a n d A n n i e ( ' o s t a 
•lesse a n d ^ l a r y M o n i s h 
F r a n k a n d C l a r a Ti. M u r p h y 
T. L. a n d B e r t h a C a n n o n 
i r ' y 
1 0 
4 B y r o n H a r o l d S i m m o n s 
11 M a r y T a u r u s 
14 M a l t a i s 
14 M a l t a i s 
15 M a r i e B l a n c h e I r e n e M o r r i s e t t e 
2(3 Cliar les H e r b e r t Keeil 
Sei)t . 1 i l l e g i t i m a t e 
2 K d w a r c l B e n j a m i n AVcst^ale 
2.') I l l e g i t i m a t e 
27 Kose A l i c e W o o d 
O c t . 7 St i l lhorn 
8 M a r y A l m e d a 
11 A n g e A i m e e L a m o n t a g n e 
1() I lazel E t i u ' l y n K a n u s e 
2:{ K o h e r t A r m a n d -loseph Ouel-
l e t t e 
2:{ D o r o t h y M a y T h y n g 
2r) A l f r e d E d w a r d S m i t h 
X o v . o . loseph H a r v e y H o h i d o u x 
r> B a t e s B o y d Mat-Munn 
IG M a r y L a u r a Bf^atrice S i m m o n s 
2:} S a m s o n 
2 3 Oilhert H a n c o c k 
2 3 D e m o n t i n a ] \ ledeiros 
2 3 S t i l l h o r n 
2.") M a r k N o r t o n T e t t e y 
2() K a t i e S a w i c k a 
Dec. 12 M a r t i n F r a n k l i n Su]»renant 
14 Helen L o u i s e A l t y 
15 O u e l l e t t e 
2 0 H e r b e r t F r e d e r i c k I ' e c k h a m 
21 L o u i s L e v e s q u o 
2 8 M a e o m ) ) e r 
3 0 L u e l l a N i c k e r s o n 
C l a r e n c e O. a n d E m m a S . S i m m o n s 
H e n r y a n d A n n i e T a u r u s 
J o s e p h a n d F a b i a n u ] \ laltais 
.Joseph a n d F a b i a n a M a l t a i s 
E d m u n d a n d A d e l e M o r r i s e t t e 
R i n a l d o E . a n d A n n i e A. H e e d 
C l a r e n c e E . a n d B e r t h a W e s t g a t e 
Alonzo B. T . a n d Kose M. W o o d 
.Joseph a n d M a r y A l m e i l a 
X a / . a i r e a n d A m e l i a L a m o n t a g u o 
A l f r e d a n d P r u d e n c e B. K a n u s e 
Phi l ippe a n d M a r i e O u e l l e t t e 
( i e o r g e H. a n d A l i c e M. T h y n g 
A l f r e d a n d F r a n c e s S m i t h 
l ' r l ial a n d A r t h e m i s e R o b i d o u x 
A l b e r t E . a n d M a y M a c M u n n 
C l a r e n c e II. a n d L y d i a K. S i m m o n s 
F o r t n n a t aiid Kose 1). S a m s o n 
S a m u e l A. and I ' r u d e n c e E . H a n c o c k 
F r a n k a n d M a r y M e d e i r o s 
( J e o r g e F . 2 d a n d H a r r i e t N . P c t t e y 
Tl ieodore a n d A n n i e S a w i c k a 
H e n r y A. aiid Ida L. Snpi-enaiit 
Reuben II. a n d E l i z a b e t h E . Alty 
. loseph a n d Celiiui O u e l l e t t e 
E d w a r d R. a n d C l a r a L . l ' e c k h a m 
F r a n k a n d M i n n i e L e v e s i p i e 
A r t h u r C. a n d A n n a B . M a c o n i b e r 
A h i r a S. a n d S a r a h A. N i c k e r s o n 
1 1 
DEATHS REGISTERED IN WESTPORT FOR 1912. 
Date o f 
D e a t h . 
A g e . 
Fel). 
.Mar 
Z.) 
:3(J 
:31 
(j 
1 7 
1<> 
2 8 
u 
) Aj)r . 2 
8 
1 2 
1 4 
l i ) 
26 
8 
1 4 
2 7 
1 0 
li 
4 
1 9 
2") 
2 4 
l,") 
.May 
.llUK' 
J u l y 
N a m e of D e c e a s e d . 
E m i l i a J ia i ley 
F a n n y W i n f r e d K i r b y 
C h a r l o t t e S. ^ l a n c h e s t e r 
] \ Iary A n n C l a r k 
.Maria Kennis 
W i l l i a m II. .Maeonihei-
J o s e p h ( loines 
B e t s e y J . P o t t - ' r 
Cl i f ton 1.. T r i p p , J r . 
Pr i sc i l le .Mailoiix 
Zetu'dee K. Djivis 
C l a r a 1). LaAvton 
i .ydia A. P e t t e y 
(Gladys (Joil)es 
•James H. Cornel l 
Hstlier A . ^ l a c o m h e r 
.Antoinette C h a v e s 
] \ Iary A. X i c k e r s o n 
huci l la P . B o t e l h o 
W i l l a r d 1). I V t l e y 
K d w a r d II. Hliss 
Hosa P e r e i r a 
.Mhert M e r c h a n t 
J a m e s I l e a l y 
. \ l )bie Hateinan 
W e s l e y P>rownell S a n f o r d 
ITonry 11. H e a d 
.Melt)a H e l e n a .Mad.sen 
C e n i i a i n Lepaj re 
V i c t o r A . Cohl ins 
P e r r y G. P o t t e r 
y m d 
5U 
8 9 () 6 
79 2 8 
5 4 
76 8 1 4 
(19 1 5 
4f) 8 
71 7 2 8 
1 0 11 
8 
09 2 1 9 
5 0 1 1 0 
5 9 8 27 
1 8 
77 10 7 
();} 2 2 0 
5 9 
57 8 17 
10 1 0 1 
7 0 
2 8 !) 1 9 
2 2 5 2 5 
7 6 • 
8 5 2 17 
7 2 2 9 
6 3 5 1 
4 6 
66 1 1 11 
18 2 1 9 
77 2 2 
1 2 
A u g . 11 W r i g h t 11. K o b e r t s o u 2 5 7 2 2 
2 3 C l a r i u d a .Maeoniber 8 8 11 10 
2ü S t i l l b o r a 
S e p t . 1 2 C y u t h i a M o s h e r 1)1 Ü 27 
2 4 H a r r i e t E i izabet l i r e e k h a i u 5 1 
T) Cornel ia J . F . I ' i e rce Ü8 
1 5 O s e a r T. P e t i t 7 IG 
2 5 A l b e r t V. K i r b y 71 6 8 
Oct . (i Alaclaii S a u r e t t e 5 1 17 
1 0 . [abez Manel ies ter 8 8 8 1 3 
11 F r a n k ^ l e n e D w a r t e 11 
1 2 ^ l a r i e E l ina Imelda Beaulieii 5 2t) 
IG Helen E l i z a b e t h l i r i g h t n i a n 7.") 7 1 5 
2 8 ( l ibeau 
2f) M a r y S. 'rrii)|) 5 4 1 IG 
.\()V. 8 Stejthen ( J a r l a n d 74 1 0 13 
1 0 C h a r l e s F . F r e e l o v e 0 2 
1 1 Kiclnnond W . Tri])]) 88 7 11 
2 0 J o h n W . R i t t e r 81 7 27 
2!) M a r y E . Reed 47 (i 17 
Dec. 4 M a r y A. .M. W o o d fi4 5 1 3 
8 M a r i e J e a n n e t t i - Robidou.x 4 
1 4 M a r i e L . R o l n d o u x 12 
in 
MARRIAGES REGISTERED IN WESTPORT FOR 1912. 
. laii . 10. . (oscpii IIiMiry S m i t h o f W e s t p o r t a iul C l a r a ]May 
( f i f f o r d o f F a l l Hiv . ' r . l)y J o s c p l i B u t t e n v o r t h , M i n i s t e r 
o f tlU' (lOSI)t'l. 
•laii. IS. I .os tor M. Pt^-khaiii o f W e s t p o r t a n d R u t h A . 
J o r d a n of F a l l R i v e r , b y Kniil ius \V. S m i t h . C l e r g y m a n . 
Fe l ) . I'J. K l / e a r B e a u l i e i i o f W r s t p o r t a n d D i a n a F o r t i n o f 
F a l l R i v e r , by P. 1.. - l a l h e r t . P r i e s t . 
.Mar. 'Ml N a t h a n H o i s i n a n a n d A n n i e I ' o s n i a e k b o t h o f 
W e s t p o r t , b y D a v i d Ba<-hra<-h. R a b b i . 
.May •-'!). W i l l i a m II. M a y n a r d o f F a l l R i v e r , a n d E v a V. 
Seiuiy of W e s t p o r t , b y .1. A. I 'L-evost. P r i e s t . 
.May S e y m o u r M a t t h e w s o f D a r t m o u t h a n d E t t a S . 
P e d r o o f W e s t p o r t , b y C h a r l e s J . D u t t o n . C l e r f j y m a n . 
•lune 1"). H a r o l d K. S i m m o n s o f W e s t p o i ' t a n d E l i z a b e t h 
B u c k l e y o f F a l l R i v e r , by J . E . H a m s d e l l . R e c t o r . 
•June 18 . A d a m I. L a w t o n a n d .Mary A. Tiarkin, b o t h o f 
W e s t p o r t , by J . M a n v i l l L e w i s . C l e r g y m a n , 
•lune 10 . H a r r y V. S h u r t l e t T o f L i t t l e C o m p t o n , K . I., a n d 
E l e a n o r R . 'Prii)p o f AVestpor t . b y E d w a r d L . ^Macomber. 
J u s t i c e o f t h e P e a c e a n d T o w n C l e r k . 
J u n e 21'. C h a r l e s A. C o r n e l l a n d Tjillian B. M a n c h e s t e r , 
b o t h o f W e s t p o r t , b y T o m A . S y k e s , ] \ r i n i s t e r of t h e 
( J o s p e l . 
J u n e 2 7 . ( i a l d e C o s t a a n d ^ l a y R e g a n , both o f W e s t p o r t . 
by C o r n e l i u s M c - S w i n e y , P r i e s t . 
J u l y 8 . AVilliam A. : \ r e K a y o f C a m b r i d g e a n d E d i t h L . 
S h o r r o c k o f W e . s t p o r t . by J . h . C a m p b e l l . ^Minister o f 
t h e G o s p e l . 
A u g . 18 . A l f r e d C u i l l e m e t t e a n d E e o n t i n e L e P a g e , both 
o f W e s t p o r t , b y TJ. A . C a s g r a i n , P r i e s t . 
A u g . 2 8 . J o a o P . C a n i a r a a n d ^ f a r i a C o t r e l a M e d e i r o s , 
b o t h o f W e s t p o r t , b y J . P . D a m a s o p . P r i e s t . 
S e p t . 2. C h e s t e r P. P e t t e y o f AVestport a n d P'^rances IM. 
H e a r n o f B o s t o n , b y J a m e s J . C h e t t i e k , P r i e s t . 
1 4 
S('i)t. F r a n c i s F lau :g Driscoll a n d Al iee A n n ßruAvn, 
l)oth o f \Vi'sti)oi-t, l)y Sanuicl W . S t e c k e l , Minis ter of 
t h e Gos})el . 
Sept . 24 . C h a r l e s P>. .Mc.Vfce iind J e n n i e L o n m l e s , both of 
W e s l p o r t . hy T o m A. Sykes . .Alinister of t h e CJospel. 
Oct . ! {ol)ert Nori ' is aiul Kstella .1. Partrid^^e, l)oth of 
W e s t p o i ' t . h.\- C h a r l e s H. . lacksoii . C l e r g y m a n . 
Oct . 12 . Tliui-ston liuy Miicoiiilier of W c s t p o r t a n d l l a n n a 
J o s e p h i n e Costcl l . t o f XCMV Voi-k. hy C. W . F o r s t e r . 
( ' l e r s r y m a n . 
Oct . 20 . X o r m a i i A. W a i t e of T i v e r t o n , li . I., a n d K a c h e l 
F . ( i i t ford o f W e s t port , liy T o m A . S y k e s . M i n i s t e r of 
the ( lospel . 
Oct . 24 . W a l t e r Kesscll of AVe.stjiort. and A n n i e C a r e y of 
F a l l K'iver. by AVilliam II. Ciir ley. Pr ies t . 
Oct . H a r r y K. K i r b y and Hlla M. Kir l )y . both of 
W e s t p o r t , b y ( ) l i v e r J . l l a r v l i . Cler i ryman. 
. \ o v . 2. LeM-is A . C r a p o and .Mai-ia A. Cri iniel l . i)oth of 
\Vest|»ort. b y O. J . l l a r v l i . ( Mcriryman. 
X o v . 13. J o s e p h Delirardn of W c s t j i o r t a n d ^Nlai'ie S . Dias. 
of F a l l K i v c r . by J o a o de F o n t e s F o r r a r , P r i e s t . 
Xo\- . 24 . W i l l i a m C. AVbite and A m y ]\r. J . (^nnnninfjs, both 
of W e s t p o r t , b y J o h n B a p t i s t de Valles , P r i e s t . 
X o v . 28 . T i m o t h y J . O ' X e i l of B r o o k l y n . N. Y . . a n d II<-len 
(i . Mai-tin o f W e s t p o r t , by J o h n B a p t i s t d e Val les . P r i e s t . 
X o v . J o l u i F . J o h n s o n of F a l l R i v e r a n d Kdith B l y of 
W e s t p o i - t . b y F . F . B r o o k s . Clerprynian. 
!)<•••. 25. E d w a r d W . B u r t o f W e s t p o r t a n d IJoby I). 
Cn.shman o f X e w B e d f o r d , by F r a n c i s B. B o y e r . P r i e s t . 
Tlx* impoi- tanee of ('(»inplete and a c c u r a t e v i ta l r e c o r d s 
is a m a t t e r whii-h c a n n o t l)e t o o sti'onjrly im|)re.ssed upon 
e v m y one, a n d j )areii ts a r e esi)eeially urjjfed to e o - o p e r a t e 
with t h e t o w n (derk in ealliiifr a t t e n t i o n t o a n y i n a e e u r a c i e s 
or o m i s s i o n s whi(di t l iey m a y n o t i c e in t h e r e p o r t . T h e 
omission of one b i r t h r e c o r d m a y now seem of l i t t le con-
se(pience to t h e p a r e n t , but a f t e r the child r e a c h e s t h e ajre 
of f o u r t e e n y e a r s a n d desires to find w o r k in s o m e niatm-
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r.i f t Ill-ill},' c'stal)lisliiiieiit o r e lse t o p u s s a c ivi l s e r v i c e t 'x-
ainiiintioii in o r d e r to olitaiii a l )e t ter |)ositit)ii in life, t h e r e 
a r e m a n y e a s e s w h e r e t h e i n a b i l i t y t o o b t a i n a c o p y of t h e 
bi r th r e c o r d is, t o s a y t h e l e a s t , a m a t t e r o f g r e a t i n c o n -
v e n i e n c e to ])oth c h i l d a n d i )are i i t . 
In coinpl ia i iee w i t h S e e t . ](>. ( . 'hap. o f t h e Hovised 
L a w s n o t i c e is h e r e b y «riven t h a t t h e TOAVII C l e r k will f u r n i s h 
to p a r e n t s , h o u s e h o l d e r s , } ) h y s i c i a n s a n d i n i d w i v e s . w h o 
a p p l y t h e r e f o r , b l a n k s f o r t h e r e t u r n o f b i r t h s . 
K( 's]»eetfully s u b m i t t e d , 
H D W A R I ) L . M A C O M B E K . 
T o w n C l e r k . 
i n 
Report of the Selectmen. 
Y.)i ir I Joard of Sclci-tiiu'ii rcsixn-tt'iilly siil)Uiit the follow-
ing' rt 'port Troni tlu'ir n - r o n l s of the past y e a r : 
T h o Hoard or^'ani/.cd M a r c h 16, 1912 , with Alber t F . 
Iviii^', C h a i r m a n , and F r a n k H. Slociim. S e c r e t a r y . 
APPOINTMENTS 
were m a d e as follows, v iz . : 
S c a l e r of \V\'i<rhts and Measures, George A . T r i p p ; 
K . ' ^ i s t r a r of V o t e r s . ( I c o r ü c F . 1 Iniidy. for t h r e e y e a r s ; Inspec-
t o r s of A n i m a l s . (itM.r-e A . ' r r i i ) p atid Dr. W i l l i a m W . K i r b y : 
F o r e s t W a r d e n , l lerl iert A. S a n f o r d ; Special Police Officers, 
( I c o r - c 1'. Hrowncl l . ( 'hr is toplu-r B o r d e n . Fraidv M u r i ) h y . 
Charle.s 1). Macomltcr , F d w a r d S. F r a n c i s , a n d Charitas I I . 
U c y n o l d s ; Public Weighers , Char les A. (Jifford, W a l t e r S. 
K i r b y , C. W. C. ami L. M. I lannnond, F d w a r d H. Doane, a n d 
W i l l i a m A . Maker . 
AUCTIONEERS' LICENSES 
wi-re g r a n t e d to G e o r g e W . K i r b y , .lohn F . M a c D o n a l d . 
A r t l u i r .M. Keed, F r a n k H. S locum, J a m e s F . Tripi) , 2nd , a n d 
W i l l i a m 11. GitTord, 3d . 
r 
COMMON VICTUALLER'S LICENSE 
was g r a n t e d to .Marcus F . L a w r e n c e . 
LICENSES FOR THE SALE OF ICE CREAM, CONFEC-
TIONERY, SODA WATER, AND FRUIT ON THE 
LORD S DAY 
Were <;rMii1«Ml to .Alareus K. Ljiwrciicc, l ic tscy W . AlU'ii, AUx'i't 
X . Ijiiwton, Annie L. Lawton. I l c r v c y W . T f i p p a n d A r t l m r 
K. Cornell . Hiiiina L. Fish. .lohn 'i\ Kinjjr. A(h»ll)('rt ( ' . H a p -
.irood. A l m i r a W. Tcipj) . -lohn 1. (iitT'onl. H e n r y (Mu'jictt, a n d 
( " a r r i e Iv -lackson. 
LICENSES TO PEDDLE FRUIT AND VEGETABLES 
wer«'^M-anted to Ahix Ili-alkin, Fal l I J iver ; Philip Alpt-rts. New 
P .edford ; a n d I l a r r v Prehler . Fall KMver. 
SLAUGHTER HOUSE LICENSES 
wei-e ^M-antecl to Charles K. Wood, l l i rani A. Mosher, .|<)sc|)li 
S. T h o m a s . Fthelhej-t W. 'Prip|t. F d w a r d S. F r a n c i s , I s a a c 
T r i p p ».<: Son. .h»lin V. .Ma(d)onal(l, W i l f r e d Diniiaine, All>ert 
Iv I ) a \ i s . .fosepli i^el-'rancois. Simeon C a y a , and Leslie Ii. 
Davis. Ahi'am Zass. Isjiac .lai-ol)son. Lewis F a i v r e a i i , X a t i n 
Zass, iind l-'ish Zaman of i-'all L'iver. 
T h e lollowinfr !»erniits w<'i-e jrranted to set fykes in the 
W e s t p o r t r i v e r : Cluiries Iv X'alentine, K d w a r d F . Hesse, 
Cecil () . Win<r, F r a n k .M. S. l iorden. A r t h u r d. Mancliestei-, 
W i l l i a m S. Head, W a l t e r A. Whi te . Fdson L. Sanfor t l , -lohn 
Fish , J o h n C. Wilcox , (ieoi-^'e N. Ti'ipp, and Fi 'ank 1). 
( J r innell . 
A LICENSE FOR THE SALE OF FIREARMS 
was y:rantcd t»» .losepli .M. S h o r r o c k & Co. 
STATE AID 
On l)e<-emher ."51, l!(12. thci-e were ei^ht persons drawin<x 
S t a t e Aid, n a m e l y : One wife, three widows, and four invalid 
pensioners. 
SOLDIER'S RELIEF. 
T h e r e is one person d r a w i n g S o l d i e r ' s Rel ief of ^ 6 . 0 0 a 
iiiontli 
Tlie S t a t e will re imburse the S t a t e Aid . 
T h e r e is no re imbursement of S o l d i e r s ' Relief. 
BONDS. 
Diirinji the y e a r the B o a r d has a p p r o v e d the following 
bonds, v i z . : 
. J o n a t h a n H. Hicks . T n - a s n r e r ' s b o n d , O O O . O O ; J o n a t h a n 
B. Hicks , C o l l e c t o r ' s bond. jk.l.OOO.OO; E d w a r d L. M a e o m -
b c r . T o w n C l e r k . .^"»OO.ii<»; Wil l iam A. B o r d e n , Con-
t r a c t o r ' s bond on new school house, .>(?2,()()0.00; W i l l i a m II . 
W h a l o n , c o n t r a c t o r ' s bond for plumbinj ; a n d heatinj ; new 
school house, . + 4 2 7 . 0 0 : - lames L. C r a y , c o n t r a c t o r ' s bond for 
widening,' roadbed n e a r Adamsvil le , R. !. , .t20().()(); H e r v e y W . 
T r i p p , bond on a c c o u n t of movinj? buildinj; at W e s t p o r t Point , 
!i>100.00; C h a r l e s 1). Macomber , bond on a c c o u n t of moving 
building at AVestport H a r b o r , !i<200.00. 
List of Jurors. 
P r c p a i v d hy the Sehn-tiuen, . June 2!), 1!)12. 
Name. Occupation. Residence 
AlU'ii, A r t l i u r ( ' . F a r m e r C e n t r a l Vi l lage 
A t l i i n ^ t o n , Kdwart l C a r p e n t e r Adamsvi l le , R. L 
A t wood, M a r t i n K. P a i n t e r W e s t p o r t 
lilossoin, Hli W . F a r m e r X o . W e s t p o r t 
liordt'ii, W i l l i a m C. M e r c h a n t No. W e s t p o r t 
IJrijrgs, Alber t B . Cai-penter W e s t p o r t 
Uri<rhtinan, C h a r l e s •Miller No. W e s t p o r t 
lii-i^litniaii. S a m u e l T . F a r m e r ( . 'entral Vil lage 
lirowiiell , <ieorge P . ( ' a rpente i - No. W e s t p o r t 
Cog^esliall , K v e r e t t N. P l u m b e r » A c o a x e t 
Davis , H e n r y K. F a r m e r A e o a x e t 
Davis , Leslie P>. F a r m e r No. W e s t p o r t 
F c c n a n , H e n r y A. Clerk W e s t p o r t 
(Jitfoi'd, rieorjre M. P u t c h e r No. W e s t p o r t 
(ülVoi'd, . lohn 1. Hotel K e e p e r 8 0 . W e s t p o r t 
H a m m o n d , C h a r l e s W . (". F ishei 'man W e s t p o r t P o i n t 
Haskell , C h a r l e s S. F a r m e r So. W e s t p o r t 
Head , W i l l i a m S. F i s h e r m a n W ( « t p o r t P o i n t 
Hicks, S a m u e l f ! . F a r m e r No. W e s t p o r t 
Kinj; , A l b e r t F . F a r m e i - No. W e s t p o r t 
L a w t o n , A d a m F. F a r m e r No. We,stport 
L a w t o n , Allison K. F a r m e r No. W e s t p o r t 
L a w t o n , (JtH)rjre S., J r . F a r m e r No. W e s t p o r t 
Maeombei' , Clarenee H. C l e r k So. W e s t p o i ' t 
.Maeomber, F r a n k fi. F i s h e r m a n W e s t i ) o r t P o i n t 
M a e o m b e r , W i l l i a m A. F a r m e r W e s t p o r t 
2 0 
Murpi iy , F r a n k C a r p e n t e r W e s t p o r t P o i n t 
P o t t e r , A r t h u r T . Poul t rynuiu C e n t r a l Villa^'e 
P o t t e r , W i l l i a m H . P e d l a r C e n t r a l Vi 11a,«re 
S a n f o r d , E z r a L . F a r m e r So. W e s t port 
S a n f o r d , H e r b e r t A. .Mechanic No. W e s t port 
S a n f o r d , Pelefr S., -Ir. ("ar|»enter No. W e s t port 
Sl ierman, ({eor<re L. P a i n t e r We-stport 
Sowie, Andi-ew 11. Ret i red W e s t port Point 
Sowie, J a m e s H . F a r m e r A c o a x e t 
T r i p p , F r e d e r i c k L. ( ' a r p e n t e r C e n t r a l Villajre 
T r i p p , ( J ranvi l le S t a ^ e Driver AVestport Point 
Tri[)i>, S tephen H. C a r i x - n t e r W e s t port 
Tuell , A r t h u r ( ! . P o u l t r y m a n So. W e s t port 
W e s t o n , E l d o r u s I']. ( ' a r p e n t e r So. W e s t port 
W o o d , Aujrustus R. F a r m e r C e n t r a l Villa^'"' 
W o o d , .Aliiton K. Farmei- X o . W e s t port 
List of Jurors. 
Di-awri Durin«' tlu' Past Y e a r . 
All)(.'rt S. SluTinan 
I l i ra in A . l icvd 
W i l l i a m C l a r k 
FrciU'i'ick A. How land 
H e n r y A. F e c n a i i 
Pch'K S. S a n f o n l , J r 
A r t h u r (J. Tuc l l 
Maj'tin F . A t wood 
Tlu' (Ifiiiaiid ajraiiist the town, of Allen, Sla<le & C o . for 
• laniaKt's to thei r autoinohile by reason of a d e f e c t in the S t a t e 
lii^liway, M a r e h . lf)12, has not been w i t h d r a w n . 
T h e Hoard lias taken le^ral a d v i c e in the m a t t e r a n d it 
is oni- opinion tiiat the town is not liable for this defec t . 
'i'he suit of ( Jeor^e K. T r i p p a p i i n s t the town in an ac t ion 
of conti-act has been w i t h d r a w n . 
in the mattei- of the f r a n c h i s e t a x of the T n i o n S t r e e t 
R a i l w a y Co., paid to tlie town for the y e a r 1911 a m o u n t i n g ; to 
$ 6 , 7 6 5 . 8 5 , by the C o m m o n w e a l t h , has been paid back t o the 
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Stjiti'. T h o (|iK'stion o f wlieiv t h e tax belongs is still unsett led, 
as Mr. Iv F . l l a n i f y , who liad ciiarfje of the m a t t e r , h a v i n g 
been a|)i)ointe(l jndfre o f the dis t r ic t c o u r t , has given ui) the 
case. Tile m a t t e r is s t i l l u n d e r consideration with the C h a i r -
man of t h e Hoard of S e l e c t m e n of the town of D a r t m o u t h . 
W e would i-ecoiuniend t h a t the following a p p r o p r i a t i o n s 
he m a d e foi' the c u r r < n i t cxjienses of the coming y e a r : 
( Jenera l ( J o v e r n m e n t , 5 0 0 . 0 0 
P r o t e c t i o n to I.ife a n d I 'roi>erty, 7 0 0 . 0 0 
H e a l t h a n d S a n i t a t i o n , 
H i g h w a y s , 
( ' h a r i t i e s , 
K d u c a t i o n , 
l-'ree l^ ihl ic L i b r a r y , 
r n c l a s s i f i e d Hills, 
Beech ( J r o v e C e m e t e r y , 
N o t e s , 
I n t e r e s t , 
2 , 7 0 0 . 0 0 
1,000.00 
3 , 0 0 0 . 0 0 
1 3 , 0 0 0 . 0 0 
100.00 
200.00 
200.00 
1 1 , 2 0 0 . 0 0 
600.00 
S t a t e m e n t of t h e indebtedness of the town, December 31 , 
1!)12, as compiled b y the A u d i t o r s : 
.$36 ,000 .00 
4i)3 .10 
G06.36 
7 0 0 . 0 0 
Due on Notes , 
.1. Ii. l l i cks , Collectoi- of Taxe.s. 
J . Ii. l l i cks , T r e a s u r e r , 
O t h e r T o w n Officers ( e s t i m a t < ' d ^ 
T o t a l , >l;37.71)f).46 
D e c e m b e r 31 , l ! ) 1 2 . 
F R A N K \l. S L O C r . M , 
( i F ( ) U ( i K W . H F S S E L L , 
B o a r d of Selectmen. 
Assessors^ Report» 
'J'he boiird of assessors fcspcft t ' i i l ly siihinit tlic followin«; 
r c p o r t for tlic yca i ' ciuliii^ 1 )t'('eiiil>('r -U. 191"J. 
()i 'yaiii/( '(l ]\I}irch with A. K. W o o d as cliairinaii a m i 
sccrctai 'V. 
STATEMENT OF TAXATION. 
Aiiioniit of T o w n ai)i)i 'o])riatioiis assessed. 
Ainoiiiit of S t a t e t a x , 
A m o u n t of S t a t e Hiirlnvay t a x . 
Ainoniit of C o u n t y t a x . 
:{,187.r)() 
i.is.o;^ 
T o t a l a m o u n t of t a x to Ix* raistMl. 
Deduct for 7!l!) i)olls at !i<2.00. .H I^.ÖOS.OO 
Deduct for haidv t a x . l.OdOjK) ;l<L>.r)i)H.()() 
lieavin<r a m o u n t laid on p r o p e r t y . 7. ;}7 
T o t a l v a l u a t i o n Apri l 1. 1 9 1 2 . $ 2 . 2 0 8 . 1 öO.OII 
A m o u n t of t a x on v a l u a t i o n at $ 1 0 . 4 0 pet-
t h o u s a n d d o l l a r s . 
D e d u c t a m o u n t laid on |)roperty, 
Leavin^r a m o u n t of o v e r l a y . 
A m o u n t of t a x ra ised on p r o p e r t y . 
A m o u n t of t a x ra ised on polls. 
A m o u n t of t a x d e l i v e r e d c o l l e c t o r . 
R a t e of t a x a t i o n p e r t h o u s a n d dol lars , 
'MUVUM'. 
35,417.87 
$796.29 
$ 3 6 , 2 1 3 . 6 0 
1,598.00 
$37.811.66 
$16.40 
L>n 
ADDED LIST. 
Oct . L':^ rn i (» i i S t i v c t Hfiilwfiy Coinpaiiy . K . P . 
Xichdlsoi i . T r c a s . . N e w B e d f o r d . E x c i s e 
t a x . $3.-407.-Jl 
Oct . 2:} . A polls o m i t t e d a t a n i m a l assessment , (J.00 
Dec. 2 0 . T a x on real e s t a t e o m i t t e d at annual 
a s s e s s m e n t . 2 2 . 9 0 
Dec. 2 0 . T a x on pei'sonal e s t a t e o m i t t e d at an-
imal a s s e s s m e n t . 1 0 4 . 5 0 
A'u-irreirate of t a x assessed for 1 9 1 2 . 41,.3r)2.;^8 
STATISTICS. 
Ass. ' ssed v a l u a t i o n . A p r i l 1. 1912 . $ 2 , 2 0 8 , 1 5 0 . 0 0 
T o t a l a m o u n t o f i-eal a n d |)ersonal es ta te a d d e d , 7 , 7 7 5 . 0 0 
V a l u e of real e s t a t e . A p r i l 1. huildinys . 1 .17 ( ) .250 .00 
V a l u e of real e s t a t e . Ai)ril 1. l and . 7 5 7 . 7 0 0 . 0 ) 
T o t a l a m o u n t td' real e s t a t e a.ssessed. April 1, 1,9;}8.9.")0.00 
T o t a l a m o u n t of personal p r o p e r t y assessed. 
A p r i l 1. 2 7 4 . 2 0 0 . 0 0 
Inci-ease of v a l u a t i o n o v e r Ai)ril 1. 1911. 4 5 . 2 2 5 . 0 0 
Inci 'ease of a d d e d v a l u a t i o n over 1 9 1 1 , 1 . 7 2 5 . 0 0 
.Xiimber of polls assessed April 1. 7 9 9 
" polls a d d e d . 8 
polls e x e m j j t e d ( V e t e r a n s 1 2 ; o t h e r s 1 8 ) . 
" h(»rs<'s a s s e s s e d . 7 7 5 
" c o w s a.ssessed, 1 , 1 2 7 
' ' shee]) a.ssessed. 17 
" n e a t c a t t l e a s s e s s e d . 2 1 8 
" s w i n e assessed , 141 
" f<»wl as.se.ssed. 2 8 . 0 5 0 
V a l u e o f fowl asse.ssed, .$14,025 
X u m h e r of dwellinjrs a s s e s s e d . 9 4 0 
" a c r e s of land assessed, 2 9 . 2 7 5 
r e s i d e n t s t a x e d oji ] ) r o p e r t y . 8 3 0 
" n o n - r e s i d e n t s t a x e d on p r o p e r t y . 0 1 3 
" p e r s o n s i ) a y i n y jioll t a x only, 2 0 3 
'24 
Tdliil iiuiiiIxT (if tfix p a y e r s , iiicludinif finns. 
t r u s t e e s , es ta tes , ete. . 1 jOfi 
(l\vellitiy;s t a x e d to residents , (ilO 
dwelliiiLTs t a x e d to iKtii-resideiits. :}:}() 
a<-res of land t a x e d to res idents . ().")!) 
aei-es of land taxei.I to n(»n-i-esiden1s. 7.21() 
Value of i-eal e s t a t e taxe<| to res idents . $1.21().;^0().()() 
N'alue of real e s t a t e t a x e d to non-i 'esidents. TlT.fiöO.Ol) 
Value of personal proj jer ty t a x e d lo r e s i d e n t s . )().()(I 
\ ' a l u e of personal |)roper1y t a x e d to n o n - r e s i d e n t s . :?!).4()0.0(l 
.\unil)ei- of \ -e teran e x o n p t i o n s u n d e r A c t s of 
1!>()!) (on pi-opei1y . l ö 
A m o u n t of sueli e x e m p t i o n s . .tl'J.^JTÖ.OD 
X n n i h e r of aeri-s of land not owned hy reliirious 
socie t ies exemi)t f rom t a x a t i o n . 
Xuinhei ' (d" dwellinirs e x e m p t e d . ;')(! 
\ ' a l u e of i-e;d e s t a t e not owned by siieh soc ie t ies 
exempt.mI. .-li-n .:50().0n 
Value of real e s t a t e owned hv r<'IiLrious socie t ies 
e x e m p t e d . 
Xiiniher of persons liable to m i l i t a r y d u t y . 28:5 
X u n d i e r of doLrs i-etui'ned. 
A I ' C I ' S T I ' S W O O D . 
n x ' A X K S I . O C I - M . 
I ' K L K C S. S A X F O I M ) . .IIJ., 
A s s e s s o r s of \V(>slpoi't. 
Westpoi- t . Mass. . Dec. : n . 1 9 1 2 . 
'2i) 
Report of Board of Government. 
Beech Grove Cemetery. 
T h e un(l('i'si,triii'<] r r s p c c t f u l l y snl)uiit t h e f o l l o w i i i s r c -
p o r l fis i'('(iMin'(l by Ai t i c l c F i r s t o f i ts l i y - l a w s : 
K(hviii'(l L . M a c o i i i h c i ' w a s a u t h o r i z e d t o si'll l o t s in sa id 
c i ' i i i c t c r y a n d w r i t e (h 'eds f o r t h e s a m e . 
T h e r e ai 'e n o w toi- s a h ' I'J c e n t e r h)ts a t e a c h , iind 
o n e Front lot at !i;-J().(»(). 
T h e r e l i a v e been o n e f r o n t a n d t l i r e e cci i ted ht ts sold 
(hirin.ir t h e y e a r . 
T h e r e lias lieen ex|ten(h 'd (hir inir t h e yciii-. u n d e r t h e 
d i r e c t i o n o f t h e c o i i n n i t t e e W i l l i a m II. P e t t e y . f o r dri i inini : 
t h e c e m e t e r y a n d c o n t i i m i n y t h e w a l l on t l i c w e s t e r l y side, 
t h e s u m of .^41(1.(10 id" w h i c h s u m WUH a|)i)r()i)riiited 
hy th.- '1 ' o w n a n d •'f<L?lr.nfl t r a n s t e i ' i ' e d f r o t n t h e ( 'c i i ictcrN' 
I )e i )a i - tment l e a \ in<,'- a b a l a n c e uf .+7.00. 
T h e west w a l l is n o w c o m p l e t e d t o the tui-n at t h e 
. s o u t h e r l y s ide , a n d it is t h e o p i n i o n o f t h e h o a r d t h a t t h e 
w o r k o f clearin«, ' up t h e lantl a n d b u i l d i n g the w a l l on t h e 
s o u t h e i ' l y s i d e s h o u l d be d o n e a s s o o n a s c n n v c n i e n t . 
A n d -would r e c o m m e n d t h a t t h e siini o f ;{<.")()().()() be 
a p p r o p i ' i a t e d t o c o n t i n u e t h i s w o r k . 
ALIiERT F. Kl.\'(i. 
FIJAXK H. SI.(KTM. 
( ;K0 IJ ( ;K W. K r s s K i . L . 
B o a r d o f ( J o v e r n m e n t B e e c h ( J r o v e C e i u e t e r v . 
D e e e m h c r : U . lOlL'. 
Report of the Board of Health. 
T h e Hoiirtl for l ! n 2 met and oriranizcd M a r c h 11)12, 
with Iv \V. liiii-t. .M. I).. All ien F . Kiii^ and (ieorizc A. T r i p p 
as iiicinlx'i-s. 1)1'. B u r t was c l e c l c d Chaini ia i i a n d Scci-ctai-y. 
S o far a s is known e v e r y eoinplaint m a d e to this l ioard h a s 
been p r o m p t l y i i ivestiuated and s e v e r a l n n i s a n e e s h a v e been 
s t o p p e d . 
In t h e d e p a r t m e n t of inspection of s laufrhter iny . it is 
eiieoiii 'airin^ to note that as a result of the etVorts of y o u r 
Boiii'd. t h r e e new we||-e(jiiipped s a n i t a r y slalifihter houses 
h a v e bei'ii e r e c l e d . T h e i n s p e c t o r s of this B o a r d ai-e not re-
(liiiretl t o inspect on Snnchiys. h o l i d a y s or at nit ;ht . Tlie l a w 
allo-wintr pi^^s undei- six niontlis old to be slauj;ht»MM»il with 
out i n s p e c t i o n has been I'epealed and it is now n e c e s s a r y to 
h : i \ ( ' all pij-'s of w h a t e v e r ajre i n s p e c t e d . 
In t h e d e p a r t m e n t of infec-tious and cotilaunous diseases 
t h e rej)()i-t shows t h a t Westjioi't h a s been p a r t i c u l a r l y f ree 
fi'om s u c h diseases in 1!)12. F o r the yeai- only 2 8 c a s e s have 
been repor te«| a^niinst .')(> for 1!)11 and 180 foi- 11)10. T h e s e 
a r e c i i ic l :en jiox, 7 ; tuberculos is , cer(!l)ro-si)inal meniii|?itis, 
•J: ty|)hoi(l. 11 ; measles . 2. and scar le t fexei- T h e e p i d e m i c 
of ty|)hoid at (!eor<re II. ( i if t 'ord's Cornel- w a s t h e most 
ser io\ is atVaii- which the B o a r d has had to meet s ince the 
smal l p o x epidemic n e a r l y fifteen y e a r s a y o . S i x c a s e s in 
o n e f a m i l y in fri^ditful s a n i t a r y sui-roundinj^s with no one 
t o c a r e f o r them m a d e it n e c e s s a r y for the B o a r d to taUe 
char^ 'e o f t h e s i tuat ion . As no hospi ta l woidd r e c e i v e so 
m a n y c a s e s in its w a r d s , a temjioi-ai'y Isolation Hospi ta l w a s 
o p e n e d a n d eonductfMl for over s ix weeks , a n d Dr. l iurt w a s 
'2t 
f 
t f 
phict'd ill c h a r g e , lii a few d a y s t w o a d d i t i o n a l c a s e s w e r e 
a d d e d wliicli. witli one c o n v a l e s c e n t , m a d e a to ta l of t e n 
cases . All of t h e s e r e c o v e r e d . T h e ex|)ense w a s less 
t h a n the d o c t o r ' s hill foi- t h e small p o x e p i d e m i c . W e h a v e 
left a l x m t $ 2 0 0 w o r t h of beds a n d supplies . T h e law re-
( juires that we shall ecjuip a n d m a i n t a i n a c o n t a g i o u s hospi-
ta l . w h i c h up t o t h e ])resent We h a v e not done, hut 
w h e n e v e r t h e need a r i s e s we h a v e the e(pii[)ment r e a d y f o r 
inunt 'diate use. A s soon as t h e tigui-es can i)e c o m p i l e d t h e 
c x j i e n s e of e a c h jiatient will he e s t i m a t e d a n d an a t t e m p t 
will he m a d e to col lec t a s m u c h of this as |)o.ssihle. A h a c -
ter i<dogical e x a m i n a t i o n of the wells on t h e P e r r y p l a c e 
s h o w s that even n o w t h e y c o n t a i n the baci l lus coli c o n u n u n i 
whicii livi's in the h u m a n intes t ine , s h o w i n g t h a t t h e w e l l s 
h a v e been pol luted f r o m closets . In this c o n n e c t i o n r e m e m -
ber t h a t t y p h o i d is a d isease of tilth. The oidy w a y in wliich 
y o u c a n c o n t r a c t it is to cai ' ry s o m e of the c o n t a g i o n into 
youi- m o n t h . T h e bac i l lus is f o u n d p r i n c i p a l l y in the u r i n e 
and f e c e s of t h e p a t i e n t , so that t h e utmost c a r e should l)e 
t a k e n that t h e d i s c h a r g e s a r e d i s i n f e c t e d a n d bur ied . Y(»u 
c a n live in a t y p h o i d hospi ta l fi>r m o n t h s and tu 'ver c o n t r a c t 
the d i s e a s e uidess in s o m e w a y y o u c a r r y s o m e t h i n g f r o m 
t h e |)aticnt into y o u r m o u t h . D o n ' t let Hies ci 'awl on a 
t y p h o i d pat ient oi' a pat ient s u t f e r i n g with a n y o t h e r c o n -
t a g i o u s d i s e a s e a n d tluMi walU on youi ' food, uidess you w a n t 
t o I'isk h a v i n g t h e disease . 
T h e c o n t r a c t f o r r e m o v i n g t h e swill fi-om l l o r s e n o c k 
l ieach f o r t h e s i m n n e r of l!)l"J w a s a w a r d e d to Maiuud 
l i i -agga. 
T h e d u t i e s of y o u r l ioard consis t in e n f o r c i n g t h e l a w s 
of t h e S t a t e i -elating t o !)ublic h e a l t h a n d p r o t e c t i n g t h e 
healtl i o f the c i t i / e n s of the t o w n by i ) r e v e n t i n g t h e s p r e a d 
of d a n g e r o u s diseases a n d by suppi 'ess ing m i i s a n c e s . 
.Ml v a c c i n a t i o n s for those Avho c a n n o t aflPord to p a y a 
p h y s i c i a n f o r his sei-vices a r e p e r f o r m e d f r e e by the B o a r d . 
F o r t h e first t i m e in yeai 's no i )erson has a p p l i e d for f r e e 
v a c c i n a t i o n th is y e a r . 
•2S 
All (•«»inimmicnlions to this I'xtfird Jirc i r - rardi 'd iis (•(•ii-
tidciitiiil iiiul no iitti-ntioii will hf pjiid to imoiiyiiious coni-
nmiiji'jitioiis. 
K. W . B T i r r . Chairiiinii and S . ' c r c t a r y . 
A L H K U T F . K l . \ < i . 
( ! K ( ) l { ( i K A. TU WW 
•20 
Overseers of the Poor. 
'I'lit' ()vi'rs('(M-s of tin- I 'oor i-espt'cti'iilly suhiiiit I h c i r 
iiiiimal i-cixirt foe tlic ycai ' cinliii^' 1 )('<-ciiil)('i- 31. 1!)12. 
X u i n b c r of persons receiving' aid out of the iilins-
li(»ust' hcloiiiriii^r ill t o w n . ö,") 
X u n i h c r of |(»M-sons feci'ivin^' aid out of the alms-
house not heloujriny- in town. !) 
Xiiniher reeeivinj,'' full suppor t out of almshouse, 1 
Xum'oei- in Almshouse . .Ian. 1. 1!)12. A 
A d m i t t e d dui-inj.'- the yeai-. 3 
Disehartred dui'iuir the y e a r . 
K'emainin-.'- Dec. 31 . IDVJ. 
X u m l i e r of t r a m p s duriuir the y e a r . 0 
INVENTORY OF TOWN PROPERTY. 
T o w n f a r m . 
1 louseliold fui-niture. 
Wo(.d lot. 
I*ine Island. 
('ai'i'iay'es aiul harness . 
F a r m i n j r tools. 
l iens . 
Coal . 
W o o d . 
I'i 'ovisions. 
600.00 
100.00 
1 5 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
(i.OO 
4 5 . 0 0 
7 . 5 0 
21.68 
$ 4 . 5 0 5 . 1 8 
8(» 
SUPERINTENDENT'S REPORT. 
( ' a s h Oll haiul . .Jan. 1. 1!)1-J. siiO.üö 
A p r i l 5. r e c e i v e d for p o r k . 11.7(5 
•July 27. r e c e i v e d for l )oard. 1 0 . 5 0 
D e c e m b e r : { ] . r e c e i v e d f r o m t r e a s u r e r . l.()-i 
Cr. 
1>\- amoiiiit paid by m a t r o n at a l m s h o u s e f o r sup-
plies for the y e a r ciidin'r Dec. : n . 
.+30.44 
.1i:{0.4l 
Inside Account. 
( ' . F . Win^' vS: Co.. $20.(j() 
Iv. 11. P o t t e r , printing:. 1 .00 
K. K. S l o c u m . selliii^' ^•rass:. 5 . 0 0 
•I. 11. A d a m s , m e a t . 4 8 . 7 8 
( ' . I\. W o o d , cai ' t ini : wood. (5.00 
D. A. Kill}:, ice. 8 . 0 0 
Kssei Pos idick . tiursintr. G.OO 
P r a n k P e t t e y . ciittinir wood. 5 . 7 8 
A. .1. Pottei ' . irroceries, 174 . 
W i l l i a m H. B r i i r h t m a n . h a y . 2 5 . 0 0 
K. -). Sisson. clothinjr . 5 7 . 3 0 
( ' , K', T a l l m a n . irroceries . 14().;}1 
•I. M. SluM'i'ock. ^--rocerios. 4 0 . 2 7 
\'\ A. I 'ottei ' . p o t a t o e s a n d s a w i n j j w o o d . 9 . 2 5 
.Mi-s. Driscoll . paid for s u n d r i e s . 3 0 . 4 4 
.Mrs. Driscoll , s e r v i c e s a s mati-on f r o m Dec. 1. 
1 0 1 1 . to Dec. 28 . 11)12. 3 2 5 . 0 0 
1 l i c k s & lN»tter. b u r i a l . 2 0 . 0 0 
H. A. .Mosher. m e a t . 2 8 0 . 1 7 
H. A. (iiiVord. car t in« ; wood. 4 . 0 0 
Ii. W . T a h e r . book. 2 . 7 4 
$1 .21 (j.6 4 
in 
Outside Account, 
S t . L u k e ' s ll(»si)iliil. <ii(l. $ 1 1 . 0 0 
( ' . A . ( J i f f o r d . 12.00 
II. L . P o t t i T . st<niii)s. s t a t i o i i c r y . c a r f a r e a n d 
l.lioiiiiiir f r o m A j . r i l 1. I D l l . t o D e c . : n . li)l-_>. 1 0 . 8 4 
Y\. . ] . IAMMOS. a i d . 2 0 . 0 0 
W . F . V i . ' i r a . a i d . 5 . 0 0 
W i l l i a m ( ' . A t w a t c r . a i d . Ifj.öO 
•lohn II. B u r t , nursing ' . 'iD.OO 
Ksti ' l la Br i i j rhlman. h o a r d a n d iiursiiiir. 3 0 . 0 ! ) 
( i c o r y e Iv 15. \Vo<»d. a i d . 4 . 0 0 
( " i t y of B e d f o r d , a i d . : « 7 . ( ) : ) 
K. <i. (iift'oi-d. a i d . 3 7 . 0 7 
( ' . I{. T a l l m a n . a i d . 1-J4.!)r) 
l l i< 'ks P o t t e r , t h r e e h u r i a l s . HO.OO 
II. A . M o s h e r . a i d . 72 .1( i 
W i l l i a m ( ' . B o r d e n , a i d . 6 . 0 0 
A. M. K'eed. a i d . 1 0 0 . 0 0 
I). A. Kin^' . a i d . 18") .20 
( " i t y o f F a l l R i v e r , a i d . 4 4 0 . 5 4 
K. W . B u r t . M. 1).. medi . -a l a i d . 2 8 3 . 1 1 
Iv B. .M(»sher. a i d . (i.OO 
N o r t h A t t l e h o r o . a i d . 14 .0(5 
T o w n o f F a i l - h a v e n , a i d . 1 4 9 . 3 0 
TOAVII o f D a r t m o u t h , a i d . 4 8 . 5 0 
A l > r a h a m M a n c h e s t e r , a i d . 5(5.15 
O v e r s e e i - s ' s a l a r y f r o m Mai-cli 1. 1 ! )11 . t o D e c e m -
l>er 3 1 . 1 ! )12 . 4 1 2 . 5 0 
F r e d e r i c k A . I l o w l a n d . a i d . 23.fS3 
I l o h h s (Jc W a i - r e n . ref r is ter . 5 . 0 0 
! t !2 .504.25 
NOTE .—Auditor 's S t a t e m e n t 
Add, General Administration 
$2,075.91 
428.34 
$2,504.25 
C o s t 111" i>;ni|»crs ;i1 iiliitslions»'. 
CiKst nl' iiaiipi'i 's out o f jiliiisliousc it ml O v e r s e e r s ' 
s . t l a r i c s . 
T o t i l l c o s t o f pilUptTS. 
D e d u c t a m o u n t i - c c c i v c d f r o m F a l l 
I J i v c r . $ 4 5 4 . 4 3 
l u ' c c i v c d f o r ^-fiiss. l.-JS.T.l 
K ' c c c i v c d f o r lu 'cf . 0 7 . 4 0 
l { ( ' i i id)ui 's< 'mcnt f o r a i d . 1 1 . 0 0 
S a l e s at a l m s l i o u s e . •J8.81 
1). A . Kiu^ ' . w a i r o n pole . 2 . 0 0 
( K . T a l l m a i i . cy^^s. . 7 2 
Report of the Trustees of the 
Free Public Library» 
T h e T i - u s t e e s o f tlu* F r e e Pul)l i ( ' L i b r a r y r e s p e e t i ' i i l l y 
suhinit t h e fctliowiiiir i-epcti-t foi- t l ie y e a r e n d i n g Dee.einber 
191-J. 
T h e B o a r d o r y a n i / . e d f o r t h e y e a r wit l i A . H. W o o d 
sei'vin.ii a s c h a i r m a n a n d K . II . ( " h a e e a s s e c r e t a r y . A n n i e 
K. I l o w l a n d w a s re -< 'h ' c l cd lil»rai ' ian a n d I l a t t i e F . ^ l a e o i n -
h c r a s s i s t a n t l i b r a r i a n . 
Sevei-al p h i n s w e r e d i s c n s s e d whicl i u i i g h t m a k e t h e 
l i l ) r a r y of « r rea ter n s e t h r o n ^ d i o n t t h e t o w n , a n d a v o t e w a s 
p a s s e d a H o w i n i r p e o p l e l ivin«; ovei- t w o m i l e s f r o m t h e 
l i b r a r y t h e i)rivib'i-''e o f k e e p i n g b o o k s f o u r w e e k s •Avithout 
p a y i n g fines. 
T h e a i ) p i ' o p r i a t i o n f o r t h e yeai- beinjjr j n s t h a l f w h a t it 
h a s been t h e hist f e w \ ' e a r s , o n l y a s m a l l s n m c o u l d be e x -
|)en(h'd f o r b o o k s . W e w o n l d r e s p e c t f u l l y a s k f o r a l a r g e r 
s u m t h e comin}.' ' y e a r , w h i c h , of coiii 'se. w o \ d d m e a n m o r e 
a n d b e t t e r b o o k s . 
'i 'he g r o w t h o f a P \ d ) l i c L i b r a r y in a t o w n l i k e o u r s is 
n e c e s s a r i l y s l o w , but in t h i s , a s in m a n y o t h e r t h i n g s , a s l o w , 
s t e a d y a d v a n c e is m o r e t o be <lesired t h a n a m o r e r a p i d 
g r o w t h a t a s a c r i f i c e t o t h e h i g h s t a n d a r d o f t h e b o o k s 
a d d e d , a n d t h e a i m o f t h i s b o a r d is. a s e v e r , t o e x p e n d t h e 
m o n e y a p p r o p r i a t e c l in t h e w a y t h a t s h a l l p r o v e o f t h e 
gi -eates t benefi t t o t h e g r e a t e s t i n i m b e r o f i)eo])le. r e m e m b e i ' -
ing a l w a y s t h a t t h e b o y s o f t o d a y a r e t o bo t i ie v o t e r s o f t h e 
v e r v n e a r f u t u r e . 
X u i n l x T of h o o k s in L i l ) r i i r y . not i n c l u d i n g ' |)ul)li(' 
( locuiiK'nts , D c c c m h . ' r 1<)11. "-'.OOd 
X u i n b e r of h o o k s a d t l o d d n r i n y : t h e yef ir . 
( J in-uhil ioi i f o r 1!>1L'. 
I iu - rease in c i r c u l a t i o n . 
Ma^"a/,in<'s on tile ( h i r i n g t h e y c a i ' : T h e A m e r i c a n B o y . 
C o s m o p o l i t a n . H v ( ' r y l ) o d y ' s . AuHM-ican. 
Kor t h e f i n a n c i a l s t a t c n n - n t , s e c t h e i-cpoi-t of tiic B o a r d 
of A u d i t o i ' s . 
L is t of h o o k s a d d e d d u r i n g ' t h e y e a r : 
B a i l e y , ( ' a i -o lyn S . — F o r t h e C h i h l r e n ' s lloni-. l iTOBlö 
BroAvn. A h h i e F a r w e l l — C h r i s t m a s Any:c l . BSO;") 
B u r n e t t . F i - a n c e s 1 l o d i r s o n - d ) a \ v n o f a Tonioi - row. B!):i 
Cliestei ' . (I'eoi-Lre f i a n d o l | ) h - - K a r l y Bi i 'd . C4 'J 
D e l a n d . M a i ' i r a r e l — A w a k e n i n i r o f H e l e n a l{i<-hie. D.'JT 
T h e I r o n W d i n a n . P - H i 
F o r d . I 'anl L e i c e s l e r — W a n t e d ; A Ciui j )eron. F T ö w 
( l a r H c l d . . l a m e s — F i u i m B o y C a h i n t o W h i t e H o u s e . ( J l H T 
( i r e e n . A i n i a K a t h a r i n e — W o i i u n i in t h e A l c o x c , (J!>2\v 
Johnst<»n , A n i n c F e l l o w s — J j i t t l e C o l o n e l ' s H o u s e 
P a r t y , 
l i i t t l e C o l o n e l ' s H o l i d a y s . 
L i t t l e ( ' o l o n e l "s H e r o . 
L i t t l e C o l o n t d a t Boai-din^^ S c h o o l . 
L i t t l e C o l o i u d in A r i z o n a . 
M a r y W a r e in T e x a s . 
L i n c o l n . . Joseph C . — C a p ' n W a r r e n ' s W a r d s . 
T h e p o s t m a s t e r . 
Rise o f H o s c o P a i n e . 
M a r d e n . Ori / .on S w e e t — ( J e t t i n y O n . 
M c C u t c h e o j i . ( l e o r j r e B a n - — P i i i - p l e I 'a i -asol . 
T r u x t o n Kin^' . 
P a r r i s h . R a n d a l l — L a s t V o \ af ; ( ' o f t h e Donna Isabel . 
Phil l i j js . I leni -y W a l l a c e — M i - . S c r a j r y : s . 
P o r t e r , ( l e n e S t r a t t o n — T h e H a r v e s t e r . 
K'eed. M y i ' t l e — A S p i n n e i - in t h e S n n . 
W e a v e i - o f D r e a m s . 
J . . j 6 4 2 - 4 
. I . j 6 4 2 - 5 
.L . i642-( ; 
. J . j6 -12-I l 
L .<i ; {c 
L 6 ; i P o 
M L ' i P 
yU'-Ui 
P 2 4 
Pr)4.jM 
P S ; i 2 H 
H2r)2S 
H2. ' )2W 
Kceil . T h o m a s n . — R i ' o d ' s Hilles, S-lOlUry 
Ivichnioiul. ( I r a c e S . — K o u i u l t h e Coi-ncr in t J a y 
S t r e e t . l U l R o 
Kuskin . J o h n . l . L . 1 ) . — T w o P a t h s . 7()4R8!) 
S [ ) a r h a w k . F r a n c e s ( ' a n i p h e l l — D o i - o t h y B r o o k ' s 
V a c a t i o n . Sp2-"J 
Doi 'othy B r o o k ' s FiXperinicnts . S])2-;3 
S u l l i v a n . T . R. - H e a r t (»f l 's . S u ö 
Oll Ijelialf of t h e T r u s t e e s . 
K A T H W. C I I A C E . S e c r e t a r y . 
A. R. W O O D , C h a i r i n a n . 
\V. 'sti)()rt , Dec . :J1. l!)lL>. 
J 
Report of Sealer of Weights and Measures. 
.Number of i)latf(inii s r a l c s wci-rhin^' ovt-r Ö.OOi) ll)s. 
sea led . 
Xi i i i ihef of plat form si-ales wcisxliiiij; less Ihaii ö.OOO ll)s. 
s e a l e d . 
X i i m h e r of compiitiiiir s ca les sealed. 
Xiimltei- of all o t h e r sca les sealeil . 
Xiimhei- of all o t h e r scales coiideiiiiied. 
Xiimhei- of wei^dits seale(l . 
X i i m b e r of li(|uid m e a s u r e s sealed. 
X u m h e i - of li(|uid iiieasui'cs c o n d e m n e d . 
X i i m h e r (jf measui'iii'jr i)Uiiii:s sealed, 
X u m h e i - of measuriuir i)Uiiii>s c o u d e n u i e d . 
X u m h e r of di'.v m e a s u r e s sealed, 
F . ' e s c o l l e c t e d . 
( i lOOHdH A. T K I P P . 
Sealei ' of Wei t rhts a n d .Measur» 
:{8 
27!) 
.')7 
1:5 
1 
Auditors^ Report» 
T o t h e c i t i z c d s of W c s l i x t i ' t : 
A s A u d i t o i ' s W f ])i'('s<'iil liciv'witli o u r a n i m a l r e p o r t . 
W e h a v e c x a i u i n c d t h e h o o k s a n d v o u c h e r s ol" t h e T r e a s u r e r 
a n d C o l l e c l o r , a n d find t h e m to he a p p r o x i n u i t e l y e o r r e e t . 
F r o m o u r e x a m i n a t i o n o f t h e h o o k s o f t iu' s e v e r a l d e p a r t -
m e n t s w e a r e ('«»nviiiced t h a t t h e t o w n s h o u l d i m m e d i a t e l y 
a d o p t a n u x i e r n s y s t e m o f a e c o u j i t s . 
T h i s w o u l d resul t in a ^i -eat s a v i n « ; of t i m e a m i l a b o r 
o f t h e t o w n ottieei's a n d m a t e r i a l l y r e d u e e t h e e x p e n s e n o w 
i n c u i ' r e d in t h e auditing' ' d e p a i ' t m e n t . 
It h a s heeii o u r p u r p o s e in t h e fol lowin«; r e p o r t t o s h o w 
in d e t a i l tdl t h e r e e e i j ) t s a n d « - x p e t u i i t u r e s a n d w h e r e t h e y 
h a v e heen a p p l i e d . T h i s lias n e c e s s i t a t e d t h e o p e n i n g o f a 
T a x A c c o u n t , w h i c h h a s l)een i-i-edited w i t h all t a x e s r e -
c e i v e d a m i c h a r i r e d witli s u c h o f t h e a } > i ) r o p r i a t i o n s a s t h e 
t o w n vottMl s h o u l d he nu't hy t a x a t i o n . 
W e hav(> a l s o o ] ) e n e d a n A p p r o i ) r i a t i o n A c c o u n t , e h a r g -
inj ; t h i s a c c o u n t w i t h all t h e a p p r o p r i a t i o n s v o t e d a t t h e 
a i u u i a l t o w n m e e t i n g . T h e ci 'edit s ide o f t h i s a c c o u n t s h o w s 
t h e m e t h o d hy w h i c h t h e t o w n v o t e d t o r a i s e t h e a p p r o p r i a -
t ions. 
[•'or t h e c o n v e n i e n c e o f t h e c i t i z e n s w e p u h l i s h a p a r -
t i a l list o f t h e v o t e s ]>assed at t h e a n n u a l t o w n m e e t i n g o f 
1!»12. 
Dog Fund: 
V O T H l ) : T h a t ^ÖO o f t h e D o g F u m l he u s e d f o r t h e 
F r e e P u b l i c L i b r a r y , a n d t!u> b a l a n c e , $fin4.81, l)e 
a j ) p l i e d t o K d u c a t i o n . 
Unclassified Bills: 
V O T F l ) : T o a p i ) r o p r i a t e .t^O for U n c l a s s i f i e d B i l l s , s a i d 
s u m t o he used f o r Memoi-ial D a y E x e r c i s e s . 
Cemetery Wall: 
V O T E D : T o a p p r o i ) r i a t e >|<200 t o l)e u s e d w i t h t h e 
a m o u n t a l r e a d y d u e t h e C e m e t e r y l ) e } ) a r t i n e n t f o r 
for t h e ]>nr])()S(' of coiit inuinir t h e w a l l on t h e west 
nnd south sides of l ifccli ( J r o v o ( ' c n i c t e r y . 
Collector: 
V O T K l ) : T h a t the ( "o l l cc tor of T a x e s be a l l o w e d o n e 
a n d one- four t l i ( I V i ) P«''' f ' n t . on all t a x e s e o l l e e t e d 
a n d pai<l into the t r e a s u r y . 
Treasurer: 
V O T E D : T h a t the T r e n s u r e r he a l l o w e d t h r e e - f o u r t h s 
(••'4) of one pel- eeiit. on all p a y m e n t s f r o m t h e 
I V e a s u r y a n d that he shall f r o m this a m o u n t fur -
nish his own hond to an a m o u n t not to e x c e e d 
Tree Warden: 
V O T H D : T h a t the T r e e W a r d e n })e j^aid 2 0 e e n t s p e r 
h o u r while in a c t u a l S(»rviee. 
Sealer of Weights and Measures: 
V O T E D : T h a t the Sealei ' of \Vei<;hts a n d M e a s u r e s he 
l>aid c e n t s j)er h o u r while in a c t u a l s e r v i c e . 
Draw Tender: 
V O T E D : T h a t the D r a w T e n d e r of W e s t p o r t P o i n t 
l ir id^'c he j)^id p e r w e e k . 
Superintendent of Beech Grove Cemetery: 
V O T E D : T h a t t h e s a l a r y of t h e S u i ) e r i n t e n d e n t o f 
l i e e c h ( J r o v e C e m e t e r y he ;f;200 f o r t h e ensuint? y e a r . 
Wages in Connection with Stone Crusher Plant: 
V O T E D : T h a t the w a g e s f o r l a b o r in c o n n e c t i o n w i t h 
t h e s t o n e c r u s h e r p lant a n d m a c a d a m i z i n g ; t h e hifjli-
w a y s f o r t h e e n s u i n g y e a r be a s fol lows, v i z . : T h a t 
t h e p a y of e n g i n e e r s , men to feed t h e c r u s h e r a n d 
all m e c h a n i c a l w o r k be left t o t h e H i g h w a y S u r -
v e y o r ; all o t h e r l a b o r e r s , i n c l u d i n g t h e m e n t h a t 
level t h e c r u s h e d s tone , be p a i d $ 1 . 8 0 p e r d a y ; o n e 
I)air of horses , man a n d c a r t , $ 4 . 0 0 p e r d a y . 
Ordinary Repairs of Highways and Bridges: 
V ( ) T E 1 > : T h a i tlic w a g e s for o r d i n a r y r e p a i r s on high-
w a y s a n d l )r idges for t h e e n s n i n g y e a r be as fol-
lows, v i z . : F o r e m a n , •+2.00 p e r d a y ; eonimon la-
b o r e r , $1.8U p e r d a y ; one p a i r of o x e n , $ 2 . 0 0 p e r 
d a y ; one p a i r of iiorses. $ 2 . 0 0 p e r d a y ; p l o u g h , 2 0 
e e n t s p e r d a y ; c a r t , 2.") c e n t s p e r d a y ; s c r a p e r , 2 0 
c e n t s p e r d a y . 
Appropriations: 
V O T E D : T h a t t h e sum of $ 4 , 0 0 0 be t r a n s f e r r e d f r o m 
t h e a m o u n t now s t a n d i n g to t h e c r e d i t of H i g h -
w a y s a n d B r i d g e s as f o l l o w s : $ 2 , 5 0 0 for r e p a i r s of 
r o a d l e a d i n g f rom C o o s e b e r r y Xecdv b a r , so-ca l led , 
jioi-therly a n d e a s t e r l y to T o w n L a n d i n g , a n d $l,r)0() 
f(»r i -epair ing l l o r s e i i e c k R o a d ; a n d t h a t t h e b a l a n c e 
of the a p i ) r o i ) r i a t i o n s m a d e p r e v i o u s to Ai)ril 1. 
1!>12, ($:52,(>r)0) be raised by t a x a t i o n , * a n d t h a t all 
ai)j)roi>riati()ns nuide since Ai)ril 1, 1 0 1 2 ( $ ! ) , 7 0 0 ) , 
be hired. 
Unappropriated Money: 
V O T H I ) : T o a u t h o r i z e t h e A u d i t o r s to t r a n s f e r s u m s 
of m o n e y fi-om u n a p i ) r o { ) r i a t e d m o n e y to o t h e r de-
l ) a r t m e n t s whei-e t h e r e nuiy be a deficit . 
Transfers: 
V O T K I ) : T h a t t h e A u d i t o r s be a u t h o r i z e d to t r a n s f e r 
t h e f o l l o w i n g a m o u n t s to the ( le i )ar tment of H i g h -
w a y s a n d B r i d g e s , v i z . : A u t o m o b i l e T r a p a c c o u n t , 
$ 1 2 0 . 5 0 ; N o r t h W e s t p o r t C r u s h e r a c c o u n t , $ ; }r ) .79 ; 
S a n f o r d a n d Old C o u n t y Koad o r B r o w n e l l ' s C o r n e r 
Crushei- r e p a i r a c c o u n t , $8 .0(1 ; C e n t r a l V i l l a g e a n d 
A d a m s v i l l e C r u s l u ' r a c c o u n t , $2 i> .98 ; B e e c h A v e n u e 
c o n s t r u c t i o n a c c o u n t , $ 1 7 . 4 7 ; l l o r s e n e c k i ioad re-
p a i r a c c o u n t , School house lot a c c o u n t ( C e n -
t r a l V i l l a g e ) , $ 4 9 . 1 5 . 
PERPETUAL CARE O F BURIAL L O T S 
BEECH GROVE CEMETERY. 
W i l l i a m II . P e t t e y . S u ] ) e r i n t e n d e n t . 
Xainc .s of D e j t o s i t o r s . 
j X o . of S e c t i o n A m o u n t o f A m o u n t | A m o u n t 
L o t . D e p o s i t . E x p e n d e d . | A v a i l a b l e . 
W i l l i a m S. a n d M a r y E . W o o d 
Mfifv D a v i s 
( 'harl i ' . s P o t t e r a n d R i c h m o n d T r i p p . . 
f iodtVt'v ( " o r n c l l 
J o h n P e t t e y 
I r a K. T r i p p 
Kllci 'v L i n c o l n a n d C h a i ' l c s A l l e n . . . . 
( " h a r l c s II. B r o w n e l l 
K I d e r K r c d e r i c k H. T r i p j ) ( l A l o t ) 
(J('(tr<;(' B. (litt'oi'd 
lii/./.ic |{. a n d A u t r n s t n s H. W o o d . . . . 
( 'h i - i s tophci - H. T r i j t p 
M a r y M. K e l l e y 
P a r n c y ( i i t l 'ord 
C h e s t e r M a c o m b e r 
K d m u n d K i r b y 
W i l l i a m ( J i f f o r d 
M a r y Ti - ipp . 
J u d i t h K i r b y , 
( ' b i r i n d a . M a c o n i b c r 
I A $ 5 0 . 0 0 
•) A 5 0 . 0 0 
4 i A 5 0 . 0 0 
^^  ! A 7 5 . 0 0 
18 i A 5 0 . 0 0 
19 : A 5 0 . 0 0 
2 0 1 A 5 0 . 0 0 
2;} A 7 5 . 0 0 
2 4 A 5 0 . 0 0 
2 5 A 1 0 0 . 0 0 
2 7 - 2 8 A 1 0 0 . 0 0 
;}4 A 5 0 . 0 0 
1 A 5 0 . 0 0 
41 B 5 0 . 0 0 
4 2 B 5 0 . 0 0 
4 4 B 5 0 . 0 0 
4 5 B 5 0 . 0 0 
4 6 B 5 0 . 0 0 
4 7 B 5 0 . 0 0 
4 8 B 5 0 . 0 0 
$ 2 . 5 0 
2 . 5 0 
1 . 5 0 
2 . 5 0 
1 . 7 5 
1 . 5 0 
. 1 7 
2 . 2 5 
2.16 
4 . 0 0 
2.00 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
1.60 
1 . 5 0 
$2.00 
2.00 
2 . 5 0 
4 . 2 5 
2 . 2 5 
2 . 9 2 
2.00 
2.00 
4 . 0 0 
. 4 4 
2.00 
;i.oo 
1.20 
. 0 6 
2 . 7 5 
2 . 5 0 
4 . 2 5 
2 . 4 0 
3 . 9 2 
B E E C H GROVE C E M E T E R Y . (Continued.) 
Kiiifinut'l 1). .Moslier 
IUI it' .M. Kii-by 
( " y n i s \V. Tri])]) and N a n c y A. D a v i s . . 
L a f a y t ' t t c S. (iift'onl 
T i m o t h y l^cary 
Kiiicrson 'r. l lowlaiul 
A(U'li/a (Ji'i't'ii and (.'arolino A. L n c e . . . 
C h a r l o t t e Micks 
Kli/,aheth Kirliy 
I )nicil la < i. Maiit'liestor 
Ahhy Di-iiifr 
Wil l iam H. 'Pripp 
.Mai-^i-arct P o t t e r 
("oi'te/ .Mien for F r e d A l l e n ' s l o t s . . . . 
.Mary S. .Macomher 
i iysander W . White 
Ahhy F . Ti'ipj) 
Kachel (J. Manchester 
Knth S. P o t t e r 
E d w a r d S. Smith 
Daniel Tripj) 
Philip S a n f o r d 
Zelotus Alniy 
Asa S. J o n e s 
Phel)e A. Sisson 
M a r v S. Winslow 
5 0 
51 
5 4 
t)8 
70 
71 
72 
77 
7 9 - 8 0 
88 
!)0 
f)4 
1 0 2 - 1 0 8 
1 0 5 
110 
117 
118-1 If) 
127 
128 
12!) 
18(> 
( ) -8 
14 
16 
18 
B 
IH 
H 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
D 
D 
D 
D 
7 5 . 0 0 
100.00 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
200.00 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
100.00 
100.00 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
100.00 
100.00 
100.00 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
100.00 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
1 .50 
3 . 5 0 
.48 
1 . 7 4 
2 . 5 0 
1 .50 
2 .17 
2 . 5 0 
4 . 4 8 
2 .16 
2.00 
4 . 7 5 
8.00 
1.50 
2.00 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
1 .55 
2 . 5 0 
2 . 5 0 
8.00 
2 . 5 0 
1 . 5 0 
2.00 
4 . 7 9 
4 . 4 1 
2.00 
2.26 
2 . 7 1 
6 .51 
5 .85 
2.00 
2.00 
5 7 . 2 5 
2.00 
2.00 
4 . 2 8 
5 .08 
2 .50 
2.00 
16.28 
4 . 0 0 
1 8 . 2 4 
2 .45 
7 .87 
2.80 
6 .58 
2 . 1 8 
2 . 9 2 
7 .10 
B E E C H GROVE C E M E T E R Y . (Continued.) 
•lames 11. Sai i ford 
A r t h u r (i. Tuell 
M a r y A. ("laytoii 
X a n n i t ' K. Trjpji 
.Mary J . \Vinj>: 
IN'lei.' P. Lawtoi i 
Calvin .Maiichester 
•Ii-nislia H(,\vlaii(l 
.Mary H. S t a b u r y a n d N . F . B r o w n e l l . . 
Malx'l H. and Sarali A. (iifford 
W a l t e r S. D a v i s . . . 
L e o n a r d l i r o w n e l l . 
C l a r i n d a F. S n e i l . . 
Wil l iam W, (litt'ord 
H e n r y F. W i l b o r . . 
S a r a h II. Hrownel l . 
A l b e r t M. A l l e n . . . 
F v e r e t t (I. . M a n c h e s t e r . 
Kli/.abeth lirifrhtnian 
< l e o r y e F . W o o d 
( J e o r u e W . K i r b v 
•Judith .M. Kusseil 
Kuima F. Pott'^i-
T o t a l s . 
2 5 1 ^ 1 5 0 . 0 0 1 1 . 5 0 1 2 .77 
26 1 IJ 1 0 0 . 0 0 i 3 . 0 0 5 .06 
28 D 5 0 . 0 0 i 1 . 5 0 ; 2 .80 
3 0 D 5 0 . 0 0 1 . 5 0 3 .05 
32 J ) 5 0 . 0 0 1 .50 13 .63 
33 -1 D ! 5 0 . 0 0 1 .37 
35 1 I ^ 5 0 . 0 0 : 1 . 7 5 2 .25 
4 0 ! 5 0 . 0 0 1 . 5 0 3 .42 
43 5 0 . 0 0 1 . 5 0 3 .17 
4(i 1 2 0 0 . 0 0 i 4 . 0 0 16 .63 
.")2 5 0 . 0 0 2 . 0 0 2 .00 
53 5 0 . 0 0 2 . 9 8 2 . 0 0 
10 5 0 . 0 0 ; 2 . 1 5 2 . 0 0 
11 5 0 . 0 0 i 2 . 5 0 2 .00 
14 5 0 . 0 0 1 . 5 0 5 . 0 9 
16 5 0 . 0 0 : 1 . 5 0 2 .87 
17 1 5 0 . 0 0 ; 2 . 2 5 2 . 3 4 
19 ! 5 0 . 0 0 5).42 
20 7 5 . 0 0 ; 1 . 5 0 4 .12 
22-24 1 1 0 0 . 0 0 i 3 . 0 0 5 .33 
25 ' 5 0 . 0 0 ' 3 . 1 3 2 . 0 0 
31 , 5 0 . 0 0 : 2 . 5 0 3 .13 
43 1 
1 ' 1 
5 0 . 0 0 1 
1 
1 . 5 0 2 . 5 0 
1 1 $ 4 , 4 5 0 . 0 0 1 $ 1 3 9 . 5 2 $320.(i3 
LINDEN GROVE CEMETERY. 
IN'k'«' S. S a n d f o r d , .Jr., Siipci-iiitciuhMit. 
XaiiK's of Depositors. 
Mcrihali A. (lift'ord 
Tlii'odoiv A. Tri])]) 
I.a lira J . Keod 
.Mary (". iiailey 
H e n r y (". liaker 
A l e x a n d e r Hrownell 
n . K. Hieks. . . . . ; 
Iv iward S., Klizabeth S. and L a r r ie O.i 
Devoll's sjraves l 
I'ai-don Tliomi)son for -John li. P a r r i s . . .| 
(ieor^'e M. White I 
A m y W. Hichniond | 
Cyiitliia Litt le ! 
A n n E . Sisson | 
Anna Davis 
Klizabetli (r. I lowland 
tre B. ( Jr innell . S e x t o n . 
Anioiint 
No of Lot . of l)ei)osit . 
West half 5 ; $ 2 5 . 0 0 
E a s t half 5 2 5 . 0 0 
10 5 0 . 0 0 
11 1 5 0 . 0 0 
12 5 0 . 0 0 
17 5 0 . 0 0 
1') 20 . 22 . 2 4 1 0 0 . 0 0 
; n 5 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
2!) 1 1 5 0 . 0 0 
M 1 1 0 0 . 0 0 
4 4 7 5 . 0 0 
41 1 0 0 . 0 0 
73, 4 5 1 5 0 . 0 0 
4 8 1 5 0 . 0 0 
A m o u n t 
Ex] )en( led . 
A m o u n t 
Avai lable 
.$1.15 
1 .85 
$ 2 . 0 0 2 . 2 9 
2 . 0 0 : 2 .40 
2 . 0 0 2.21 
:i .00 ;i.()2 
4 . 0 0 4.1(i 
8 . 0 0 2 .55 
5 . 0 0 2 .00 
5 . 0 0 1 8().75 
9 . 0 0 1 18 .61 
:i.()0 1 3 .00 
5 . 0 0 1 11 .24 
1 4 .00 
2 . 5 0 1 2 .85 
BEECH GROVE C E M E T E R Y . (Continued.) 
•lolin ( ' . ]\iaconil)ei" 
A.ldic F . Fish 
.Meh ina F . (Jifford 
Kllis Trii)]) a n d Kliza ^Merrill 
X.'llie F . Sisson 
l i . A. riiadwic'k 
Alice A. Duke a n d C. K. Maeoitibei-. . . . 
(fcorfrc ii. Can-
•Mary F . Tr i j ) ) ) 
Al)iatlia Poole and .Mary f J rani 
M a r y ( i r a n t 
< iiiltert Miller est 
W i l l i a r d W . T u r n e r and K a t e B. F r e n c h 
'John MaiH'hester 
l\el»eeea i 'e t tey 
•lauies II. Allen 
Mfiry T. Coi-nell 
Tota ls . 
5 0 1 5 0 . 0 0 i 2 . 0 0 1 2 .80 
7!) 1 2 5 0 . 0 0 4 . 0 0 81 .58 
83 1 5 0 . 0 0 , 2 . 0 0 2 .00 
!)4 .')0.00 4 .00 
1 0 0 7 5 . 0 0 i 2 . 0 0 8 .75 
101 75 .00 1 1 2 .0 ; ) 4 .00 
1 0 4 1 ()5.0() 1 l . ( )2 2.G0 
109 5 0 . 0 0 1 .00 
i n 1 0 0 . 0 0 2.()0 
117 1 0 0 . 0 0 5 . 0 0 9 .00 
1 1 9 i i 10 ' ) .00 5 . 0 0 9 .50 
1 2 8 1 0 0 . 0 0 ! 1.78 
1 2 8 100.()0 5 . 0 0 ]l.()(i 
i ; n • 7 5 . 0 0 2 . 0 0 4 . 0 ) 
182 5 0 . 0 0 2 . 0 0 8 .25 
löO 1 ! 5 0 . 0 0 2 . 0 0 2 .25 
15<) ! ! 2 0 0 . 0 0 
1 
1 1 M 8 .00 
1 $ 2 . 4 9 0 . 0 0 1 $ 8 2 . 9 8 $ 2 0 0 . 8 5 
MAPLE GROVE CEMETERY, 
(Jeoi-fre p]. Gifford, Sni)erintendent. 
1 . A m o u n t . A m o u n t A n u ) u n t 
X a i i H ' s o f D e p o s i t o r s . . \ o o f L o t . 1 o f D e p o s i t . E x p e n d e d . . A v a i l a b l e . 
- l o l i i i 1 1 . A l i i i i c l u ' . s t e i ' 1 1 $ 5 0 . 0 0 $ 2 . ! ) 8 ~ 
I T ) 2 5 . 0 0 . 5 0 2 . 6 ( i 
I l c n r v T . A i k i i i i i i i d F r a n k S i s s o n ! 2 5 . 0 0 2 . 2 5 
I ' r i i d t ' i i c c S . j i n d ( ; e o r < i r e A . S i i i m i o n s . . . ; 5 0 . 0 0 1 7 . 6 2 
R h o d a T . M a i - o m h e i - i 5 1 , 5 0 . 0 0 ! ) . ( J 2 
( " l i a r l c s 1 . . S l i c i ' i n a n 5 2 - 5 ; i , 5 0 . 0 0 1 1 . 6 5 
7 2 1 7 5 . 0 0 $ 2 . 2 0 i 2 9 . 0 5 
H e l l j a i i i i i i S . T l i u r s t o n 8 1 1 0 0 . 0 0 2 . 5 0 1 2 . i ) 6 
W i l l i a m I v S l i c i ' i n a i ) 1 0 4 1 0 0 . 0 0 6 . 1 2 
X c l l i t ' K . I M t o v 1 0 7 5 0 . 0 0 4 . 1 1 
1 1 0 5 0 . 0 0 1 1 ' 4 . S : i 
C v i i t h i a A . M o s h c r 1 1 4 i 5 0 . 0 0 1 1 4 . 4 1 
l ^ i l s w o i - t l i f i S a i ) i t i s j 1 2 ! ) , 5 0 . 0 0 2 . 0 0 ! 2 . 6 1 
J a n i f s I - ' . T r i p p 1 1 5 0 . 0 0 1 4 . 8 0 
. M r s . C h a r l e s F . A l l e n 1 1 4 7 1 5 0 . 0 0 . 3 2 
F l i F . I V t t e v 1 1 4 8 i 5 0 . 0 0 7 . 8 3 
R a c h e l . M . T r a t V o r d 1 1 5 0 i 1 0 0 . 0 0 2 . 0 0 i 1 4 . 0 0 
A l v i n ( i . W e e k s a n d W i l l i a m A . D a v i s . . 5 0 . 0 0 1 7 . 0 1 
M a r v A . L e w i s ' A n n e x ) 5 i 7 5 . 0 0 ! 6 . 0 7 
I s a n e L . T r i p p ( A n n e x ) f i 5 0 . 0 0 1 5 . 0 5 
. M a r v W o r d e l l ( A n n e x ) 1 5 7 5 . 0 0 2 . 0 0 1 6 . 8 8 
M a r v A l l e n ( A n n e x ) 1 7 5 0 . 0 0 2 . 1 0 4 . 8 3 
i ) i a n n a K i r l i y , . M i d d l e T h i r d ( A n n e x ) . . 2 2 1 0 0 . 0 0 6 . 4 8 
T o t a l s $ 1 , 4 7 5 . 0 0 $ 2 3 . 2 0 J 1 7 4 . 1 4 
WESTPORT POINT CEMETERY. 
William II. lirif^htiuan, Superintendent. 
Xaincs of I)('i)0sit0rs. 
Mis. Alexander (i roves, Alexander] 
<; roves lot 
Pardon Davis and Lydia A. 0. Bell 
Charh's E. Ca.se, Pardon Case lot 
Edward E. Hicks, Andrew Ilieks lot. . . 
i"]Iizal)etli H. ("ory, I.saac ("ory l o t . . . . 
Isaac H. Tompkins, Henjamin (lifford lot 
Al»/-aliam Dyer est., Aliraliam Dyer lot. . 
Pt'i !•('(' a)id Isaac Ii. Tompkins est., 
Tompkins lot 
Charles O. Hri^litman, Jeremiah Britrht-
uian lot 
Alfivd C. Ti'ipp, Clark Ti'ipp lot 
Ivnma C. AVatkins, Thomas "VVatkins lot 
.Mar\ A. Allen, Kufns Briirlitman lot. . 
Chai'lcs P. Sowie est., Charles P. Sowie 
lot 
Cai-ric U. Wells and Cvnthia lirownell, 
H. II. Brownell lot 
Asa B. Allen, Cornelius Allen lot 
Andrew 11. Sowie, Edward CJ. Sowie lot 
No o f Lot. 
Totals, 
.\mount Amount Amount 
f Deposit. P^xpended. Available. 
$50.00 $1.50 $4.50 
100.00 8.00 20.91 
50.00 1.50 1 5.72 
50.00 1.50 I 10.80 
50.00 2.50 4.88 
50.00 1.50 6.18 
50.(M) i 5.45 2.18 
50.00 5.25 2.88 
100.00 2.00 18.25 
50.00 1.50 4.50 
100.00 1.50 14.07 
50.00 1.00 6.88 
,50.00 1.50 8.84 
300.00 8.00 28.50 
50.00 1.50 2.50 
50.00 1.50 
$1,200.00 $84.20 $185.99 
i 
PRIVATE BURIAL LOTS. 
X j u n c s of Lots . 
I l c i i r y l i f i u l i t i n a i i l o t 
W i l s o n Sl)(M'mjm l o t . 
B r o w n i ' l l lo t 
S. K. ITowland lot 
(Ii'or«r(' Willi'' lot 
.raiiu's Allen lot 
A h n c f W i l c o x lot 
(Irocii Allen lot 
H i c k s lot 
Silas K i r h y lot 
.1. L. S l i c r n i a n lot 
("har-lcs Sissoii lot 
Tr ipi ) lot 
EzckicI IJrowncll lot 
( i co r f i ' c C o o k H r o v v n e l l 
D a v i d S a n f o r d lot 
K u f u s K. W o r d c l l lot ' 
h'lit'us K. Wordell lot 
For lots not otlicrwiso urovidwl for 
Amount of 1 Amount | Amount 
l)e[)()sit. 1 P^xpended. | Available. 
$1()().0() 1 $:}.56 1 $5.8!) 
100.00 1 55.90 
;U)0.00 • 14.99 1 41.84 
100.00 4.54 i 4.14 
100.00 4.21 ! 4.08 
100.00 4.42 1 18.15 
100.00 4.00 1 4.00 
100.00 i 4.11 1 4.41 
250.00 j 1 188.68 
100.00 1 3.69 i 4.92 
50.00 1 2.04 2.00 
25.00 1 2.25 
100.00 4.42 4.00 
100.00 1 2.50 9.00 
50.00 1 I 5.61 
50.00 i i 1 2.02 
100.00 ! ! 8.72 4.00 
100.00 . 8.72 4.00 
$1,925.00 $59.92 $809.29 
Amount of Perpetual Care Funds held in Trust and deposited in N. B. Institu-
tion for Savin 
Amount ex}»ended on burial lots, 1912, 
Amount available for care of burial lots inl!)l;l. 
,540.00 
$829.82 
$1,140.92 
•IS 
Collector's Accounts. 
Jonathan B. Hicks, Collector. 
1 9 0 9 . 
1!)Ui) T i i x f o r t l u ' Y e a r l ! > r i . 
Dr. 
'I 'd a i i i o u n l <»l u i i c o l l f c t c d l . i x c s . 
'I'd i i i i io i in l of i n t e r e s t c d l l e c t e d . 
'I'd a i i i o u i i t o f r e a s s e s s e d t a x . 
Cr. 
l'>y au iDi i i i t d f t a x e s c o l l e c t e d a n d p a i d 
1 r e a s u r e r . 
U y a m o u n t oT i n t e r e s t c o l l e c t e d a n d 
p a i d t r e a s n i ' e r . 
U v a m o u n t of a b a t e m e n t s . 
1 .27 
12.00 
1.27 
7 . 5 6 
i};77.82 
.1^77.82 
Jonathan B. Hicks, Collector. 
1!)1() T a x f o r t h e Y e a r 1!)12. 
Dr. 
To amount of uncollected taxes, 
To amount of reassessed tax, 
To amount of interest colleeted. 
$3,676.1;} 
12.00 
2 5 7 . r j 2 
1)45.65 
40 
Cr. 
|J>' iinuninl of taxes colleettnl and paid 
trcasurcr. $:}.:302.62 
liy aiiionnt of intorest collected and 
])aitl treasurer. 257.52 
Uy anioiuit of abatements. 288.50 
]{v amount of uncollected taxes. !)7.01 
Jonathan B. Hicks, Collector. 
i;)ll Tax for the Year 1912. 
Dr. 
'Po amount of uncollected taxe.s. .t!t.857.60 
To amount of added tax, 4.00 
To amount of reassessed (omitted in 
l! in ! .10 
To amount of interest collected. 171.4:} 
Cr. 
Uy amount of taxes collected and paid 
treasurer. .«i;G,t;52.00 
Uy amount of interest collect<Ml and 
paid treasiH'er, 171.43 
liy amount of abatements. 180.80 
[{V amount of uncollected taxes, ;{,078.!)0 
$10,08;}.!:} 
50 
Jonathan B. Hicks, Collector. 
1912 Tax. 
Dr. 
To amount ot" taxes received from the 
assessors, :l;:}7,811.66 
To amount oi' added taxes. 133.;)1 
To amount (d' reassessed, 8.20 
To amount of excise tax added. 3,407.21 
To amount of interest collected, 11.67 
Cr. 
By amount of taxes collected and paid 
t reasurer. .^25,575.25 
l>y amount of excise tax collected and 
paid treasurer, 3,407.21 
By amount interest collected and paid 
treasurer, 11.67 
By amount of abatement, 98.81 
By amount of unct)llected taxes, 12,279.31 
$41,372.25 
Table Showing the Appropriations, Receipts, Expenditures, Transfers, Cash Balances 
and other Items of the several Departments of the Town Treasury. 
Xii))u-.N o f I l e p a r t m e n t H . 
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'A 
r r 4 
_ <H i 
-25 = 
M c r' 
C C = 
l i t 
lii'iifial ("u)Veriiiiu-iit 
I ' m t e c t i o i i t o P e r s o n s an<i P r o p t - r t > • . . . . 
l l e a l t t i a r n i S a n i t a t i o n 
a . H i g t i w a . v s i<i>-n(Mal I t e p a i i ) 
1). I t e p a i r s o f A v e n u e s a t N W - s t p o r t i l a r l m r 
c . I t p p a i r s H o t .»^fneck I t n a i l 
tl U e p a l r . M a c a i l a i n . S a n f o i < l a n i l ( ilil 
C o u n t y U o a d . 
f. S t o n e C r u s l i e i ' . N o r t h W'fStporl 
f. \ \ ' i ( i e n i n K K o a i l H c d a t A i l a n i s v i l l e . . . . 
S t o n e C r u s h e r Ai c o u n t C e n t r a l _ _ ^ i l l a t ; e . . . 
a n d Adani . ' ^vi tU- , 
h. B e a c h A v e n u e C o n s t r u c t i o n A c c o u n t , 
i. I T o r s e n e c k l i o a d . U e p a i r A c c o u n t 
j . ( i o n s e h e r r y N e c k R a i a n d T o w n I . , a n d i n s 
C h a r i t i e s . . . .'77777T.~777! 7. 
S o l d i e r s ' B e n e f i t s . 
a . E d u c a t i o n . S c h o o l . 
$20.1'1 $:!.U()l),OU I 
I'T.l'.» I 
; ! 7 4 . 1 S ; 
<100.(10 
«00.OO I 
i 5 s . o : { 4 . 4 0 
2 0 . 5 5 
3 . 0 0 0 . 0 0 1 « 0 3 . 1 1 
X^li.OS I ISl.OO 
1.1 i9.9i 1 3 . 0 0 0 . 0 0 I 
$ 3 , ( 5 7 1 . 5 5 
1 , 5 0 0 . 0 0 
2 , 5 0 0 . 0 0 
$4,000.00 
S.06 
29.1)8 
1 7 . 4 7 
" " 3 . 3 9 
E-
C c 
c c. - 0/ i- M w- CB c ^ r . 
$ 3 . 0 2 0 2 1 1 $ 3 . 1 S 5 . 1 i 
( ;i>7.19 I •10.7») 
1 . 0 t i 9 . 8 0 l 2 . (>16 .47 
7,OSO.55 I :!,991.7_1_ 
5 0 0 . 0 0 1 1 4 0 . 0 0 
3 . 0 0 0 . 0 0 I 3.0( ')9.4(! 
600.00 I 5 0 0 . 0 0 
. . . I 
2 , 5 2 0 . 5 5 1 2 , 5 1 4 . 7 3 
3 , 6 9 3 . 1 1 1 3 , 7 2 0 . 8 9 
1 , 3 0 4 . 0 5 I 5 1 3 . 0 0 
1 7 , 2 2 6 . 5 1 I 1 6 . 5 7 7 . 9 7 
$ 1 6 4 , 9 4 
1 3 57 
7 
69, 
$ 3 , 0 8 8 . 8 4 
3 6 0 , 0 0 
100.00 
5 . 8 2 
I 9 1 . 0 5 
6 4 8 54 
r 
APPROPRIATIONS, E T C . - C o n t i n u e d . 
I). N e w S c h o o l l i u u s f L.ot N o r i l i W e s t p o r t . 1 ] , 5 0 0 . 0 0 1 1 ,500 .00 I 1 ,504 .87 
c. N e w S i l i o o l h o u s e . N o r t h W e s t p o r t . 
tl. ( ' ent i~a l Vi 11aKe S t - h o ^ h o u s e l . ,ut . . . 
i>oK F u m l 
I S,000 00 I 8 , 0 0 0 . 0 0 I 7 , 0 5 4 . 2 5 
4 9 . 1 5 
H54.81 
9 4 5 . 7 5 
i-'ree I'liblic Libri 50 .00 84 .92 I r8.a5 1 
U n c l a s s i t i e i l i i i i r lu<i i t iK . M e i u o r h i l D a y ) . . . • 
I ' u b l i c .Ser \ jc H l e r p r i . ^ e 
a . C e i n e t f i i e s , 
b. H e c c h i l r o v i 
50 .00 I G,958.no ,;nitj.55 I 7 , : ! 1 0 . 8 3 | 
0 .92 I 
lU-t-ili ( i r o x e . . . 
Ct-nu-ter.v \ V a l l . 
2 0 0 . 0 0 I 2 2 5 . 0 0 I 2 0 9 . 5 0 I 
200.00 I 217.:{2 4 1 7 . 3 2 I 409 98 
I ' e r p e t i i a l » ' a n 
ol^  
f'.il 
Aninunt 
j j t ^ U i r i a l L o t s 
r v r p e t i i a l C a r e F u n d 
5 3 0 . 5 2 I 3 2 9 . 8 2 | 
M^r 
Jniere.>;t 
450 .00 4 5 0 . 0 0 I 150.00 I 
1, »00.00 I 2 . 5 2 3 . 3 5 1 1 .575.37 
6.5'; 
6 . 9 2 ' 
15 50 
2 0 0 . 7 0 
9 4 7 . 9 8 
M u n c i p a l 1 r i t l e b t e d n e s s . 1 9 1 2 , 8,000.00 I 10.00(1 18.000.00 1 18,000.00 I 
r u b l i . s h i n K Hirtli.^. MarriaK-f .s a m i D e a t h s . 
J t e p a i r s un ' I H w n H a l l 
1 5 0 . 0 0 I 
200.00 332 .72 
Autonidt/ 12(1.50 I 
70 .67 
1 5 0 . 0 0 
T o w n .VK^eiit. T r i i i p D a w S u i t C a s e . 5 0 0 . 0 0 i 5 0 0 . 0 0 1 175 .00 I 3 2 5 . 0 0 
A v r e n i s a. . St a t e _ T a _ \ ^ 
AKeiH-v b.. C o u n t s ' T a x , 
3 , 1 8 7 . 5 0 I 3 . 1 8 7 . 5 0 1 3 , 1 8 7 . 5 0 1 
2 ,619 .84 I 2 . 619 .84 1 2 , 6 1 9 . 8 4 1 
I ' n a i ^ p i o p r l a t e d M o n e \ - . \ c c o i i n t 
l . i e e n s e s " ' . T ! . . . " 
33 .44 33 .44 
(5 .00 75 .00 
T a x A c c o u n t . . | | • | 47 ,331 .84 1 0 8 . 4 4 4 8 , 3 8 0 . 8 8 9 4 0 . 6 0 9 4 0 . 6 0 
T o t a l s . . | $12 ,918 .061 $ 4 7 . 7 1 5 . 3 7 | $ 6 3 . 0 7 7 . 9 5 1 $ 1 5 . 6 1 0 . 4 2 $ 5 3 . 6 2 5 . 7 9 I 
A m t . ( lue D e p a r t m e n t s . . $ 7 . 6 8 5 . 7 3 
I v e s s ( I c f l c i e n c y 2 , 8 3 8 . 5 6 
8 6 . 6 3 6 . 6 1 I 8 0 . 8 4 8 . 8 4 I 2 , 8 3 8 . 5 6 7 . 6 8 5 . 7 3 
C a s h o n h a n d $4 .847 17 
F o r t h e a m o u n t a v a i l a b l e f o r p u b l i c a n d t o w n l a n d i n g s s e e T r e a s u r e r ' s r e p o r t o f l a n d i n g s . * 
Taxes, current year,: 
Property, 
Poll. 
Previous Years: 
Property, 
Poll, 
From tlie State: 
Cor|)oration piil)lie 
service, 
Xational ])ank. 
Street railway. 
54 
RECEIPTS. 
036.00 
$9,587.11 
436.50 
$10 ,767 ,01 
10,023.61 
$527.00 
1,180.57 
6,608.30 
8,325,77 
Licenses, 
Fines and forfeits. District court fines. 
(Jrants and gifts. 
Privilejres. Street Railway fi-anchise tax collected 
l,y town, 
Town Hall, sale of lunilier, 
llifrhways and Hridjres, of ({eorf?e Kirby for 
changing line, 
Charities, 
Soldiers' Benefits, reinihurseinent for 1011 pay-
ments, 
Fdiication, 
Cemeteries, 
Interest, 
.Municipal Indebtedness, (notes paya])le). 
Agency, State and County tax, $5,807.34 
Trust Funds, (perpetual care), 450.00 
Cash on hand, Jan. 1, 1012, 
$38,117.20 
$75.00 
70.00 
2,661.47 
3,407.21 
28.78 
24 .05 
603 .11 
481.00 
634.63 
45.00 
582.17 
10,700.00 
$6,257,34 
$72,777.05 
12,018.06 
$85,606.01 
00 
Note. 
Ciiri-eiit Year Tax ('ollcctcd :— 
Pro])erty and polls, 
Agency, 
I'riviloge, 
^19,767.91 
5,807.34 
407.21 
.1^28,982.46 
PAYMENTS. 
(Jciieral government, 185.15 
Town agent, Tripj» law suit. 175.00 
T(»wn Hall repairs. 403.39 
Protection to persons and i)roi)er1y. 
Health and sanitation. 
('liarities:— 
<!eneral administration. $431.08 
Almshouse, 1,213.90 
Outside relief, 2,075.91 
Soldiers' Jienefits:— 
State aid, $404.00 
Soldiers' relief, 72.00 
Soldiers' burial. 37.00 
Education. 
Free l'u})lic Library, 
Xortli Westport school house. 
Xorth AVestport schoolhouse lot. 
Unclassified Bills:— 
Damage to pei-sons and property, .$18.98 
Memorial Day, 43.71 
Street railway tax, 1911, G,765.84 
All other, 482.30 
$3,763.54 
710.76 
2,616.47 
$3,720.89 
.$513.00 
16,577.97 
78.35 
7,054.25 
1,504.87 
$7,310.83 
56 
('onieteries:— 
lieech Grove. $209.50 
Beech Grove, cemetery wall. 409.98 
Perpetual care Burial Lots, .'^29.82 
Highways:— 
Geueral rejiairs. $.S,f)91.71 
Repairiufi^ road Ooosehury Xeck 
Bar, to Town Landiii};. 2.514.7:? 
Repairing llorseiu'ck road, 069.40 
Widening road at Adam.sville. 500.00 
Repairs of avenues at Westport 
Harbor, 140.00 
Interest. 
.Municipal indebtedness, (notes payable), 
A<reney:— 
State tax, 
County tax, 
Perpetual care funds, 
Balance, cash on hand. Dee. 31, 1912, 
.l!949.:}0 
.i<l0,215.90 
1,575.;{7 
18,000.00 
$3,187.50 
2,619.84 
450.00 
6,257.34 
$80,848.84 
4,847.17 
$85,696.01 
57 
APPROPRIATIONS. 
V 
Dr. Cv. 
S u n d r y A c o i i i i t s : [ 
( J e n e r a l t jovci-n-
inei i t , .$.3,000 0 0 
P r o t e c t i o n t o l i f e 
und p r o p e r t y , GOOOO 
H e a l t h a n d SMi i i t f i -
t i o n , ()Ü0 0() 
C h a r i t i e s . : 1 0 0 0 0 0 
K d i u - a t i o n . 1 :^00! ) 0 0 
M e m o r i a l D a y : 
I ' l i c h i s s i f i e d hi l l s . . ' )0()0 
C e m e t e r i e s . 2 0 0 0 0 
I n t e r e s t . 1 . 4 0 0 0 0 
M u n i c i p a l i n d e h t -
e d n e s s . 8.(»00 0 0 
Rci ta ir in« , ' I l o r s e -
n e c k R o a d , :{.0()0|00 
R e i ) a i r i n ^ road—• | 
( i o o s e h e r y X e c k 
Har t o T . L . . 2 . 5 0 0 0 0 
W i d e n i n g r o a d nt 
A d a m s v i l l e . 2 0 0 0 0 
K x p e n s e s o f T o w n j 
A g e n t in T r i i ) p | 
l a w s u i t . r)OO(K) 
U e e c h ( J r o v e C e m e -
t e r y w a l l . 2 0 0 0 0 
N o r t h W e s t p o r t 
s choo lhou .se , 8 , 0 0 0 0 0 
X o r t h AVestport 
s c h o o l h o u s e lo t , 1 , 0 0 0 0 0 
$4r).7.'>o'oo 
T a x . $82 .0r )0 0 0 
l l i ^ ' i i w a y s ( t r a n s -
f e r ) . 4 . 0 0 0 00 
M u n i c i p j d i n d e b t -
e d n e s s . !).7()0 00 
$45,7r.o!no 
I r : 
Ö8 
TAX ACCOUNT. 
1)1'. 
A p p r o j j r i a t i o n s as-
s e s s e d , $:-;2,0r)() 00 
A j x p i i c y — S t a t e a n d 
C o u n t y t a x e s as- | 
s e s s e d , 5 ,807 j 3 4 
I l i f i - l n v a y s — S t a t e i 
r o a d r e p a i r s as- | 
s e s s e d , 158; 0 3 
I ' l - i v i l e ^ ' e s — S t r e e t | 
i - a i h v a y t'caii- | 
c h i s e t a x , 3,407|21 
T n c l a s s i f i e d B i l l s — 
T r a n s f e r to c o v e r 
I J. K. D e s t r e n i p s ' i 
b i l l . 35() '0!) 
I 'nc las . s i t ied B i l l s — 
T r a n s f e r o f 1 9 1 2 
S t r e e t R a i l w a y 
t a x t o c o v e r til«' 
11)11 e x c i s e t a x 
I 'etui-ned t o t h e 
S t a t e , (J.60H 3 0 
R e c e i p t s f r o m C o l -
l e c t o r : ; 
I'lOf) t a x , $(i8|i)!) 
1 9 1 0 t a x . 3.302|()2 
1911 t a x . (I.Oä-JOO 
1912 t a x . 
S t r e e t R a i l w a y 
f r a n c h i s e t a x , 
Rccei|)ts f r o m S t a t e 
S t r e e t K'a ihvay t a x . 
N a t i o n a l Jiatdv t a x , 
( joi ' i ) ( )rat ion t a x . 
T i - a n s f e r l i c e n s e a c -
c o u n t . 
T r a n s f e r f r o m u n -
a p p r o p r i a t e d 
m o n e y , 3 3 
B a l a n c e , u n c o l l e c t e d , 9 4 0 fiO 
2.)..) <a;"Ja 
I 
3 , 4 0 7 (21 
(),(;()8|30 
1.1S<)'57 
5 2 7 ' 9 ( ) 
75! 00 
4 4 
$ 4 8 , 3 8 0 ;8S 
D r . 
LICENSES. 
C r . 
T r a n s f e r r e d to t a x 
a c c o u n t . .t75joO ! 
R e c e i p t s , 7 5 ( ) ( ) 
59 
FINES AND FORFEITS. 
D r . 
' i -a i isferrccl t o pro-
loctiojl 1() JXM'-
soii.s a n d prop-
e r l y , .$70 
GIFTS AND GRANTS. 
Dr. C r . 
Ti'iiii .stVrrcd to ed- ' S t a t e Treasui-e i ' , 1 
u c a t i o n . 1 0 s<-hool f u n d . .+907110 
Trans lV ' r red to h re<' ! 1 (Vtunty T r o a s u r e i ' . 
P u b l i c L i h r a i •y. ,")() 0(1 doj.' f u n d , ( )ö4is i 
• ' l ' ran.sl 'erred t o "ed- S t a t e T r e a s u r e r , 1 
lu-at ion. (i()4 81 1 j inspect irm o f ani -
Tran .s t ' e rred t o 1 mals . !).") 
h e a l t h and .saiii- i ! 1 T r e a s u r e r o f F r e e -
ta t io i ) , ti2 town, t o w n ' s pro-
' i ' r a n s f e r r e d to cd- l)ortion o f «.'rant 
u c a t i o n . Töd (Ml for union s u p e r -
'Pransi 'ci 'r i 'd to ed- i n t e n d e n t , 7 5 0 0 0 
u c a t i o n . MdOO S t a t e T i - e a s u r e r , 
T r a n s f e r r e d t o I n d u s t r i a l s chool , 
T o w n H a l l , 103194 t u i t i o n . ir)0 0 0 
C e n t r a l N'illai^'e Ini-
l)ro\'enient S o c i - ! j 
ety, f o r T o w n 
1 
Hall r e p a i r s . 1 0 3 j 9 4 
1 $2,(501 i 47 
UNAPPROPRIATED MONEY. 
? Dr. C r . 
T r a n s f e r r e d t o t a x B a l a n c e . 
a c c o u n t , 
()0 
Dr . 
AGENCY. 
Cr. 
( uuiit.v I f X. 
S t a t e til.v. 
.li.:.^)!!) t)4 T a x A c c o u n t — 
;5.1S7 ')0 A m o u n t assessed foi-
S t a t e a n d ('(»un-
1 t y t a x e s . > 
1 
1 
1 
1 
t;5,8()7!;54 
$5 .807 'M f |55.807 :U 
Dr . 
GENERAL GOVERNMENT. 
Cr . 
KxptMul i turcs : 
LeL' is lat ive . $ 1 5 0 0 
I'^xeciitivo. 8 i o ; i 4 
Assessoi^s. 4 : U i 9 7 
A u d i t o r s . 
T r e a s u r e r , .%2!51 
C o l l e c t o r . 4 8 6 i 0 8 
O t h e r F i n a n c e . 18 75 
O t h e r ( i e n e r a l De-
p a r t m e n t s , 714^58 
IT) 
lialaiKH', 
A p p r o p r i a t i o n . 
()vor(ira•^vn. 
.f-'O 
l ( i 4 
J.I 
00 
! )4 
Expenditures. 
^f'jrislativo, M o d e r n t o r : — 
A. 1). Maiu ' lu 's tcr . sorvic<\s in l f H 2 . 
Oxt 'cutivc, S c l e c t n i P i i : — 
A. F . Kin<r. s e r v i c e s in 1{)11, 
A. F . Kin^, se rv iees in 1912 , r>7 
<lavs, 
F . fi . S loenni . s e r v i c e s 1911, 
i r . A . Stanford, sor\ ices M a y fi, 
1911, to M a r c h 11, 1912 . 
$1 ;•).()() 
11.50 
171 .00 
18(1.00 
i;n.0() 
$ 0 9 9 . 5 0 
«1 
S 
L 
Executive—Other Expenses:— 
A. F. King, oaths, car I'are aiul 
office supplies, 13.48 
J. II. l iaggett , town warrants. 3.75 
WaUetiehl Daily Item, stationery, 
l)over I'ress Co., printing war-
rants and notices, 35.U0 
lioliert Adams, stationery, 2.42 
l lohhs tV: Wai'reti. licen.se blanks, .44 
Almy cV: Milne, advertising by-
laws n(»tice, 12.(iO 
A. \V. IJrownell. printing. 1.25 
(i. T. Tripp. i»osting warrants for 
presidential primary, 0.50 
(j. T. Tripp, serving sunnnons 
and posting warrants in March, 10.70 
(!. T. Tripp, i»osting warrants, 
si)ecial town meeting, 6.50 
(J. T. Tri[)p, posting warrants, 
state election, Ü.OO 
(j. T. Tripp. [>osting wai-rants ten-
September primary, G.OO 
.Assessors:— 
A. F. King, 21.0 days. _ $6.25 
F. Ii. Slocum, (54 (hiys to August 
31, 160.00 
I'eletr S. Sanf(»rd, .Jr., -ilV^ days 
to October 21, 118.75 
A. Wood. 54 days, 135.00 
A. K. Wo(!d. 4 days at registry, 6.00 
Other Expenses :— 
A. K. Wood, postage, 2.62 
A. H. Wood, express, .35 
A. W. BroM-nell, [)rinting. 2.50 
Wakefield Daily Item, stationery, 3.50 
$110.64 
$426.00 
$8.97 
iS2 
Auditors;— 
A. 1). Maiichester. 44 days to 
March 9, $110.00 
Services in connection -vvitli in-
(liiiry of joint legis lat ive com-
mit tee. 9.00 
John Allen, 21 days to 1).^ .'. 28, 60.00 
Henry K. Davis, days to 
.March 24, l iU l , 02.50 
Henry E. Davis. :] (hiys in March, 7.50 
Henry K. Davis. d a y s to Dec. 
28.11)12. 99.00 
$378.00 
Other Expenses:— 
I'ackin<r case, stanijis and tolls. $2.!)0 
A. I). ^Manchester, stat ionery 
stamps and tolls. 1.45 
•John Allen, ledcrer. .iunriial and 
ofKce sui)plies, 8.57 
I^ohert Adams, hook and jiaper, 2.20 
$15.12 
Treasurer:— 
J. n. Hicks. on 1!)11 pay-
nu'iits, $70.!)0().76, 
Other Expenses :— 
Staiiqis and stat ionery, 
{"ol lector:—• 
J. B. Hicks, on collection 
1911, $38,744.75, 
Other Expenses :— 
Stauii)s and stationery, 
$354.51 
8.00 
$387.45 
48.63 
$362.51 
$436.08 
(Mi 
) OtluT Fiiiiiiice A c c o u n t s : — ( " h a r l o s F . ( i e t t e i n e y , d i r e c t o r 
c e r t i f i c a t i o n o f s i x t o w n n o t e s , 1 8 . 0 0 
C a r t e r ' s Fnk C o m p a n y , . 75 
$18.75 
O t l i e r ( ' rencra l D e p a r t m e n t s : 
l . a w . M . n . I l i t c l u 1 . 0 0 
A r t h u r S . P h i l l i p s , c o n s u l -
t a t i o n . 9.Ü0 
M e r c u r y P u b . Co. . ] ) r int ini? 2 5 
. j u r y l i s t s . 3 . 1 0 
T o w n C l e r k : — • 
l ] (hvar( l L . .Macomher . s e r v i c e s 
D e c . U , 1!»11, to D e e . 26 , 1!)12, .+ 1 0 6 . 5 0 
i v h v a r d L . M a c o m ] ) e r , . services as 
•hist ice o f P e a c e . 2 . 0 0 
$ 1 3 . 1 0 
h 
V' 
u 
o t h e r l " ] x p e n s e s : — 
K. J J. M a c o m b e r , office e x p e n s e s , 7 . 4 4 
S u l l i v a n & C r o c k e i ' , t o w n m e e t i n g 
r e c o r d b o o k , 7 . 0 0 
W a k e f i e l d D a i l y I t e m , e n v e l o p e s , 1 .65 
I I . -M. M e e k P u b . Co. , b i r t h re-
t u r n b l a n k s , 2 . 6 8 
K. L . .Macombei-, r e c o r d i n f r 3 0 
m a r r i a j r e s , G.OO 
A . \V. B r o w n e i l , i ) r i n t i n g d o g 
l i c e n s e s , 3 . 2 5 
E l e c t i o n R e g i s t r a t i o n : — 
R e g i s t r a r s o f V o t e r s , 13 d a v s a t 
• >1,130.00 
M e r c u r y P u b . Co. , 1 0 0 v o t i n g 
l i s t s , 1 6 . 0 0 
$ 1 8 6 . 5 2 
()4 
. M e r c u r y P i i l ) . Co., b a l l o t s , 1 8 . 5 0 
F . L . T r i p p , vote c o u n t e r , 3 . 0 0 
C h a r l e s R . W o o d , t e l l e r , 10 .00 
11. r . T r i p p , t e l l e r . 1 0 . 0 0 
F r a n k A. T r i p ] ) , t e l l e r . 5 . 0 0 
A. .1. P o t t e r , t e l l e r . 7 . 5 0 
A . T . J ' o t t e r , t e l l e r , 5 . 0 0 
F . A . P o t t e r , t e l l e r . 1 0 . 0 0 
F ) -ank S h e r i i u i n . b a l l o t c l e r k . 2 . 5 0 
W n i . 11. P o t t e r , b a l l o t c l e r k . 7 . 5 0 
Wil l . S . H e a d , te l ler . 2 . 5 0 
. John F . .Mcl)( .nal( l , ba l lo t c l e r k . 1 0 . 0 0 
A r t h u r K. P e t t y , t e l l e r , 5 . 0 0 
F r a n k M u r i ) h y , t e l l e r . 2 . 5 0 
F i s h C o n u i i i s s i o n c r , ( J e o . I). ( J r i n -
n e l l . 
.Miinii ' ipal Piiihlii i^' . T o w n H a l l : — 
11. M. (4ibs(»n. 2 tire e x -
t in^ri i ishers . ii^ Ki.OO 
•lohn C o s t a . 1 cord wood, 6 . 2 5 
1.1. F . l l o w l a i i d . supplie.s . 1 .02 
Ii. F . l l o w l a n d , j a n i t o r l ! t l 2 . 7 5 . 0 0 
H e r r i n « ; I J a l l .Marvin S a f e Co . . 1 
s a f e f o r T o w n C l e r k . 177.6 ! ) 
F . 1). T r i p [ ) , l a b o r on do., 3 . 0 0 
11. A . S a n f o r d , la l )or , 8 .40 
K . A . (TifVord, l a b o r m o v i n g 
t w o s a f e s , 2 4 . 6 0 
G . & W . d . l l o w l a i u l , i n s u r a n c e 
on h o u s e conta in i i i } ? t o w n 
w e i g h t s a n d m e a s u r e s , 8 . 0 0 
3 . 0 0 
$:n6.9G 
$ 3 , 1 8 5 . 1 5 
(55 
REPAIRS TO TOWN HALL. 
Dr. 
] ' ] x ] )eu( l i t i i ivs :— 
Ih'rbert A. Saiiford, lal)or and 
iiiatorial, 14.UÜ 
•loscpli K. Aiiiiot, pull('y.s and 
l)aint»'d track, 2.32 
•Jusopli E. Aniiot, repairs, 6.23 
Win. I'rosscr & Son, luiiil)er, -49.72 
•f. S. liownian, sniitliing, 1.00 
F. A. Tripp, labor and material, 35.30 
II. A Sanford and others, lal)()r 
and ])oard, 1-4.65 
F. L. Tri{)p, repairs, 2.93 
Hrifjlitinan liros., sni)plies, . 7.88 
A. Joy Potter, labor and supplies, 17.35 
Downey & 1 lowland, 2 kegs nails, 10.48 
liorden, (Jurnpy & Kendall (!o., 
lumber, 147.14 
L. F. Ilowland, labor and cleaning? 
yard, 4.75 
L. F. Ilowland, labor, ;i!30.00, ma-
terial $3.00, 33.00 
L. F. Ilowland, labor, 7l^ days 
at .+3.00, 22.50 
Frank D. Trii)p, labor 11% days 
at $3.00, 34.14 
Cr. 
Hxpeiiditures as Balance. $200 OU 
])er schedule. $403 39 F. I). Tripp, for 
lumber. 28 78 
(irants ami gifts of 
Ceiitral Villajje 
Imp. Society, 103 94 
1 
()vci-drawn. 70 67 
1 
$40313!» $403 39 
.$403.39 
PROTECTION TO PERSONS AND PROPERTY. 
Dr. Cr. 
Expenditures: j 
Salaries ami wages, 85 
Inspeetii)!!. 71 0,") 
F o r e s t r y , 
$710 7(i 
Halanee , 
A p p r o p r i a t i o n , 
C o u r t t ines. 
1()1 ;}() O v e r d r a w n . 
$27^11) 
GOO 100 
7o;o() 
18 Ö7 
I I 
$71o;7(i 
Expenditures. Police Department. Salaries and Wages:— 
Samuel A. Boan, sei'viees as eon-
stahle, $:}7.0() 
Sanuiel A. Boan, otlKcer's fees in 
case W. R. Allen vs. M. A. Ball, 18.70 
Samuel Boan and Edward Atliing-
ton, fee, case Com. vs. Antone 
Coml)ra, 
(ieorge P. Brownell, police service 
Jan. 1 to Oct. 27, 
(,'hristopher liorden, notifying 
keepers of unlicensed dogs, 
Christopher Borden, police service 
to Oct. 26, 
Edward Athington, constable, M 
days to Nov. 10, 
Henry P. Wing, constable in ca.se 
of Commonwealth of Massachu-
setts against A. E. Pierce, Jan-
uary bill, 
Henry P. Wing against Polanders 
at Westi)ort Factory, January 
bill, 
18.00 
74.00 
5.95 
2.50 
.t.r)r).7o 
15.15 
88.50 
+!)2.0() 
9.00 
07 
Henry P. Wing against Murry 
O'Xeil, January bill, 12.95 
Henry P. Wing against Fred 
Skolozdia, .laniiary hill, 15.70 
Henry P. Wing against John 
Kovalssak, January ])ill, 'i.:JO 
Henry P, Wing against Frank 
Cornell, January bill, 4.95 
Jlenry P. Wing against 
Cliornard, January bill, 2.85 
Heni-y P. Wing, against Polaiul-
ers, February bill, 7.00 
Henry P. Wing against (ieorge 
Bi-ijrgs, 14.30 
Henry 1\ Wing against -lobn Ash-
worth, Ö.80 
Henry P. Wing against Charles 
Semay, 2.60 
Henry P. Wing against Antone 
Hasen, 4.65 
Henry P. Wing against (,'larence 
.Sanford, 4.75 
Henry P. Wing, police service, 
ease of Clarence Sanford, 6.95 
(Jranville T. Tripj), fee in ease 
Coiiunonwealth of Massachu-
setts against IMiirry O'Neil, 2.50 
(Iranviile T. Trip]) against John 
Kaualigh, 4.00 
(Jranville T. Tripp against Frank 
Cornell, 3.00 
(Jranville T. Trii)p, constable, 5 days, 12.50 
(Jranville T. Tripp, constable at 
Westport Fair, 3 days, 9.00 
(jranville T. Tripp, serving two 
sunnnonses, 7.70 
$96.3
()8 
(Jranville T. Tripp, serviug dog 
warrants, ineludin'; killing three 
dogs and collecting or causing to 
be paid 100 to 200 licenses, 
Frank Mur])hy, special constable 
days. 
T o t a l f o r s a l a r i e s a n d Avages. 
5 0 . 0 0 8 8 . 7 0 
: r2 .50 
$ 4 7 7 . 8 5 
I n s p e c t i o n :—• 
S e a l e r o f W e i g h t s a n d M e a s u r e s , 
^ ieorge A. T r i ] ) p , sc i -vices f o r 
l i i n . $()0.00 
W. cV: L. K. Ourley. ]al)or. .62 
\V. &. L. K. Gurley, seals, receijit 
l)nok a n d expi ' ess . 2 . 6 5 
I Joston X i f k e l P l a t i n g Co. 
w e i g h t s , 5 i r o n . 12 b r a s s , 8 . 2 8 
$ 7 1 . 5 5 
F o r e s t r y . Ins<'ct i ' c s t K x t e r m i n a t i o n : — 
II . A. S a n f t u ' d , se i 'v i ces on G y p s y 
.Moths, $ 6 . 4 0 
W o r k r e l a t i n g t o B r o w n T a i l 
-Moths. 2 : 8 0 
.Meet ing M o t h S u i ) t . , 4 . 0 0 
$ 1 3 . 2 0 
F o r e s t F i r e s : — • 
11. A. S a n f o r d . f i i rht ing f ires, $ 1 4 . 2 0 
.1. F . . M c D o n a l d , f i g h t i n g f ires, 10 .50 
F r a n k W h a l e n , f i g h t i n g f ires, 12;^.4() 
$ 1 4 8 . 1 6 
Grand total, $ 7 1 0 . 7 6 
Ü9 
HEALTH A N D SANITATION. 
Dr. Cr. 
I ' > x p e i i ( l i t u r c s : 
( i t ' i i e r a l fu l i i i i i i i s -
1 ration. 
Typhuid epidemic, 
\'ital statistics. 
({('iicral oxjx'nscs, 
Ttiherculusis. 
Inspection. 
Sanitation. 
I,:i94j65 
7!) :}(» 
1 6 7 j l 3 
I I S 5(1 
•fi.^jlü 47 
ßalauce, $;n4|18 
A])propriation. (iOOjOO 
('om. of Mass.. com- j 
pcnsation of in- | 
spectors in li»ll. DölC'i 
O v e r d r a A v n . I.ö4:6|()7 
.$2,61 
Health, {.iciicral Administration:— 
A. F. Kin^'. salary, $30.00 
(;cor<re A. Tripp, salary, 2Ö.00 
K. L. Macoinlicr, a^cnt of hoard 
for 1 year, lO.OO 
.$65.00 
(^narantine for tyi)hoid ('i)ideiiiic:— 
K. W. Unrt, M. D., care of !) pa-
tients, 6 weeks, consultations with 
New Bedford Hoard of Healtli, 
in New Bedford, nuH'tings of 
Fall River and Xew I?edford 
Hoai-ds in Wc-stport, trips to 
Fall River for eipiipmeiit, trips 
to New Bedford for drufrs and 
supjilies, settinjr up hospital, 
taking; down and storinf? hos-
pital, carriaRe of State Inspector 
investigating, and l)loo(l, urine 
and feeal test of suspects; pro-
curin^^ and ti-ansportino; 6 
luirses. etc., etc., 
etc., etc., 
E. W. Burl, M. D., supplies, 
E. W. Burt, 1)., telephoning. 
$ 6 2 8 . 5 7 
$ 6 2 8 . 5 7 
1 0 . 1 9 
7 . 2 0 
70 
F l o r e n c e McQiiarrie, nurse 2 weeks 
1 day, 53.50 
Hlaneli l ioomhower, nurse, 6 weeks, 150.00 
l ioby D. Cushnian, nurse 6 weeks, 150.00 
Angela A. Harrington, nurse 4 
weeks, M days, . 110.50 
^[rs. P. T. Sherman, room and 
l)oard of nurses, 87,12 
Mrs. W. Donald, washing, 25.00 
A. TI. Xiehols, iron beds, mat-
tresses, etc., 112.00 
K. 11. Shaw & ("o., nil stove, etc., 2.J)5 
X. B. Dry (foods Co., netting and 
towels, 1.05 
AVm. ^I. Il igham, syringe, .75 
Browne's I^liarmacy, medical 
sup{)lies, 41.70 
J. Oaudreau, medical supplies, 2.00 
C. A. (Jifford, supplies, 5.00 
E. J. Sisson, dry goods, 7.12 
$1,394.65 
Vital Statistics:— 
J. 1). Tupper, M. I)., reporting 
18 births, $4.50 
George K. Borden, ^I. I)., report-
ing 24 births, 6.00 
Joseph W. Kenney, ]\r. I)., report-
ing 7 births, 1.75 
E. W. Burt, M. 1)., reporting 8 
l)irths, 2.00 
1 licks & Potter, rei)orting 37 deaths, 0.25 
George E. GifFord, reporting 2 deaths, .50 
E. Tj. ^Tacomber, obtaining, re-
cording, returning and index-
ing 85 births. 42.50 
E. L. ]\rac()nd)er, obtaining, re-
cording, returning and index-
ing 64 deaths, 12.80 
$79.30 
71 
(jeiu'i'a] Exi)eiises:— 
K. W. liiu-t, :M. I)., lelf'phoiiinf; 
aiul o t h e r ex) )onsos . $ 2 . 4 8 
H. W . l^urt, M . 1)., i j r o f c s s i o i i a l 
s e r v i c e s . 1 1 0 . 4 0 
K. A n t l i o n y & i^ons. pr i i i t in t ; -WO 
c a r d s , r).25 
.1. I ) . Tu i> i ) e r , .M. I ) . , p r o r o s s i o n a l 
s e r v i c e s , ' ;^4.()() 
•J. I). Tu j ) ] )e r , M. I ) . . s tai i i ] )s a n d 
s t a t i o i i e r v , 6 .00 -
$ 1 6 7 . 1 3 
' P u h e r c i i l o s i s : — 
C i t y o f N e w B e d f o r d , b o a r d a n d 
suii i) l i ( 's to tu l )e i ' c i i los is p a t i e n t , 
-March 1!» to .May 8, $:U).r)2 
K. W . r . i i r t , 4 v i s i t s . 1 4 . 0 0 
rnsjiection :— 
I n s p e c t i o n o f s c h o o l c h i l d r e n , 
J o h n 1). T n p p e r , .AI. I) . , $ 1 0 0 . 0 0 
$ 5 3 . 6 2 
I n s p e c t i o n o f A n i m a l s : — 
\V. W . K i r l ) y , i n s p e c t i o n a n d 
f p i a r a n t in in j j , 7 5 . 0 0 
A. F . Kini, ' , i n s p e c t i o n o f 8 0 c a l v e s . 2 0 . 0 0 
I le in-y H. T r i j ) p , i n s p e c t i o n , 1 5 2 . 2 5 
J . K. P e r r y , i n s p e c t i o n , 1 2 4 . 5 0 
( ' . h\ B a l d w i n , i n s p e c t i o n , 8 9 . 0 0 
T . S . T r i p p , i n s p e c t i o n , 6 9 . 5 0 
rieoro'o A . T r i p p , i n s i ) e c t i o n . 8 2 . 0 0 
A l b e r t E . D a v i s , i n s p e c t i o n , 19 .50 
$ 7 3 1 . 7 5 
72 
Otlier Expenses:— 
("om. of Massaehusotts, .stamping 
outfit, -1^ 2.65 
K. Anthony (Nc .Sons. öOO in-
spection reports, 3.87 
.$6.52 
Sanitation :— 
Refuse and grarl^ a'je disposal. 
Maurice Hra j^a. l:^  A\eelY«. 2 days 
collection. $80.00 
(Jeorfre \V. >Moslier. collection in 1!)11. IH.ÖO 
C'liristoplu'r Horden, buryin«; do^. 1.00 
$118.50 
CHARITIES. 
Dr. 
.$2,r)10.47 
(Jr. 
Kxpeniliture.s: 
(ieiicral adminis-
tration, 
(iciieral adminis-
tration, other ex-
penses. 
Almshouse, 
Outside relief, 
412150 
1H|58 
2,075 !)1 
Appropruition. 
City of Fall River, 
reind)ursemeut 
$;i,000 OO 
.1;8,720!8f) 
for aid. 45414:i 
R('iud)urs('nient for 1 
aid. lljOO 
Almshouse sales, 28:81 
(". R. Talhnan, 1 
ejTf-'s, 72 
.John 1. (jitford. i 
^M-ass, 112|25 
Carnii Potter, u'rass. 21150 
Frank Potter, salt ! 
hay. 5|00 
( R . Wood, cow. 57140 
David A. Kinj;, 
wafjon ])()le. 2j00 
()verdrawn. 27|78 
$8.720] 80 
73 
(liMioral Administration :— 
Harry I.. Potter, ovei'seer salary 
1 yoar to Feh. 24. l i m , li^ Tö.OO 
Iiobert A. (lifford, oversoor sal-
ary. 1 yoar to Fel). 1011, Tö.OO 
•loiui I. (jiffctrd. overseer salary 
1 year to Feb. 24. 1911. 7Ö.0Ü 
•lohn I. (rilford. overseer salary. 
to Dec. 1912, K) months, ' 62.50 
Iiohcrt A. (rilt'ord. overseer salary, 
to Dec. 1912, 10 month.s, G2.50 
Harry L. Potter, overseer salary, 
to Dec. 81, 1912, 10 months, 62.50 
Other Expenses:— 
Robert W. Taber, journal and let-
ter ülc. .$2.74 
H. L. Pottpi', stamps, stationery, 
c a r f a r e s , 1 0 . 8 4 
H o b b s «5c W a r r e n , paupei- re^rister. 5 . 0 0 
$ 4 1 2 . 5 0 
$ 1 8 . 5 8 
) 
Almshonse or Town Farm:— 
A l i c e A . Bi -owj i , s a l a r y a s m a t r o n , 
Dec. 1911 to ,Ian. 1. l!)i:}, $:{25.00 
Alice A. Brown, su])j)Iies at alms-
honse, 30.44 
A. J. Potter, sui)plies, 174.94 
C. H. Tallman, su])plies, 146..'^! 
J. M. Shoi-roek & Co., supplies. 40.27 
John H. Adams, meat, April 7, 
1911 to April 11, 1912, 32.69 
•fohn H. Adams, meat, April 25 to 
Dec 12, 1912, 16.09 
Hiram A. Mosher, meat, Oct. 81, 
1911 to Oct. 22, 1912, 280.17 
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Elniei- J . S i s son , d r y coods , S e p t . 
11, 1911 to Dee. 21, 5 7 . 3 0 
(J. F . W i n g Co., l ininirs. 3 .75 
C. F . W i n g Co., c u r t a i n s , e tc . , 16 .91 
( ' . R . W o o d , c a r t i n g w o o d . 6 .00 
R. A. Oi f ford . c a r t i n g wood. 4 .00 
David A. K i n g . i(!e, 8 . 0 0 
I i . H. P o t t e r , j t r i n l i n g auc t ion 
n o t i c e s . 1.00 
F . U. S l o c u n i , se l l ing grass . 5 .00 
W i n . K. l>rigi i t inan, hay . 25 .00 
Kssel I 'osn iek . w a t c h i n g 3 nigl i ts . (i.OO 
l l i c k s & I ' o t t e r . bur ia l ex])ens( 's . 20 .00 
F i ' ank I ' e t t y . c u t t i n g wood. 5 .78 
F . A. P o t t e r . Seed P o t a t o e s . .^2.00 
S a w i n g w o o d , 7 .25 9 .25 
Note . T o A u ( ] i t o r ' s Stf)t(Mii(Mit, .+ 1.21:^.00 
A(i<l 2 .74G(mi . Adin. 
!|^l,2ir).n4 pel' overseer's report. 
Outside Relief:— 
David A. Kin^, l)oard furnished, 
Nov. 21, 1911, to Dee. 24, 1912, 
Iv W. Jiurt, yi. 1)., professional 
services in 1012, 283.11 
K. B. .Mosher, sawing wood, 6.00 
F. A. ] lowland, 5',4 cords wood, 23.63 
W. C. liorden, supplies furnished, 6.00 
Ar. J. Lenios, 4 cords wood, 20.00 
C. R. Tallman, aid furnished, 124.95 
W. F. Viera, 1 eord wood, 5.00 
(Jeorpre E. Wood, 1 eord wood, 4.00 
I: 
<0 
A. .M. Reed, aid furnished 1911, 
$13.00; 1912, $96.00, 109.00 
Hiram A. ]\Iosher, meat, 72.16 
A])raliam ^Manchester, aid furnished, 56.15 
Estelle Briglitman, board furnished, 30.00 
W. C. Atwater & Co., 2 tons coal, 16.50 
8t. Luke's Hospital, l)oard and 
care furnished, 11.00 
Town of Attleboro, aid and trans-
portation, 14.06 
Town of Fairhaven, aid, 149.30 
Town of Dartmouth, aid, 48.50 
City of Fall River, aid 1911, 
$112.23; 1912, $333.31, 445.54 
City of New Bedford, aid 1911, 
$97.98; 1912, $239.71, 337.69 
E. G. Clifford, aid, 37.07 
C. A. (JifTord, aid, . 2.00 
John Hurt, takin»? care of patient, 29.00 
Hicks & Pottoi-. 3 buriüls. 60.00 
$2,075.91 
$3,720.89 
SOLDIERS' BENEFITS. 
Dr. (^ r 
Expenditures as 1 Baiain-e. 
per Schedule: 1 I Coin, of .Mass., reim-
Stnte aid, .$404 00 j bursenient for 
Soldiers' relief, 72 OO State Aid $444. 
Soldiers' burial, 37 00 and Soldiers' bur-
Balance unexi)end- ial $37, paid in 
ed, 79105 1911, 
$1,304|05 
$823 0.") 
481100 
$1,304|0: 
2821 
State Aid :— 
Mrs. William II. ^laeoinber, $16.00 
Timna P]. Maeoinber, 4.00 
Jane A. Almy, 48.00 
Ephraim T. Tripp, 48.00 
James 11. Sowie, 48.00 
]Mrs. James 11. Sowie, 48.00 
Plioel)e A. Brightman, 48.00 
Robert L. Tripp, 72.00 
William II. Cook, 72.00 
$404.00 
Soldiers' Jiurials:— 
Kicks & Potter, l)urial of William 
H. Maconiber, .t;}r).00 
Georjje E. (lilt'ord. agent at burial 
of William II. Maeoniber, 2.00 
.$87.00 
Soldiers' Jielief:— 
p]d\vin L, Davis, 72.00 
$518.00 
h « 
EDUCATION. 
Dr. (^r 
Kxi)tMuliture.s as i)i'r 
Si'luHlule: 
(it'iiornl expiMise, .tl.52G|4l 
'PcucluTs' snliirios. 
Text l)n()Us and 
.sui)i»li('.s. 
T u i t i o n . 
T r a n s p o r t a t i o n . 
•Janitors, 
( ' I c a n i n j r . 
F u e l . 
JNTaintiMiancc, 
F i n ' n i t u r e a n d f u r -
nisliin'4's. I!»? 
()11i('i' cx jx 'nst ' s . ()4 4 5 
JJalani'c u n c x p c n d - j 
cd. (148 .'>4 
I 
8.427 00 
1.1211 l.S 
8 8 1 ; j r , 
l.(in:MO 
71!) 0 0 
114'7() 
.">84 1)4 
1.24!) 1!) 
;{4 
!)07 
13,000 
604 
10 
00 
81 
$17.22(5 51 
' Balance, .tl,179j!)7 
Town of Dart- j 
month, VL* I 
pensc of Fiiion | 
School, 1!)11, 55f)|23 
(jrants and gifts: 
Com. of Afuss., 
school fund, 
; Appropi'iation. 
I Dof,' Fund, trans-
, fcr. 
Grants and gifts: 
Com. of Mass., j 
foi- Fnion Super- | 
intendent. 750j00 
• Grants and gifts: 
I Com. of Mass.. | 
Industrial School ! 
tuition. 150 
^ Chas. T. (Jift'ord. for 
lumber, 4 
Chas. T. Gifford.for 
sale of old seats, 2 
Fi-ank (r. ^Faeoni-
her, for glass, 
Town of Dart-
mouth, sale of ! 
office furnishings, 71 j50 
$17,226151 
00 
20 
50 
20 
78 
Expenditures. 
CJeJieral Expenses:— 
Administrative Salaries:— 
A i i m i s t u s J i . ^V()(K1, s a l a r y . F e b . 
14 t(. M a r c h 11. 1!)12. 
C h a r l e s F . Sanl 'or ' l . salai-y 
1911 . 
Chai ' les F . S a i i f u n l . s a l a r y 
l:)lL>. 42.50 
!l!.J.OO 
$ 1 0 5 . 0 0 
l^'raiik ( I. .Ma('t)i!ii)<'r, s a l a r y 
F r a n k U. .Macoinher. s a l a r y 
l ' )12 . 12.50 
A r t h n r 11. ( i i l l 'ord. s a l a r y 
1912, 0 mos., 
Will . 11. .Milliiiffton. s a l a r y 1!)12, 
suiu ' i - intendcnt . 
O t h e r (uMicral S a l a r i e s : — 
Oeor^re Shei»liei-ds(in. t r u a n t •iffi<'or. 
n i h e r ( iei iei 'al E x p e n s e s : — 
F e l i x D a w s D n p l i e a t u r ("o.. sii|)prK!S, 
W . I I . .Milliiiirton. office ( jxpei ises . 
S e a r s I Joehnek Co., filin«.' c a b i n e t , 
rii(l(,'rw(>od ' P y p e w r i t c r (.'o., m a c h i n e . 
Ans^nstiis H. W o o d , tak in i r school 
census , 
Dover Pi-ess ('o., priiite<l circulars 
and enveloi)es. 
!i;75.00 
3 7 . 5 0 
.+222.50 
$1,080.00 
$48 .75 
$ 7 . 0 0 
ID.OO 
70.00 
4 0 . 0 0 
4 . 8 8 
$175 .10 
Teachers Salaries:— 
I\rary T. Ashton, 
Jennie M. Bassett, 
Helen L. Brownell, 
fieor{;e L. Bradlee, 
Jennie Cline, 
Kate W. Chaee, 
210.00 
5 5 . 0 0 
4 4 4 . 0 0 
4 3 7 . 5 0 
4 2 9 . 5 0 
4 4 4 . 0 0 
71) 
V 
Sii.sit' J. Davis, 425.00 
.Mrs. Ruth A. Doaiie. 198.00 
IiiltcmI E. K('knian, 120.00 
Anna i:. Hull. 229.50 
.Martha .M. Johoiiiiol, 260.00 
.M. A. Littlefield. 242.00 
Eiiiiiia I{. Lawrence. :i70.00 
Ada J. T^nvton, 338.00 
A'iviaii A. Lewin, 370.00 
.Mrs. Itol B. I.arabee, . 45.00 
Sophia H. .Macoiiiber, 385.00 
.Marianna .Ma<'Oiiil)er, 132.00 
.\Lahel K. .Miieonil)er, 422.00 
Alice A. Maeoinber, 444.00 
Ruth K. :\rorse, 325.00 
Olive (t. Kiiifr, 210.00 
.Mal)el R. Simpson, 117.00 
A. Evelyn Tripp, 329.50 
Mrs. Louise I). Tapper, 82.00 
.Mary L. Wood, 348.00 
Evelyn E. Weston, 85.00 
.Myrtle P. ^Vebl), 36.00 
Aug-ustiis li. Wood, 276.00 
Jennie :M. Westhaver, 150.00 
Tnion seliool (Dartmouth), one-
halt teachers' salaries, 468.00 
Text Books and Supplies:— 
Georj;e B. Orinnell, $1.40 
Alice A. Macomber, express, .90 
1). Appleton & Co., 12.50 
Educational Pub. Co., 1.68 
Dover Pre&s, 27.01 
Edward E. Bahb & Co., 151.98 
Silvei' Burdett & Co., 80.69 
J. L. Tlaiiiniett & Co., 558.40 
Cinn & Co., 109.49 
E. Anthony & Sons, 2.42 
*8,427.00 
am 
HO 
A. J. Potter, 4.48 
II()u«,'ht<)ii. .Alimin Co.. 20.88 
(Jeorge Ginn, .90 
A1)raham ]\Ianelie.ster, 1.23 
A. X. Palmer, 33.15 
Josepli A. .Moore, 2.00 
Olive Ci. King, .50 
.Milton Bradley Co., 65.53 
Will. II. .Millington, 1.00 
Kuth E. Moi-se, .130 
C. C. Hurchard & Co., 1.15 
Frontiei- Pres.s Co., 6.75 
Town of Dartiiioiitli, for Union 
school. 36.19 
$1,121.13 
Tuition :— 
City of New Bedford, Charles A. 
Wood, to March 1, 1913, High 
sciiool, $93.75 
City of New Bedford, (iertrude 
Wood, to Marcli 1, 1913, High 
school, 37.50 
City of New Bedford. Karl 
Cahoon. industrial school, 150.00 
City of New Bedford, Byron 
Briggs, Industrial school, 150.00 
City of .\e\v Bedford, Manuel 
Thomas, Industrial school, 150.00 
(;ity of Fall River. Myra T. Boi-dcii. .$56.25 
City of Fall Kiver, .Mabel C. 
Coggeshall, 56.25 
City of Pall liiver, Margaret L. 
Lawrence, 75.00 
City of F'all Kiver, Beriiiee E. 
Masher, 56.25 
City of Fall River, Joseidi II. 
Whitford, 56.25 
$581.25 
$300.00 
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T r a i J . s j ) o r t a t i o n : — 
Saimu'l J. Tripp. $418.50 
Charles K. Wood, 307.50 
Horace Gibson, 576.00 
(Ji-anville T. Trii)]), 200.10 
Augustus K. Wood, 58.00 
Union Street Railway Co., schol-
ars' tickets. 125.00 
.Mary T. Ashton, carfare. 8.30 
$1,693.40 
Janitors:— 
» 
Mai-y T. Ashton, $3.50 
Jennie i L Bassett, 2.50 
Jennie Cline, 18.50 
Kate W. Ciiace, 18.50 
Susie J. Davis, 18.50 
Mrs. Huth A. Doane, 11.00 
Anna L. Hull , 13.50 
Minduell A. Littlefield, ILOO 
Ada J. Lawton, 19.00 
Sophia K. ilacoinber, 18.50 
Mal)el E. ^Macoinber, 18.50 
Vivian A. Lewin, 18.50 
•Mrs. itol H. Larrabee. 1.50 
Olive G. King, 3.50 
A. Eve lyn Tripp, 18.50 
ili-s. Louise D. Tui)per, 3.00 
:\Iary Wood, 18.50 
Evelyn E. Weston, 5.00 
Jennie i f . Westhaver, 7.50 
(leorge Ii. Orinnell, High and 
(ii'annnar. 300.00 
John Balicock, Westport Point, 148.00 
Frank TTaskell, Westport Point, 24.00 
Town of Dartmouth, L^nion school, 18.00 
$719.00 
H'2 
J i i n i t o r s ' S e r v i c e s , C l i ' a i i in^ of S e l i u o l r o o m s : — 
(Jco. B. ( i n i m e l l . l l i y h school hldy:.. 
.Mrs. (;. F . Hc)l(hvin. 
.Mrs. C. A. P,ro\viicll. 
•Mrs. Tn i i i i a i i C a r t e r . Aco;ixi!t , 
•Mrs. P h o e b e A u s t i n . \Vcs t i )or t 
P o i n t . 
.Mrs. Hl ixahc th IJeed. r n i o i i Scliool 
(). W . II . Sne l l . .Mouse Mill . 
.Mrs. Kl!a A. K i r h y . Wes t S ide . 
.Mary VI. P r o w t i e l l . S. iut 'ord i Joad . 
. A r t h u r 11. (Jit't 'ord. 
C h a r l e s T. ( i i i fo i 'd . l l o r s e i i e c k 
s c h o o l h o u s e . 
L u s a n i i a C h a c e , l i r o w i i e U s Coriiei-. 
M i s . F r a n k T a h e r . 1 l i cks ( . 'orner . 
Lewis A. C r a p o . Fas t S ide . 
T o w n of D a r t m o u t h . I ' n i o n schoo l . 
.Mary Da Luz . Macond>er ' s C o r n e r , 
. \ ^ ' nes C. B a l d w i n . 
F u e l a n d Lij^ht :— 
H o r a c e .M. (!il)soii. 1 t o n s 
coa l . $7.2.'). 
l lo i -ace M. ( i i h son . l-'4 t o n s coal , 
l l o i ' a ce M. Ci l i son . 1 c o r d p i n e 
w o o d , s a w e d a n d s j i l i t . 
H o r a c e .M. C i h s o n . '2 t o n s coa l to 
l l o i ' s eneck school . 
Alhei ' t K. Davis . !) c o r d s w o o d 
a n d k indl ing ' , s a w e d , etc . , 
( ieor^ 'e II. Bi 'aytoi i . '2Yj: c o r d s w o o d , 
I']. .V. T r i p p , 2 c o r d s w o o d . 
T . T r i j )p . Vi; <'<>rd w o o d . 
F r a n k P e r r y , l i ' ^ c o r d s w o o d . 
G e o r g e E. T r i p p , coi-ds w o o d , 
. \ l exande i* 11. T r i p p . 2 '1. c o r d s 
w o o d . 
!{<20.00 
4.5U 
4.50 
5.00 
10.00 
10.00 
Ü.O0 
4.00 
4.00 
H.35 
5.00 
4.00 
5.00 
4.00 
DM'} 
$114.7») 
$10.25 
l(j.()!) 
8.00 
20.00 
05.28 
17.50 
i;ioo 
;i.50 
i).50 
17.50 
17.50 
r 
i r 
C. T . ( J i f f u r d , .75 
Loreii/.o S h e r i i u i i i , 3 . 5 0 
i ' . R o d n e y D a v i s , t-ord woui l , 
SHM'i'd a n d sp l i t . 3 . 5 0 
I^^raiik W l i a l o n , 7|4 i -ords w u o d . 
c a r t e d . 4 5 . 5 0 
Fi-aid< AVludeii. f u e l f o r H i g h 
s c h o o l . 7 2 . 8 2 
X a s o n H. ]\lfi('(»iiilie)', 4 c o r d s wootl , 2 7 . 5 0 
•John ( " o s t a , 1 c o r d w o o d , s a w e d 
a n d s p l i t . 7 . 0 0 
W n i . C. A t w a t c r . 3 I o n s c o a l 2 4 . 0 0 
•lohn P a l m e r , 15 t o n s c o a l , $ 7 . 7 0 , 1 1 5 . 5 0 
K. A. ( i i t f o r d . 3 c o r d s w o o d , s a w e d 
a n d s p l i t . 1 ! ) .50 
t/'harlcs V. M a c o i n h c r . car t in j i ; 15 
t o n s . 7 . 5 0 
K l l i s Pi -n-y, 1 c o r d w o o d . 8 . 0 0 
P . \V. M a e o i n h e i ' . 1 c<)rd w o o d . 7 . 0 0 
K. T . ( J i d l e y . 1 c o r d j i ine w o o d . 2 . 5 0 
K/i-a L . S a n f o r d . lahoi* on woo<l. 1 .00 
Ai ' t l iu i ' 11. ( J i t f o r d . c o n s c i - v a t o r . 
3 ' J c o r d s wood, 1 2 . 2 5 
T o w n o f D a r t i i i o i i t h . fuel f(u-
r n i o n s c h o o l . 2 7 . 5 0 
M a i n t e n a n c e o f Uui ld in j rs a n d G r o u n d s : — 
R e p a i i ' s . 
W i n . I I . G i l f o r d , l a b o r a n d m a t e r i a l , !|!l2.42 
J o s e p h H u l l , 3 1 . 1 0 
( ) . I I . S n e l l , 9 . 8 2 
F . L . T r i p p . 4 2 . 6 4 
A . I I . W o r d e l l , 2 7 . 8 5 
.1. A . M c C r e e r y , 1 3 . 5 8 
A . J . P o t t e r . 6 . 8 3 
J . 1.. H a m n i e t t & Co. , r e p a i r s o f be l l , 1 0 . 0 0 
I I . ^I. ( J i b s o n , s n i ) p l i e s f o r f i re 
extinfJTuisher, . 5 0 
$ 5 8 4 . 0 4 
S4 
Artliiir (T. liroAvn, 5.43 
C. T. Gifford, la])or, 3.00 
C. T. Üirt'ord. labor and material 
nil II. N. school, 372.62 
Gcorfre H. Ginn, 1.15 
Abraham .Maiichesier, 6.31) 
Loron/.o Sherman. 6.60 
Henry E. Davis. 16.35 
Frank \Vhalon. repairs to bell. 1.80 
George H. Grinnell. 6.50 
Arthur 11. GitT(.rd, 8.25 
John L. Dntt'any, labor and team, 87.63 
Ezra li. Sanford. labor. 4.13 
Charles F. Sanford. 38.25 
Win. W. Bright man, labor So. West., 23.31 
1'. .1. Younir. labor. Fnion .school, 5.50 
Theodore V. Davis. 35.41 
Wood. Brightman «Je (,'o.. 25.24 
Ericsson entrine for II. S. bldj;.. 181.1)7 
("ongdon CarpiMiler Co., white 
lead. et«-.. 73.13 
Hyron W. . \nthony Co.. 150 lbs. 
Dusttam, and exi)ress, 5.50 
Cyrns W. Trii)p. labor and material. 45.66 
John Rabeock. stock ami labor, 7.20 
Joseph Artingstall,. 2.45 
Wcstport Mfg. Co., snpplies. 4.10 
Town of Dartmouth, for Fnion 
school, 31.34 
J. (). Xeil, hardware and paint. 1.22 
Downey & I lowland, hardware 
and storm sash, 40.83 
AVin. A. Lawton, 1.00 
Frank Whalon. building new cel-
lar wall High school building. 46.61 
J. M. Shorroek & Co.. 4.75 
Tupjio Lawrence, 1.13 
$1 ,249 .10 
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F i i n i i t m - e a n d F i i n i i s h i n < ' s : — 
Wm. J I. Gifford, $30.21 
A. J. Putter, 4.20 
Geor};e B. Ginn, 6.30 
Sears Hoebnek <'o., 30 mats, 34.50 
Fi J. Sisson, 1.20 
Olive G. Kinjj, express and sup-
]>lies on desks, 2.10 
F. L. Tripp, 3 tables. 16.55 
Artliur 11. Gifford, .40 
Win. 11. Millington. .50 
(Jeorge Ji. (Jrinnell, 12.44 
AV. ('. Borden, .51 
.1. L. llainniett & Co.. 32.15 
Westport .Alfg. Co.. 3.95 
,Mary T. Ashton. 1.09 
Kenney Bros. & Wolkiiis. 21.51 
G. T. Trij)p, express. .90 
Town of Dartnioutli. for 1 ^ nion 
school, 14.78 
Troy Furniture Co.. wood heater. 5.00 
Frank C. Nichols, 8.05 
C. E. Gifford, 1.00 
Otliof Expenses:— 
(ivorfre H. (Jinn, $ .40 
K. W. Tiiirt, 17 copies "(^Id Home 
Week ," 4.25 
]\Iereury Pnb. Co., eost of print-
ing school report, 45.80 
Georpre B. TTrinnell, .40 
Arthur H. GifFord, .40 
Dover I'ress. printins? and supplies, 13.20 
$197.34 
$64.45 
$16,577.97 
8(5 
LIBRARY. 
Dr. Ci-
K x j x ' i i d i t u r e s . 1 Halanee , $ ; U : 9 2 
H a l a n e e u n e x p e n d - • T r a n s l ' e r f r o m Do j ; 1 
ed. (J 57 F u n d . 50100 i 1 
92 I $ 8 4 9 2 
S a l a r i e s a n d W a . i r c s : — 
A n n i e R. I l o w l a n d . l i b r a r i a n . Oct . 
7. 1 9 1 1 . lo S e p t . 1012. 
Hooks . P e r i o d i c a l s . E t c . : — 
I I . S . Hutc l i inson & Co.. books . 
O l b e r K x j x ' i i s e s : — 
F . L. T r i p p , bni ld in j r bookcase , 
$78.8.") 
NORTH WESTPORT SCHOOLHOUSE. 
Dr. C r . 
K x i ) e n ( l i t i i r e s : 
C o n t r a c t , 
K x t r a s . 
I l e a t i n f r a n d plnmb-
A d v e r t i s i n f r . 
A r e h i t e c t , 
C o m m i t t e e s e r v i f c . 
B a l a n c e u n e x p e n d -
ed, 
$8.0()(»()() J|?8,00ni0() 
5 0 0 00 
5 0 4 4!» 
7f)7 20 
2 5 11 
1 0 0 00 
157 45 
9 4 5 75 
Ai )pro i ) r ia t ion , .$8.000 00 
S7 
203.60 
Expenditures. 
Will. A. liordeii, eontniet, !i<5,780.00 
Less allowance for changes 
in sanitary, 
Will. A. Borden, extras, 
Win. A. iiorden, jilastering 
cellar ceiling, 
William II. Whalon, heating 
and phiinhing, 
H. W. Poole, acet. architect's 
services, 
K. Anthony & Sons, advertis-
ing for i)roposals, 
Alniy & .Milne, advertising 
for proposals, 
("lifton L. Trii)]), chairnian 
of coniniittee, 
Alexander Walsh, coiuinittee, 
Kchyin Borden, coniniittee, 
280.00 $5,500.00 
;500.89 
504.49 
767.20 
100.00 
13.91 
11.20 
60.15 
56.45 
40.85 
Dr. 
$7,054.25 
NORTH WESTPORT SCHOOLHOUSE LOT. 
Cr. 
Expenditure.s. $ 1 . . ) 0 4 8 7 Appropriation, $ 1 . 5 0 0 0 0 
i 
()verdrawn, 4 8 7 
$ 1 . 5 0 4 ! 8 7 $ 1 , 5 0 4 8 7 
Expenditures. 
John P. Bodge, land, 
Kdwin Borden, grading, 
Hdwin Borden, filling in lot, 
Edwin Borden, material, 
llatton-Manchester, granolithic walk, 
Edwin Borden, digging well, 
Borden & T?emington, pi[)e for well, 
Albert B. f'ollins, recording deed, 
$41.40 
134.92 
60.75 
$1,200.00 
237.07 
18.00 
25.78 
23.27 
.75 
$1,504.87 
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UNCLASSIFIED BILLS. 
Dr. Cr. 
Kxpenditiiros, daui-
age to persons 
and property, $18 
All other, 7/J48 
Mem. Day. «jTl 
lialance unexpcnd- | 
cd, SÖT-J 
OS 
u 
00 
00 
l^alanee, $388 
Api>ropriati()n. 50 
Tax Aoft. amount 
transferred to 
cover architect's 
hill on Cen. Vil-
la^re sehoolhoiise, ö^O 
Tax Aect. amount 
transferred to 
cover the return 
to the Com. of 
Mass. of the 1911 
Street Railway 
tax, 6,608:;{0 
$7,39(;|5r) 
Expenditures. 
Damage to Persons and Personal Pro|)erty :— 
(Jeorge P. Hrownell. damage to 
wagon on highway, March 12, $5.00 
Asa B. Allen, one-half exjieiises 
filling in washout. 13.08 
$18.08 
All Other:— 
L. Iv Destrcmps, architect's bill 
on Central Village schoolhouse. .$.3,")0.00 
E. Anthony & .Sons, advertising 
for jtroposals for Central Vil-
lage schoolhouse, 4.10 
Almy c^c Milne, advertising for 
l)rop()sals for the Central Vil-
lage schoolhouse, 2.80 
89 
.Morcury Vnh. Co., 700 Town He-
ports, 125.40 
Coninionwealth of Massachusetts, 
return to state of tlie Street 
Railway tax of IDl]. (i.765.84 
•Memorial Dav:— 
Dr. 
Beech Grove. 
$7.248.14 
Exjjenditures of .James 11. Sowie, 
eommittee. 
."i musicians. $10.50 
Transi)ortation. :}.00 
Dinnei-s, (5.05 
f) (lo/eu fiau's. 2.1() 
Hent of Alunuii Hall. 
Speakei- and transjxtrtation. (i.OO 
5 grave nuirkers. 1.00 
Services of connnittee. 5.00 
Expenses of committee. 1.10 
Kev. Mr. Larkin. 5.00 
CEMETERIES. 
$4;J.71 
$7;U0.8;{ 
Cr. 
Transferred t(j i lialance. $1Ü7 182 
Cemetery Wall Sale of l(»t, 20|00 
Acct. by vote of Ai)pr()priation, 200 j 00 
ToAvn. $217; 32 Sale of lot. 25 00 
Expenditures. 
Salary Su|»t., . 200:00 
Wages, 50 
Stationery. 1 00 
Halatu-e unexpended. 15' 50 
$442182 $442 82 
90 
Expenditures. 
Salaries, AVm. II. iVtty, yoai- 1!)12. 
\Va«ros. Will. 1). I'ptty, lawiiiii^ 
soldiers' and sailors lots, 
William II. IVtty. labor, 
Other exj)eiises, Win. II. Petty r<M-oi-d 
book. 
5.50 
Beech Grove Cemetery Wall. 
Dr. 
jf^ 'Jl)()()(I 
$8.50 
1.00 
$200.r)(» 
Cr. 
Kxpenditurcs. .$40!» OS 1 Appropriation. $'J()0()() 
Halanec niiex])ende<l, 7 Transfer from i 
Heech (h'ove ("em. 
Aeet.. 217:;i2 
1 
$417182 ; $417 
Expenditures. 
William II. Petty, ifibor and material, 
William 'S], Petty, eomeiit and pipe, 8;}.74 
$400.98 
Dr. 
Perpetual Care of Burial Lots. 
Cr. 
Kxi)eM(litures. Halaiiee, $r):^ !ll 52 
lieech (Jrove. $1;}9 r)2 
i 
Linden drove. 82'98 
Maple (irove. l:J;20 
Westpoi't Point, ;u 20 
Private Lots. 59^92 
Balance imexpended. 200'70 
$5.30 52 
91 
Expenditures. 
Ueec'li Grove. Williiiin II. Potty, care 
(if lots, 
Ijiiuleu (irovi'. Ueori-'e li. Griiniell, 
care of lots, 
Maitle (irove, (teor<ze 1>. Orimiell, care 
of lots. 
(Jeorf^e K. (Jift'ord, care of lots, 
\Vesti)ort Point, AVilliam W. Pri^'ht-
nuui, care of lots, 
("liarlc's F. .Macoinber, care of lots, 
Private lots, William II. Petty, care of 
lots. 
A. (i. Worclell, care of lots, 
George A. Kinp:, care of lots. 
.$2.00 
11.20 
2 4 . 2 5 
!).95 
40.03 
7 . 4 4 
2 . 5 0 
$130.52 
82.98 
$13.20 
$34.20 
$59.92 
$329.82 
) 
Perpetual Care Funds. 
Dr. 
D e p o s i t e d ill X . H. | 
Inst , f o r S a v i n g s . $ 4 5 0 0 0 
$ 4 5 0 0 0 
C r 
Receipts, 
Andrew II. Sowie, $50 00 
Harney (JiflPord. 50 00 
A. 8. Sherman, Ex., 100 0 0 
Pelej? V. Lawton, 50 00 
^Frs. C. F. Allen, 50 00 
Elizabeth H. and 
A. R. Wood. 100 0 0 
Chester AFacomher, 50 00 
$450 00 
92 
HIGHWAYS (INCLUDING BRIDGES.) 
General Repairs 
Dr. Cr. 
Kxpeiiditures, 
Transfer to Appro. 
A cot. to cover 
$2..500 appro, to 
repairroadCroose-
l)erry Neck to 
Town Jjandin^: 
and if;! ,500 of ap- • 
pro. to repair 
Horseneck Koad, *4,000,()n 
(Jen. hi<;hway exp.. 
Stone, frravel and 
sand. 
Mise, bills. 
Snow or iee re-
moved. 
Balance unexpen(i 
ed. 
2tJ0 Ofi 
4 0 0 
:},0H8 8 4 
i|<n,0S0 55 
iialance, 
Transfers from an-
toinohile trap 
Acct.. 
Xo. AVestport crush-
er Acct., 
Sanford and Old 
County Hoad, 
Cen. \'il. & Adains-
ville crusher, 
Heecli Ave. con-
struction, 
ITorseneek Road re-
pair. 
Privilejres St. I?ail-
way Franchise 
tax, 
Tax Acct. for re-
pairs of State 
Highway, 
Ceorj^e W. Kii'hy, 
reind)ursenient, 
(Jen. Villaf!:e school-
house lot. 
!|(7/24(i:57 
120! 50 
85 79 
8j0() 
29198 
I I 
17147 
,S,407i21 
I 
! 158|08 
I 
4 i 4 0 
I 
49|15 
.+11,080 55 (Jeneral llifrhway Exjienditures :— 
Cortez Allen, et als., labor and 
team, !i<18.26 
Estelle Brightinan. labor and 
team, 24.08 
T, J. Briffhtman. drawtender, 
>}!:i.50 per week, 180.00 
93 
lOdwin liordeii. et als., labor and 
team, 64.20 
Lewis Bouclianl. lahoi- and team, 18.00 
(). Hi-i^litmaii. labor, l.:30 
Stephen Borden, labor. 1.00 
•John F. Hrownell. labor and team. 8.70 
Paul l^enoit. labor. 2:3.GO 
Marion l-5rig<jrs, lai)or, 5.40 
Stephen Chace. labor. 154.25 
(j. (r. Coyyeshall and others, lal)or 
and teams. 256.3() 
K\'ei'ett Cornell, labor and teams. .'J2.40 
John ("osta. laboi- and teams. 8!).10 
Commonwealtli of Massachusetts. 
state hifrhway i-epairs. 158.0:i 
Manuel Cieto, labor, 27.00 
.iose})h ("ieto, labor, 22.40 
William l-Javis. labor. , 12.60 
Robert Doane, labor, 1.80 
Manuel Da Luz, labor, :}0.60 
Antone Fcrreria, lalxtr, 21.80 
Ii. A. (ütVord. labor and teams. :]51.70 
Mark (Jitt'ord, labor, 1.80 
H. ('. Ilealey, et als., labor and 
teams, 66.;{4 
Jl. II. Ilealey, Jal)or, l;j.6() 
('. S. Haskell, labor and material. ;M5 
(Jeorjre K. Handy, labor, 2.08 
Charles Hicks, laljor, 5.40 
Charles Hitt and others, labor. 6.85 
H. H. Kirby and others, labor and 
teams, 82.70 
Herbert Kin^, laboi-. 3.10 
(Jeor^re Kii-by, labor and team, 5.85 
K. 10. Lake, laboi*, 1.30 
James Lake, labor, 10.80 
Charles Livesey, labor, 3 .10 
04 
John Lewis, labor, 5.-10 
FiH'di'i'iek .Moslior, labor, 12.15 
Iliram A. ]\loslier, labor and teams, U5 .05 
Charles F. .Macomber, labor and 
teams, 55.10 
William i\lercer, lal)or, 14.40 
Frank Petty, labor, 112.70 
J. F. Pierce et als., labor and teams, 366.85 
Merriani l^erry, labor, 48.60 
John Rose, labor, 1.80 
Charles l\ol)erts, labor anil team. 161.70 
Antone Hose, laboi'. 8.10 
William Hitter, labor and team, 60.75 
Josei)h Souza, labor, 18.45 
Jack Sylvia, labor, 25.20 
Fverett A. Trii)|) et als., labor and 
teams, 243.40 
Charles Tripi», labor. 5.40 
Alexander A. Tripp, team, 24.30 
Charles H. Tallman, labor and 
team. 2.25 
Clayton H. Tripp, labor. 5.00 
Fimerson Tripj), labor. 24.20 
Ceorfre F. Tripp, labor. 4.80 
Charles R. Wood, labor and teams, 136.10 
.^lilton K. Wood et als., labor and 
teams. 19.75 
Frank Whalon, labor and teams, 57.73 
Joseph K. Wordell, labor and teams, 15.25 
Wm. W. Whalon, labor. 14.40 
Arthur Whitehead, labor, 10.80 
W, Wood, labor and teams, 32.40 
T. S. Wordell, labor. 2.00 
1J. Wadman, labor. 7.20 
John Perry, team. 4.05 
s|!3,3r)3.{)3 
Sloiio, (Jravel, and Sand:— 
Jul) Allen, stone, $38.15 
Hdwin Borden, 4 loads dirt, 72 
loads gravel, 49.90 
G. Coggesliall, 3 loads, .30 
F. \V. P'rancis, 46 loads, 4.6O 
K. B. Kirhy, 10 loads, i .oo 
1). A. King, ]f) loads, 1.90 
Iliraiii A. .Moslier, 6Ü loads, 6.f)0 
Joseiih ]\Iedeiros, 3 00 
Frank Parris, 2.90 
Ii. P. Reed, 1.90 
(Jeorge Keed, 2.60 
Alexander A. Tripp, stone, 304.89 
Everett A. Ti-ipp, 20.80 
Geo. F. Tripp, 12.90 
George Tripp, 60 
Frank Wlialon, q 
('liarles R. Wood, -j OO $260.05 
.M isccllancous Bills :— 
H. Waltei' Blossom, hnnher, .$2.80 
Borden & Remington, paint, 28.33 
A. II. Briggs, Avagon jxilc, 2.50 
-loscph A. Bowcii, 9140 Ihs. coal, 
at $4.35, 
A. !{. Collins, Regi.ster of Deeds, .90 
11. K. Davis, lahoi- j)ainting rail, 34.16 
Downey & I lowland, nails, 2.15 
Albert Davoll, sharpening tools, 1.99 
F. W. Fraites, 580 lbs. coal, 1.4r, 
('. A. (iiti'ord, lantern, 2.75 
II. AV, Ilelgar, smithing, 2.34 
•leiniings, ^Morton & Brayton, 3.00 
J(»hn .Mcrnllongh, 6 , 6 1 0 lbs. pipe, 9 5 . 2 5 
Abraham Manchester, lead and oil, 13.15 
\Vm. M. Petty, 3 bags cement, 1.20 
•Joiiii Smith, tilling washout, 
Herbert A. Sanforcl, paintiug sign 
ami fixing pump. 
Peleg Sauford. surveying and 
other services, 
A. Homer Skinner, 2.270 feet 
hard pine, 
Albert Sanford, la])or and mate-
rial, 
A. E. AVordell, shovel and rope, 
A. B. Wordell, tilling wasluuit. 
S n o w a n d i c e R e m o v a l : — 
Edwin Horden and others. 
11.4Ö 
4 . 5 0 
;}:3.00 
70.46 
II >.20 
11.22 
;5.0() 
Horseneck Road Repairs. 
Dr. 
^•STS.hi 
4.00 
Cr. 
Expenditures. , ! Approi)riation, .$3,000; 00 iiai)or. ji;70():20 1 liaised by tax. Teams. 78(! i .tir)00.00 
Stone. 1.188 87 j Raised by transfci- t 
All other. 74 from highway 1 1 
1 i account $1000.00 j 
1 
Ovei-drawn. 
i 
Expenditures. 
Labor:—•' 
R. A. (Jilford, labor, $84.00 
Frank Borden, 10.80 
Stejjhen Chaee, labor. 129.00 
Manuel Cieto, 45.00 
Joseph Cieto, 39.60 
William T. Collins, 75.00 
William Davis, 37.80 
A. Kaiiuse, 20.60 
07 
James Lake, 
f rank I'etty, 
.Merriani IVrry, 
Jack Sylvia, 
Arthur Wliitehead, 
Al])ert Whitehead, 
T e a m s : — 
H. A. (Jitt'ord, 
John Costa, 
Kstelle T>ris?htnian, 
Klmer Giff(»rd, 
Cliarlcs Haskell, 
Frank Lawrence. 
Jolin Perry, 
Charles Roberts, 
Antone Hose, 
William Hitter, 
Alexander A. Tri[iii, 
Everett A. Trii)p, 
Josei)h K. Wordell, 
Charles Wood, 
Stone:— 
J o b A l l e n , 174 t o n s . .T)»» lbs . . 
H s t e l l e B r i ^ d i t m a n . Kii) tons , <)0i) 
lbs . , 
Kverett Cornell, l'J4 tons, L;ir)0 
l i ) S . , 
Himer (iitl'ord. 121 tons, L850 lbs., 
Charles Haskell, 207 tons, 1,450 
lbs., 
Frank l.awrenee, 40<) tons 700 
lbs., 
Arthur J. .Manehe.ster, :j4;] tojis 
1.100 lh.s., 
K. B. Mosher, 143 tons, 1.000 lbs., 
1>. ir. l^otter, 81 t(ms, 150 lbs.. 
21.60 
108.00 
46.00 
46.80 
21.60 
14.40 
$67.00 
116.00 
38.25 
32.00 
4.00 
20.00 
76.00 
88.00 
100.00 
124.00 
31.15 
20.00 
14.25 
56.00 
$6!).67 
67.78 
49.87 
48.67 
107.09 
163.75 
137.42 
57.40 
32.43 
$700.20 
$786.65 
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.Mattiii'W Reis, 31 tuns. 750 Ihs., 12.55 
Aiitoiie Kose, 111 tons. 1.45U lbs., 44.G9 
William Jiitter, 18 tons, 1.150 1 ! )S . , 7.43 
Charles Roberts, 32 tuns. 1,-tOU ll>s., ' 13.08 
Alexander Tripp. 3!)!) tuns, l.!M)0 
lbs.. 359.98 
Arthur Turll. (j5 tuns. 1.500 lbs., 26.30. 
.Joseph K. Wordcll, 431 tons. 1,700 ll)s.. 172.74 
Charles Wiiif-'. 45 tons. 100 lbs., 18.02 
188.87 
All Other:— 
II. A. S\illivan. inspection two 
boilers. . H'lO.OO 
X. Y., X. H. & II. K. R. Co.. freiy:ht, .03 
(Ji)o(l Roads Machine (,"o., crusher 
repairs. 113.>35 
(!oo(l R(»a(ls .Machine Co.. belting', 
oil and siippplies. (>4.75 
l'>al)bitt Steam Specialty Cu.. 
belts, oil. etc.. 10.47 
Butl'alo Steam Roller Co.. one set 
scrapers. 10.50 
liutfalo Steam Roller Co.. rcj'Hirs. 4.()7 
A. .loy i'otter. oil and j.'-asoline, 1.77 
William F. Xye. oil. 8.40 
F. T. Akin & Co., 32.740 lbs. coal, 
at .+4.50 a ton. 05.77 
F. T. Akin & Co., 2().380 llis. e(»al. 52.97 
S. H. Cluu-ch. plunji:er ca<^e. .50 
F. W. Fraites, laljor and stock, 7.14 
Alexander A. Tripp rent of hind, 15.00 
C. R. Tallman. paint and oil, 3.15 
Frank AVhalon, pine trash, 9.37 
Frank Whalen, labor and ma-
terial, 9.00 
$393.74 
$3,069.40 
Repairing Road from Gooseberry Neck Bar to Town 
Landing. 
Cr. 
Kxpeiiditures 
l^jibor. 
Teams, * 
Stone, 
All ollici- expenses. 
Uahuice uiiexpeiid-
ccl. 
(38!) 
94(i 
•J13 
U 
9 2 
OT 
-") 82 
$ 2 . 5 2 0 j 5 ; 
Appropriation cov-
ered by ti-ansfer 
fn»ni highways. $2,ö00i0() 
ir. I J. Traft'ord, 
sci-eenings. 20 
Lahor:— 
liohert A. Gitt'ord. 
Aaron Besse, 
Joseph Cieto, 
^fanviel Cieto, 
Stephen Chace, 
William T. Collins, 
William Davis, 
James Lake, 
Frank Petty, 
^Tarrian Perry, 
Jack Sylvia, 
Manuel Swarzt, 
Will iam Swartz, 
Arthur Whitehead. 
Teams:— 
Kol)ert A. Gif^'ord, 
Job Allen, 
Andrew Akin, 
John Costa, 
Benjamin Cuniniings, 
E. B. iMosher, 
.1578.00 
37.80 
20.00 
108.00 
34.67 
38.67 
i|!2.520!5r) 
•t 102.00 
14.40 
57.60 
41.40 
105.00 
77.50 
9.00 
59.40 
78.50 
63.00 
34.20 
10.80 
10.80 
1.80 
if?665.40 
100 
Cliarles Roberts, 
William Ritter, 
Antone Rose, 
Everett A. Tripp, 
132.00 
116.00 
44.00 
80.00 
Stone:— ' 
Andrew Akin, 2:n tons, I,!.')!) lt)s., *92.()8 
Kverett Cornell, 273 tons, 750 \hs., 110.15 
Henj. Cnnnnings, 457 tons, 1,500 
Iiis., 183.10 
Arthur (iitt'ord, 3«2 tons, 50 \hs., 144.81 
Frank Lawrenet^ !!>!) tons, 850 lt>s., 7!).77 
A. .1. .Manchester, 202 tons, 1.800 
U . S . , 8 1 - 1 « 
[•:. H. Mosher, 173 tons, 1,800 ll.s., 69.56 
I). H. Potter, 13 tons, 400 Ihs., . 5.28 
Krank Pever, 117 tons, 800 lbs., 46.96 
V. Heis, 87 tons, 100 lbs., 34.82 
.M. .1. Sylvia. .53 tons, 850 ths., 21.37 
Arthur"(J. Tuell, 98 tons, 1,!H)0 lbs., 39.58 
Alexander II. Tripp, 5 tons, 1,300 
lbs. 2.26 
Frank Thomas, 78 tons, 1,550 lbs., 31.51 
J()se])h K. Wonlell, !) tons, 1,800 
lbs., 3.96 
Other Expenses:— 
F. T. Akin & Co., 29,060 lbs. eoal, 
at *4.50, 58.38 
Covel & Osborn, Asphaltuni, 1.00 
Benjamin Cnmrninf^s, rent of lot 
for crusher, 10.00 
Electric Express, freif^ht, 1.29 
Frank W. Fraites, labor and ma-
terial, 3.35 
$689.14 
$946.92 
lOJ 
CJood R o a d s M a e h i n e r y C o . , 2 
s p r o c k e t s , 1 4 . 0 0 
W i l l . F . N y e , o i l , 2.8.') 
N . y., N . ' I I . & 11. R . R . C o . , 
t'reij^lit a n d s t o r a g e , 1 . 4 0 
X . E . M e t a l C u l v e r t Co. , 1 2 e i i l -
v e r t s , l l i ) . 7 0 
A. J . I ' o t t e r , j r a s o l i n e a n d oi l , 1 . 3 0 
$ 2 1 3 . 2 7 
Widening Roadbed at Adamsville. 
Dr. C r . 
hxpciKi i t i i i - cs 
On o r d e r o f . l a m e s 
Ij. ( Jrciy. c o n t i ' a c -
t o r . 
l i i i lat icc n i i c x p c i i d -
e d . 
.t.ioo 00 
i 
100 00 
!{!(i00 00 
B a l a j i c f , 
Ai)jH'oi)riatioii. 200 00 
WljOO 
Repairs of Avenues at Westport Harbor. 
D r . Cv. 
h . x p i M i d i t u r e s 
( \ S . X i t t k ' t o i i , 1 7 5 0 
l)U.sliels o y s t e r 
s h e l l s (a 8 c . .+140 
l i a l a i i e e u n e x p e n d -
e d . 
.l!r)Oo:oo 
102 
Repairs Macadam, Sanford and Old County Road. 
D r . Cr . 
T r a n s f e r r e d t o B a l a n c e , $ 8 (Mi 
hi^ ' lnvays liy v o t e ! 
o f t o w n . .$8 OH 
$ 8 Ofi $ 8 0(i 
Stone Crusher, North Westport. 
D r . t ' r . 
T r a n s , to h i g h w a y s i 
b y v o t e o f t o w n . 7!) B a l a n c e . $ 3 5 70 
Automobile Trap Account. 
Dr. Cr . 
T i - a n s , to h i j r l iways 
h y vote o f t o w n . .$120 öO 
i 
1 B a l a n c e , $120 !r )0 
Central Village and Adamsville Crusher. 
D r . C r . 
' I ' r a n s . l o lii<;liway : | 
h y vote o f t o w n . $2!» 0 8 B a l a n c e , $29108 
Beech Grove Construction Account. 
Dr. ( V . 
'I'l-an.s. to liif^lnvay.s . 
b y vote of t o w n , $ 1 7 47 ; B a l a n c e , $ 1 7 4 7 
Horseneck Road Repair Account. 
D r . C r . 
T i - a n s . to l i iKl iway j 1 
h y vote o f t o w n , $3 8!) ! B a l a n c e , 
Central Village Schoolhouse Lot 
Dr. 
Trans, to liif^luvay 
by vi)te of town. $4!) 10 Halaiice, 
Dr. 
Public Service Enterprises. 
Cr. 
lialance, $t) 9 2 
Dr. 
Dog Fund. 
Cr. 
' I ' l a i i s f e r l<i b'rt 'c ! C o u n t y T r e a s u r e r , $(i54|81 
Pul) . L . . .+50 0 0 1 
T r a n s f e r t o E d n c a -
t i o n . ()04 81 
$( J54 SI $()54|81 
Publishing Births, Marriages and Deaths. 
l>i'- Cr. 
l i a l a n c e . $150|0() 
Expenses of E. W. Burt, M. D., Town Agent, in Tripp 
Lawsuit. 
C r . 
l-]xptMi(litur»',s, .+17r)i()0 
lialancc imcxpcnd- | 
(Hi , ;iL>r) 00 
.+500 0') 
A|)|)roi)riation, $500 j 00 
$500 00 
10-i 
Expenditures. 
Ai'tlmr G. iMiillips, sorvices rendered, $125.00 
K. \V. l inrt, a^'eiit, services rendered, 50.00 
.$175.00 
INTEREST. 
Dr. 
Expenditures 
X. B. Inst, for Sav-
ings, int. un [ler-
nianent notes. .$l,i272|<>0 
I^Ierehants National j 
Bank, int. on I 
temi). loan. $10,000. 
(N)ni. of Mass., 7 nio. j 
28 days int. on St. j 
Railway tax of 
Cr, 
Balanee. .$o-ii 16 
Api)ropriation, 1,400 00 
Interest on de- j 
posits received of I 
Mer. Xat. Bank. 140:28 
Interest on deferred | 
taxes. 4418!) 
1911 ( r e t u r n e d ) . 178j!)2 | 
Balanee unexpend- j 
ed, 947 !)8 i 
$2.523j:^5 ; .$2,52;} ;J5 
MUNICIPAL INDEBTEDNESS. 
Dr. 
Balanee (notes ])ay- ; 
able), $;-l4.:-{00 00 
Ai)propriations. f(»r j 
new sehoolhouse. 8,000 00 
Xew school lious(^ 
lot, 1.500 00 
Beeeli (Jrove Ceni. 
wall. 200 
$44,000 
00 
00 
Tr. 
Ap|)ropriation, $8,000 00 
Balanee, indebted- ; 
ness. Dee. .'U, | 
1012. ^fi.oooioo 
$44,000:00 
105 
NOTES P A Y A B L E . 
Cr. 
Casii, temporary j 
luaiu ^10,000 00 
Cash, notes due in | 
1912, 
l ialanee. liabilities | 
l)e<'. :n, li)r2. :}6,00(» 00 
.$04.000100 
Ijiabilities Dee. 31, 
1!H1 
^lunieipal indebted- | 
Hess, $84.800|00 
Cash. temporary | 
loan, 10,000[00 
Cash, permanent | 
b.ans, 9,700.00 
I 
I 
$54,000; 00 
LIABILITIES DEC. 31, 1912. 
Notes. Issued. Due. Rate. Purpose. 
4. Sept. In, 1911. Sept. 1 5, 1913. Highways. $3,000.00 
July 2, 1 907. Nov. 2, 1913. 4% Bridge. 4,000.00 
Dec. 30. 1 907. Dec. 30, 1913. 5% 1,000.00 
Feb. 4, 1907. May 4, 1914. 4% 1,000.00 
Sept. 15, 1911. Sept. 15, 1914. 4% Highways, 3,000.00 
.luly 2, 1 904. Nov. 2, 1914. 4% Bridge. 3,000.00 
6. Sept. 15, 1911. Sept. 15, 1915. iVr Highways, 1,000.00 
Feb. 4, 1907. Nov. 4, 1915. 4% 4,000.00 
Dec. 30. 190-7. Dec. 30, 1916. 5% 1,000.00 
Feb. 4. 1907. Nov. 4, 1916. 4% 3,000.00 
Dec. 30. 1907. Oct. 30, 1917. 5% Macadam. • 1,300.00 
Dec. 30. 1907. Dec. 30, 1917. 5% 1,000.00 
11. Sept. 20. 1912. Sei)t, 20, 1913. 4 1/4 % * * 3,000.00 
12. Sept. 20. 1912. Sept, 20, 1914. 4 % % >i< * 3,000.00 
13. Sept. 20, 1912. Sept. 20, 1915. 4 1^% * * 3,000.00 
14. Sept. 20, 1912. Sept. 20, 1916. 4 V4, % * • 500.00 
Oct. 4, 1912. Oct. 4, 1913. 4 1/4 % Ceni. Wall. 200.00 
$36,000.00 
•Central Village to Point. 
*»New school house and lot. 
Hstimated interest on notes and temporary loans 
in 1913, 
Amount of notes due in 1918, 
U N P A I D BILLS. 
J. B. Hicks, collector, 11/1% on $30,447.90, 
J. n . n i c k s , treasurer, %% on $80,848.84, 
Other town otYicers, ('estimated'», 
$1,650.00 
11,200.00 
$493.10 
606.36 
700.00 
$1,799.46 
106 
Cash in treasur>. Deo, öl, 1912. 
rncolk'ctcd taxes. ])e( ö l , 1912. 
$4,847.17 
ir).4r)r).!2'i 
DEBT LIMIT DEC. 31, 1912. 
:{•/ of valuation $2.-J0S, 150.00, . .K)6,244.r)() 
FiXoess of debt limit al)o\» permanent loans $:{0,244.50 
TOWN AUDITORS' BALANCE SHEET, DEC. 31, 1912. 
General government, defieieney, 
Town Hall, repairs, delieieney, 
Protection to persons and property, 
deficiency. 
Health and sanitation, »lefieieney, 
Horseneck Jioad repairs, deficiency. 
Charities, deficiency, 
Xorth West port schoolhouse lot. de-
ficiency, 
Tax account, deficiency, 
•Municipal indebtedness, 
Xotes payable. 
IIii,diways and bi-idges, 
Kei)airs of avenues at Westport Har-
bor. 
Widening road at Adanisvillc, 
Kt'pairs of road. (Joosebcrry Xeck liar 
to Town lianding. 
Town agent (i)i'. K. \V. Burt), in 
Tripp law suit, 
Education. 
Library Free i'ublie. 
Fnelassified bills. 
Cemetery, Heech (Jrove, 
Perpetual care of burial lots, 
Interest, 
Publishing births, marriages and 
deaths, 
.+164.94 
70.67 
i:}.57 
1,546.67 
6!).46 
27.78 
4.87 
940.60 
:U),()OO.r)0 
.i?:-IG,0()0.()0 
088.8} 
;i6().00 
100.00 
5.82 
825.00 
648.54 
6.57 
85.72 
15.50 
200.70 
047.98 
$719.00 
107 
I ' u h l i o s e r v i c e e n t e r p r i s e s , 
B e e c h ( J r o v e C e m e t e r y w a l l . 
X o r t l i W e s t p o r t s e h o o l h o i i s e . 
S o l d i e r s ' ] )enef i ts , 
C a s h . 
6 . 9 2 
7 . 3 4 
9 4 5 . 7 5 
7 9 1 . 0 5 
4 . 8 4 7 . 1 7 
0 8 5 . 7 3 $ 4 3 , r , 8 5 . 7 3 
IIP:XRY E. DAVIS. 
JOTIX ALI.KX. 
Auditors of Westport. 
1 
1 0 8 
Treasurer's Report» 
OF PUBLIC AND TOWN LANDINGS. 
Landing at Horseneck. 
( "ash on l iand . J a n . 1. l i lVJ . ^47!).r)r) 
Rece ive« ! f o r r e n t s f o r y e a r 
1 9 1 2 , 2 4 9 . 6 7 
I n t e r e s t , 3 0 . 7 5 
Payments. 
J . H. R i c k s , s e r v i c e s f o r 1 9 1 1 , ifslO.OO 
E . B , ]\Ioslier, l a b o r a n d t e a m , 2r)..'ir) 
S e r v i c e s o f Landin«? C o m m i s -
s i o n e r s , 2 5 . 0 0 
B a l a n c e d u e Landing : , 
$ 7 5 9 . 9 7 
$ 6 1 . 3 5 
$ 6 9 8 . 6 2 
Landing' at Westport Village. 
Cash on h a n d , J a n . 1, 1 9 1 2 , $ 1 4 5 . 6 4 
H(;cei\'ed f o r r e n t s f o r y e a r 
1 9 1 2 , 3 6 . 5 9 
I n t e r e s t , 8 . 6 1 $ 1 9 0 . 8 4 
Payments. 
C e o r j r e A . T r i [ ) p et a l i . , l a l )or . $ 1 5 . 8 5 
S e r v i c e s as C o n m i i s s i o n e r s , 5 . 0 0 
J . l i . H i c k s , T r e a s u r e r ' s s e r v i c e s , 1 . 5 0 
B a l a n c e d u e T^anding, 
$ 2 2 . 3 5 
$168.49 
1 0 0 
Landing at Westport Point. 
l u T c i v c d l o r roJits, f o r 1912, 
H a l a n c e due L a n d i n g , 
$ 5 . 0 0 
$ 5 . 0 0 
Landing at Hicks Bridge. 
Cash on hand, J a n . 1, 1912 , $ 2 4 . 8 1 
Ut'ceived f o r rents, 3 .68 $ 2 8 . 4 9 
Payments. 
.1. ]{. l l iek.s , col leel i i ig a n d postage, .25 $ 2 8 . 2 4 
$ 9 0 0 . 3 5 
REPORTS OF COMMISSIONERS OF PUBLIC AND TOWN 
LANDINGS DEC. 31, 1912. 
Tliis i Joard organised M a r c l i 30 , 1912 , wi th A n d r e w I I . 
Suwlo, C h a i r m a n , a n d ( i eorge W . Kussel l , C l e r k . 
One n e w house has hecii ei-ected on t h e L a i u l i i i g at I l o r s e -
i i f 'ck ( h i r i n g the y e a r . T h e T r e a s u r e r ' s rei)()rt wil l s h o w t h e 
roeeipts a n d payments d u r i n g the pas t y e a r . 
A N D R E W I I . S O W L E , 
G E O R G E W . R U S S E L L , 
G E O R G E A . T R I P P , 
J O H N G I F F O R D , 
Coiiiinissioners of P u b l i c a n d T o w n L a n d i n g s . 
ANNUAL REPORT 
OF THE 
SCHOOL COMMITTEE 
OF THE 
T O W N O F W E S T P O R T 
MASSACHUSETTS 
F O R T H E Y E A R 1912 
N E W BEDFOKD, MASS. 
M E R C U R Y P U B L I S H I N G C O . , P R I N T E R S , 
112 AND 114 UNION S T R E E T . 
School Directory. 
•laiuiary. lOlIJ. 
SCHOOL COMMITTEE. 
Term expires. 
AllTHl R M. GIFFOHD, Chairman, Soutli Westport, 1915 
CHARLES F. SANFORD, Secretary, Nortli Westport, 1914 
FRANK (1. MACOMBER, Westport Point, 1913 
Regular meetinp tlie last Saturtlay in eacii mouth. Town Hall, 
at 1.30 1'. M. 
S r RE RI NT GNDENT, 
WILLIAM H. MILLINGTON, 417 Prospect St., Fall River. 
s r i ' E R V I S O R S . 
•Music, Rüth E. Morse, 107 Sycamore St., New Bedford. 
Drawing. Ingrid E. Eknian, 101 Rock St., Fall River. 
TEACHERS. 
S c h o o l s . T e a c l i f i - . s ' N a i n t - s u n d A(Ulrt ' sse . s 
W h i l e T e a c h i n g ' . 
Tiif?h M a r U i a .M. . l o h a n n o t , W e s t p o r t 
J l e a d O r a m m a r -Al ice A. -Xraconiher , W e . s t p o r t 
l l o a d f ' r i i i i a r y l l e i t - n J>. H r f ) w n e l l , W e s t j M J i t 
P o i n t ( J r a m n i a r A u K u s t u . s U. W o o d . W e s t p o r t P o i n t 
I ' o i n t P r i m a r y Ki i in ia i;. L a u r e n c e , W e s t p o r t I ' o i n t 
t ' n i o n ( J r a m i n a r o l i v e O. Kins?, W c . s t p o r t F a c t o r y 
I ' n i o n P r i m a r y 
U n i o n A.s.«i .stant 
N o r t h c; r a m m a r 
N o r t h P r i m a r y 
U r o w i i e l l ' H f ' o r n e r 
K a s t S i d e 
W e s t S i d e 
S t a t e S i d e 
M a c o m h e r ' s Cor . 
. \ c ( ) a x e t 
H i c k ' s C o r n e r 
i ^ o u t h W e . s t p o r t 
l l o r s t n e c k 
M a r y '1". . \ . s h t o n . \\'e.'<tr>ort l - 'actor .v 
V i v i a n A. I . e w e n , W e s t p o r t F a c t o r y 
•Tennie (" l ine . N o r t h W e . s t p o r t 
S u s i e .1. D a v i . s , N o r t h W e s t p o r t 
.Mal)el K. M a c f ) m l i e r . N o r t h W e s t p o r t 
•Ada .7. I ^ a w t o n . W e s t p o r t 
A. ICve lyn T r i p p . C e n t r a l V i l l a g e 
A n n a .1. H u l l . N o r t h W e . s t p o r t 
K a t e W . C h a c e . C e n t r a l V i l l a R e 
. S o p h i a F,. M a c o m b e r , C e n t r a l V i l l a g e 
• l e n n i e M. W o s t h a v e r , C e n t r a l V i l l a g e 
p : v e l y n K. W e s t o n , S o u t h W e s t p o r t 
Mi'.s Iy( i \ i lse T). T a p p e r , W e s t p o r t 
SCHOOL PHYSICIAN. 
John D, Tupper, M. T)., Westport. 
TRUANT OFFICER. 
George Shepherdson, North Westport. 
H o m e Addresses 
W a l t h a m , M a s s . 
C e n t r a l V i l l a j f e 
N o r t h W e s t p o r t 
C e n t r a l V i l l a g e 
W e s t p o r t P o i n t 
C o n c o r d J u n c t i o n , 
M a s s . 
(ilO W a l n u t S t . . 
F a l l R i v e r 
501 W i l s o n St . , 
F a l l R i v e r 
H o l l i s t o n , M a s s . 
T a u n t o n , R . P . D . , No. 1 
C e n t r a l V i l l a g e 
W e s t p o r t 
C e n t r a l V i l l a g e 
N o r t h Westport 
C e n t r a l V i l l a g e 
C e n t r a l V i l l a g e 
l A i n e n b u r g , N. S. 
S o u t h W e s t p o r t 
W e s t p o r t 
JANITORS, 
Head. George B. Griuuell, 
Point. John Babcock, 
Union, Frank Haskell. 
North, Bernard Walsh, 
School Calendar, 1 9 1 3 - 1 4 
SPRING TERM. 
High school begins Monday, Martli 31, closes Friday, J u n e 2 0 — 
1 2 weeks. 
Other schools begin Monday, March 31, close Friday, June 6—10 
weeks. 
FALL TERM. 
High School begins Tuesday, Sept, 2, closes Friday, Dec. 19—1(5 
weeks. 
Other schools begin .Monday, Sept. 8, close Friday, Dec. 1 9 — l ö 
weeks. 
W I X T F R TERM. 
High School begins Monday, Jan. ö, closes Friday, March 2 7 — 
12 weeks. 
Other schools begin Monday, Jan. 5, close Friday, March 2 0 — 
11 weeks. 
The schools close Wednesday night before Thanksgiving for 
the remainder of the week. 
Statistical Statement. 
Valuation of schoolhouses and lots, 
For the Year Hiiuling .Tun? 
$21 ,750 
1912 . 
Population ( 1 9 1 0 ) 
Xumber of children botween ."> and 15, September, 1912 : 
I'.oys, 2.^2; girls, Total, 490. 
Number of rhildren between 7 and 14, September, 1912 : 
Boys, 19,";; girls, 194. Total, 389. 
1906 1907 190S 1909 
46: N'o. iiupils enrolled, 
Tnder 7, years of 
480 463 487 
1910 
485 
1911 
477 
2,928 
1912 
488 
age. 4 0 4 8 2 3 1 
I'ndPr 15 years of 
age. 12 13 12 14 5 13 13 
Between 7 and 14, 369 371 3 58 389 384 403 39 5 
Av. Membership, 421 413 417 434 428 390.30 405.06 
Av. Attendance, 376 36.-'. 3 S l 402 375 350.24 364.22 
Per ct. of attend-
ance based on 
average m e m-
bership. 89.2 88.4 91.4 92.6 87.6 89.73 89.92 
Cases of tardiness, 1 6 6 3 1313 1 292 1301 1602 1469 1369 
Per cent, of tar-
.98 .97 1.25 1.18 .79 
14 
17 
35.1Ü 
9.10 
17 
diness, 1.0 G 
School houses in use, 1911-12, 
Sclioolroonis in use, 1911-12, 
Largest average attendance in one room, 
Smallest average attendance in one room, 
Xumber of teachers required, 
Xumber of different teachers employed during the year: 
Men, 2; women, 19. Total, 23 
Xumber of si)ecial teachers employed, 2 
Xumber of teachers who are college graduates, 0 
Xumber of teachers who are normal school graduates, 3 
Xumber of teachers who have attended some school above 
the high school, without graduating, 4 
Aggregate number of months taught, 170 mo., 5 days 
Average number of months taught, 8 mos., 18% days 
Length of school year: High, 4 1 weeks; others, 37 weeks. 
Report of the 
Superintendent of Schools. 
'I'o t l io S c h o o l Coinii i i t t i -t ' <»f \Vcst] ) ( )r t : 
( J i M i t k M i i f i i : — I n jKM-ordiincc w i l h c u s t o m , I i t r c s o i i t hovo-
w i t l i 1lu ' i u i i n i a l r e p o r t of t l i e s c h o o l s , t h o s a m e b c i n ^ t h e 
t w e n t i e t h s u l m i i t l e d l iy t h e s u p e r i n t e n d e n t s of t h e t o w n . 
ATTENDANCE. 
A sl i f iht i in i i rovenie i i l in a t t e n d a n c e as a w h o l e , a iul 
a v e r y d e c i d e d a i l v a n c e in s o m e o f t h e s c h o o l s , is t o be 
note t i . W h e n t h e s e v e r i t y o f t i ie past w i n t e r is t a k e n i n t o 
cons idera t i fHi . i t is a m a t t e r f o r c o n g r a t u l a t i o n t h a t t h e r e 
h a s b e e n a n y i m p j - o v e m e n t at a l l . T h e r e w e r e s e v e r a l d a y s 
las t w i n t e r w h e n t h e a t t e n d a n c e at s o m e o f t h e { ) r i m a r y 
schot i l s . owinu' to weathe i - condit i (»ns , f e l l t o n e a r l y one-
h a l f , m a k i n g t h e a v e r a g e f(U- t h e t e r m v e r y low. 
A l t h o u g h siniie i m p i ' o v e m e n t in t a r d i n e s s is s h o w n , t h i s 
is not suf f i c ient to c a u s e us t o r e g a r d t h e si tuati<)n as s a t i s -
f a c t o r y . W h i l e all but foui ' o f t h e s c h o o l s r e d u c e d t h e 
t a i ' d i n e s s i )er pupi l , t h e o t h e r s i n c r e a s e t l t h e i r p r o i ) o r t i o n so 
g r e a t l y as to lowei- t h e t o t a l a v e r a g e b u t v e r y l i t t l e . T h e 
i n c r e a s e at . M a c o m b e r ' s C o r n e r w a s c o n s i d e r a b l e , a n d t h i s 
s c h o o l is n e x t t o t h e b o t t o m o f t h e list in a t t e n t l a n e e . T w o 
p u p i l s in t h e s c h o o l w e r e r e s p o n s i b l e f o r f o r t y - n i n e t a r d i -
n e s s e s b e t w e e n t h e m , a n d anothei - f o r e l e v e n , i h i r i n g t h e w i n -
t e r t e r m . A s t h e y o u n g e s t o f t h e s e c h i l d r e n w a s o v e r t e n 
y e a i ' s o f a g e , a n d t h e o l d e s t , a b o y , n e a r l y f o u i ' t e e n t h e y 
c o u l d s c a r c e l y b e g r a n t e d t h e e x c u s e s o m e t i m e s t e n d e r e d f o r 
t h e s m a l l p u p i l s . T h e r e m a i n d e r o f t h e t a r d i n e s s e s wei'e f a i r l y 
e v e n l y d i s t i ' i b u t e d . As t h i s s a m e school h a s t o it.s d i s c r e d i t 
f o r t h e pas t t e r m o v e r one h u n d r e d f i f t y c a s e s of t a r d i -
ne.ss, s c a t t e r e d a m o n g t w e n t y . - e i g h t pu[»ils, i t is a p p a r e n t 
t h a t t h e s i t u a t i o n is iu)t m u c h i m p r o v e d . S o m e o f t h e 
s c h o l a r s h a v e l o n g distaiK-es to w a l k , as is t r u e in m a n y o f 
our sc i ioo l s ; hut, i f the p a r e n t s and c h i l d r e n w e r e suf f i c ient ly 
in teres ted , the a b s e n c e s a n d t a r d i n e s s could be n i a t e r i a l l } ' 
redu(;eil . 
S t a t e S i d e c o n t i n u e s to fill i ts pos i t ion n e a r the bot -
tom, be ing f i f t e e n t h in p u n c t u a l i t y a n d last in a t t e n d a n c e . 
As th i s s chool h a s the p o o r e s t l )u i ld ings in t o w n , it s e e m s 
to l )ear out the a r g u m e n t usini in t h e last r e p o r t as to t h e 
a n a l o g y be tween pool- s u r r o u n d i n g s a n d poor r e s u l t s . I t 
might be "well to t r y the e x p e r i m e n t o f good e n v i r o n m e n t 
upon these j m p i l s and see i f t h e y w o u l d improve . 
T h e d i s m i s s a l s have d e c r e a s e d an i l the n u m b e r of chi l -
dren jx ' r fec t in a t t e n d a n c e h a s inci-eased, l)oth i t e m s f o r sa t -
i s fac t iou . In oid\- one school have t h e d ismissa ls a v e r a g e d 
as high as one per pupil f o r t h e y e a r . 
W i t h M o u s e Mil l and S a n f o r d Hoad, both b a d e x a m p l e s 
in a t t e n d a n c e , prov ided foi- in the n e w b u i l d i n g at N o r t h 
Westpo i ' t . t h e ])resent y e a r should s h o w a g r e a t improve-
ment ovei- t h e ])ast . T h e att i -udaucc ' d u r i n g the i)ast t e r m , 
o w i n g in pai't to t h e fine w e a t h e r , w a s Jiuich b e t t e r t h a n f o r 
t h e c o r r e s p o n d i n g tei-m of t h e previou.s year . 
In the s t a t i s t i c a l ta l ) les a p p e n d e d t o this r e p o r t , in o r d e r 
t o confoi 'm with t h e i t ems o f the s u m m a r y in t h e r e g i s t e r s . 
" T o t a l M e m b e r s h i p ' ' is used to im.l ieate the t o t a l n u m b e r 
e n t e r e d on t h e r e g i s t e r o f a school f o r the t i m e s j j e c i f i e d ; 
w h i l e ' • H n r o l m e n t " inc ludes o n l y t h o s e o r i g i n a l l y reg i s te re i l 
in t h e school . In (»ther woi 'ds, those wlu j have b e e n e n r o l l e d 
in a n y s i h o o l (»f t h e town d u r i n g the yeai ' . do not appeal ' 
in t h e e n r o l m e n t list of a n y school wl i ieh t h e y m a y subse-
• p i e n t l y a t t e n d d u r i n g t h e s a m e si-hool y e a r . T h e enrol-
ment e o h i m n . t h e r e f o r e , s h o w s the e x a c t m u n b e r o f d i f f e r e n t 
s c h o l a r s r e g i s t e r e d in the schools d u r i n g t h e y e a r , whi le 
t h e t o t a l m e m b e r s h i p colunui m a y i n e l n d e s c h o l a r s a l r e a d y 
c o u n t e d in s o m e o t h e r school . 
As the a p p r o p r i a t i o n a d m i t t e d o f i t , a w e e k w a s added 
to t h e l ength o f t h e y e a r f o r each s c h o o l , m a k i n g it f o r t y -
one w e e k s f o r t h e high s c h o o l a n d t h i r t y - s e v e n f o r t h e 
o t h e r s . 
TEACHERS. 
Wfc w o r e i i i i u s u a l l y f o r t i u i a t e in b e i n g a b l e t o r e t a i n 
I'or t h e pas t t e r m abtni t 8 Ö ' ; o f t h e t e a e h e r s e m p l o y e d f o r 
t h e s i ) r i n g t e r m . W h e r e ehanares w(M'e m a d e , r e s u l t s l i ave 
a l r e a d y s h o w n t l ia t t h e y w e r e f o r t h e g o o d o f t h e sehools . 
W e r e g r e t t h e loss o f M i s s Mai-y L . W o o d o f t h e Soi i t l i 
s e h o o l . at t h e end o f t h e w i n t e r t e r m ; b u t t l i e w o r k is pro-
e e e d i n g wel l u n d e r t h e d i r e c t i o n o f Miss E v e l y n W e s t o u . 
wl io h a s a l r e a d y h a d sonu^ e x p e r i e i u - e in o u r s c h o o l s . T h e 
s a l a r i e s o f t h e t e a c h e r s s h o u l d be i n c r e a s e d in o r d e r to a l low 
f o r r e e o i r n i t i o n o f e x p e r i e n c e , t h e m i n i n u i m b e i n g t e n d o l l a r s 
a n d t h e m a x i m u m f o u r t e e n o r l i f t e e n d o l l a r s per w e e k . 
TEXT BOOKS. 
T h e n e w p h y s i o l o g i e s a n d s p e l l e r s , s u g g e s t e d in tht> 
las t r e p o r t , h a v e been j i n r c h a s c d . a n d n e w m u s i c b o o k s l ike -
wise , w i t h good r e s u l t s . W i t h t h e e x c e p t i o n o f a f e w b o o k s 
foi- s u p p l e m e n t a r y r e a d i n g , no o t h e r c h a n g e s h a v e b e e n 
m a d e . T h e s u p e r i n t e n d e n t h a s c o l l e c t e d t h e o l d b o o k s which 
had b e e n a c c u m u l a t i n g foi- y e a r s , and lias d i s p o s e d o f t h e m 
in v a r i o u s w a y s ; sonu* in e x c h a n g e t o w a r d s t h e p u r c h a s e o f 
n e w b o o k s , s o m e to t h e j u n k m a n ; and s o m e b y b u r n i n g o r 
t h r o w i n g a w a y w i t h o t h e r r u b b i s h . In a l l , a b o u t a ton 
o f t h e s e r e l i c s w a s c o l l e c t e d . In sonu ' s e h o o l s t h e w o r n - o u t 
b o o k s o u t n u m b e r e d t h e good ones . In a l l , a b o u t t w e n t y -
five d o l l a r s w e r e s a v e d b y t h e dis])osal o f o l d b o o k s . 
T h e c o u r s e s o f s t u d y c o m p i l e d b y t h e s u p e r i n t e n d e n t s , 
u o r m a l s c h o o l t e a c h e r s a n d o t h e r t e a c h e r s o f t h e s t a t e f o r 
t h e first s i x g r a d e s o f r u r a l s c h o o l s , h a v e 1)eeu d i s t r i b u t e d to 
t h e t e a e h e r s . W h i l e w e c a n n o t a d o p t t h e m e n t i r e l y t h i s 
y e a r , we h a v e m a d e a s t a r t a n d hope t o use t h e m in fu l l 
s o m e t i m e . 
PRACTICAL ARTS. 
1 
At t h e () i )onii ig o f t h e scI iod] , l ; ist S e p t e m b e r , s u p e r v i s -
ion o f d r a w i n g w a s o i i e e m o r e r e s u m e d . M i s s I n g r i d E . E k -
nuin, w h o l ias h a d s e v e r a l y e a r s o f s u c c e s s f u l e x p e r i e n c e on 
l l i e C a p e , b e i n g a p p o i n t e d s u p e r v i s o r . D u r i n g t h e t e r m w o r k 
a l o n g o t h e r l i n e s in p r a c t i c a l a r t s w a s t e m j ) o r a r i l y si is-
I )ended. t o e n a b l e t h e n e c e s s a r y t i m e t o he g i v e n t o d r a w -
ing . T h i s w o r k h a s n o w b e e n r e s u m e d a n d wi l l b e u n d e r 
tln^ d i r e c t i o n o f Miss K k m a n , in e o n n e c i i o u w i t h t h e d r a w -
ing . 
C o r n a n d p(»tatoes w e r e a g a i n i ) l an ted l a s t s i ) r i n g , a n d 
g o o d r e s u l t s o b t a i n e d , in s p i t e o f t h e u n u s u a l l y d r y s u m -
m e r . ( J r e a t i n t e r e s t in t h e f a l l e x h i b i t w a s a r o u s e d b y an 
i n v i t a t i o n f r o m t h e m a n a g e m e n t (»f t h e W e s t p o r t F a i r t o 
m a k e o u r e x h i b i t a f e a t u i - e o f t h e f a i r . A s t h e i n v i t a t i o n 
c a m e r a t h e r l a t e . iuii i ( i - l ) i l ls wei 'e h a s t i l y i ) i ' inted a n d dis-
t r i b u t e d . ' r i ie ( J r a n g e a n d N' i l lage I m p r o v e m e n t S o c i e t y o f 
C e n t r a l ^ ' i l l a g e c o n l i n i i e d w b a t has b e c o m e , w e hoi)e , t h e i r 
a n n u a l c u s t o m o f o l f e r i n g f ive d o l l a r s each f o r p r i z e s , a n d 
t h e of f icers o f t l ie F a i r o j ) e n e d c o n t e s t s o f o t h e r k i n d s t o 
t h e c h i l d r e n , p e r h a i ) s t h e m o s t i m p o r t a n t b e i n g t h e s p e a k -
imr c o n t e s t l i e t w c e n t h e toM'iis o f Dar t iuout l i a n d W e s t p o r t . 
H a d n o t i c e o f t h i s b e e n g i v e n e a r l i e r , b e t t e r pre i )a ra t i ( )n 
m i g h t h a v e l ieen i m i d e : }is it w a s . o i d y t h e s m a l l e r c h i l d r e n 
h a d t h e c o u i ' a g e to p a r t i c i ] )a te . 
T h e n u m b e r o f c o m p e l i t o r s w a s so l a r g e , a n d t h e e x -
h i b i t s c o m p a r e d so fav(»ra l ) ly w i t h t h o s e of t h e a d u l t s , t h a t 
t h e f a i r o f f i c ia l s h a v e a l r e a d y a s s u r e d us o f b e t t e r a c c o m -
m o d a t i o n s f o r n e x t y e a r a n d a t leas t f ive d o l l a r s f o r p r i z e s . 
A f r i e n d h a s o f f e r e d t o g i v e ten d o l l a r s , a n d if t h e t w o 
s o c i e t i e s c o n t i i u i e t h e i r a g r e e a b l e c u s t o m w e s h a l l b e a])le 
t o otVer a t l e a s t t w e n t y - f i v e d o l l a r s in prize.s. P r o b a b l y al l 
wi l l m)t be c a s h p r i z e s , as t h e r e is a g r o w i n g f e e l i n g t h a t 
s o m e s h o u l d l)e g i f t s o f a r t i c l e s r e l a t i n g to a g r i c u l t u r e o r 
b o o k s a n d m a g a z i n e s u s e f u l t o t h e c h i l d r e n in t h e i r h o m e s . 
B e l o w is g i v e n a l i s t o f t h e s u c c e s s f u l e x h i ] ) i t o r s . 
Prize Winners. 
Ten Kars of Corn: 
1st, Clarence Ü. Mosher, 
2nd, J . Wilfred Wil lett , 
Five Ears of Corn: 
1st, John T. Bowman, 
2ncl, Edna M. Parker , 
Half Feck of Potatoes : 
1st, Charles L. Russell , 
2nd, Kate Daxcko, 
3rd, Harold A. JJavis, 
Best and Largest Four Potatoes : 
1st, Charles L. Russell , 
2nd, Mary D. Regendez, 
Brown Bread: 
Elizabeth H. Pettey, 
Brass Work : 
J o h n T. Bowman, 
Charles K BoAvman, 
Carleton C. Wood, 
Rag Mat: 
Fidel ia Samson, 
Paper Folding: 
Alexis Samson, 
Bouquet of Native Wild Flowers . 
J o h n H. Pettey, 
School. 
Brownell 's Corner, 
Head Primary, 
Maconiber's Corner^ 
Sanford Road, 
Head Primary, 
I 'nion Primary, 
High, 
Head Primary, 
Maconiber's Corner, 
tlead Grammar, 
Maconiber's Corner, 
Macomber's Corner, 
Macomber's Corner, 
Maconiber's Corner, 
Macomber's Corner, 
Brownell 's Corner, 
Special Mention. 
School. 
Head (Jrammar, 
Macomber's Corner, 
Kenneth A. Lawrence, Head Primary, 
Prizes Offered by the Westport Fair. 
Corn: 
. lames F. Davis, 
Antone A. Feio, 
Best E a r of Corn. 
Kenneth A. Lawrence, Head 
Best Potato : 
Charles L. Russell , Head 
Corn and Potatoes : 
Milton H. Haskell , Head 
Squash: 
Irving P'ierce, TTnion 
Poj) Corn: 
Thomas Downing, Union 
$1.00 
75 cents 
00 cents 
25 cents 
.$1 .00 
75 cents 
25 cents 
50 cents 
25 cents 
50 cents 
50 cents 
50 cents 
50 cents 
50 cents 
50 cents 
25 cents 
50 cents 
50 cents 
50 cents 
School. 
Primary, 
Primary, 
Primary, 
Primary, 
P''arni Journa l , 
Primary, 
F a r m J o u r n a l , 
50 cents 
50 cents 
$1 .50 
1 year 
1 year 
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strawberry Tomatoes : 
Louis A. King, Heart Pr imary, 
Best Exhibit Native Wild F l o w e r s : 
Alexander R . Smith, H i g h , 
Best Exhibit of Vegetables raised 
by r3oy under 12 years : 
1st, Alston J . Pot ter , W e s t Side, 
Youth 's Companion, 1 year 
2nd, Irving Pierce, 
Largest Number of Dead F l i e s : 
Miriam F . Potter , 
Declamations: 
1st. Anne Cameron, 
Union Pr imary, 
25 cents 
50 cents 
50 cents 
-Macomber's Corner, A Watch 
2nd, Antone A. Feio, 
Macomber ' s Corner, 
Goat, W a g o n and Harness 
Macomber ' s Corner, A Dog 
f 
h 
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It should be reiiifiiihiM't'd t h a t the pr izes m e a s u r e b u t a v e r y 
siiudl i )art o f t h e b e n e f i t s d e r i v e d f r o m ll ie e o m p e t i t i o u . 
Hvery chi ld who t o o k p a r t in the e x l i i b i t g a i n e d a benefi t f a r 
in (,'xeess of the s m a l l a m o u n t o f t l i e p r i z e . 
O u r t h a n k s a r e h e r e b y e x t e n d e d to a l l who helped to 
m a k e t h e ex l i ib i t poss ib le . 
During ' the p r e s e n t y e n r w e e x p e c t to t a k e up m o r e 
def ini te s t u d y in a g r i c u l t u r e , e s p e c i a l l y suel i m a t t e r s as a f f e c t 
the surroundin j^s of o u r s c h o o l s an<l the h o m o s , a n d we shal l 
a^a in i)lant coi-n and p o t a t o e s , a n d })()ssil)ly otiu'r v e g e t a b l e s , 
in the si)rinj.r. 
A f r i e n d h a s shown i n t e r e s t in o t h e r l ines o f P r a e t i o a l 
Ai-ts by otl 'eri i ig t h e s u m of t i f t y d o l l a r s for e q u i i m i e n t 
needed f o r t h e w o r k , w i t h the i n t i m a t i o n t h a t m o r e m a y he 
f o r t h c o m i n g if i-esiilts seem to w a i - r a n t . W e expei-t very soon 
to begin w o r k in s e w i n g a n d c o o k i n g in o n e or m o r e of t h e 
l a r g e r b u i l d i n g s . 
BUILDINGS. 
O u r (>((uipinent h a s boen g r e a t l y imi ) roved h y the erec -
t ion o f the new b u i l d i n g a t N o r t h W e s t p o r t , a n d t h i s m a k e s 
it all t h e nu)re i m p o r t a n t f o r t h e t o w n t o c o n s i d e r e a r e f u l l y 
a ])lan for o u r p r e s e n t a n d f u t u r e needs i n s t e a d o f e r e c t i n g 
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s c h o o l h o n s e s in a m o r e o r less l i a p h a z a r d f a s l i i o n in a n y see-
t io i is o f t h e t o w n w h i c l i , h a v i n g a w a k e n e d to t h e i r n e e d s , 
m a y sueeet 'd in a i ' o u s i n g e n o u g h vctters f r o m t h e i r i)arti(. . 'ular 
I n c j i l i t i c s to set'Ui"«' t 'av(»ral)h' a c t i o n a t t h e t o w n m e e t i n g . 
W i i a t e v e i - dit! 'eren»'e o f o p i n i o n t l i e r e m a y b e a s t o t h e 
ix'st m e t h o d o f proccdur«- . tiuM-e c a n be l i t t l e a s t o t h e n e e d s 
o f b e t t e r i t rovis ion f o r t h e s o u t l i e a s t , n o r t h e a s t a n d c e n t r a l 
p a r t s o f tii(^ t o w n . C o n s i d e r a t i o n o f t h e f i rs t t w o b r i n g s u j ) 
i m m e d i a t e l y t h e (piest ion o f union s c h o o l s . 
A union school is r a r e l y , i f e v e r , e n t i i ' e l y s a t i s f a e t o r y . 
D i f f e r e n t c o n d i t i o n s in t h e t<»wns a iu l t h e d i v e r s e o p i n i o n s 
o f tlH)se in chai -ge m u s t i n e v i t a b l y m i l i t a t e a g a i n s t t h e b e s t 
r e s u l t s . 
' i 'he I ' l i i o n scho(fl a t t h e F a c t o r y h a s b e e n o v e r c r o w d e d 
Ulis y e a r , u u i k i n g an a s s i s t a n t n e c e s s a r y . T h e o p e n i n g o f 
t h e junv I tu i ld ing h a s s o m e w h a t i -el ieved t h e e o n d i t i o n , but 
n o t f u l l y , a s t h e pr imai -y i-oom at t h e F a c t o r y is s t i l l o v e r -
ci-o'wded a n d t h a t a t t h e N o r t h s c h o o l is f u l l , a s wi l l s o o n b e 
t h e i-ase Avith t h e g r a n n m i r r o o m . A t l l o r s e n e c k t h e 
c r o w ( h ' d c o n d i t i o n s s h o u l d be r e l i e v e d i m m e d i a t e l y . N o 
t e a e h e r , h o w e v e r c a p a b l e , can do j u s t i c e to a s c h o o l o f o v e r 
foi- ty ])Upils a n d al l i rrades. 
I b e l i e v e t h e bes t s o l u t i o n w o u l d b e f o r W e s t p o i - t t o 
bu i ld on a room at t h e l l o r s e n e c k s c h o o l a n d c o n t i n u e t o 
pi-ovide foi- t h e D a i ' t m o u t h p u p i l s w h o l ive n e a r b y a n d eau-
not a t t e n d elsewhei-e . A r i - a n g e m e n t s m i g h t b e m a d e wit i i 
D a r t m o u t h f o r t h e a c c o m m o d a t i o n o f a n ecjual n u m b e r o f 
\Vesti)ort chi ldi -en. m o s t o f Avhom w o u l d a t t e m l t h e sehool 
a t t h e F a c t o r y . Di t f e rc iu -es in m e t h o d s a n d c o u r s e s o f s t u d y 
could b e h a r i m ) n i z e d b y t h e s u p e r i n t e n d e n t s o f t h e t w o t o w n s . 
T h e r c j n a i n i n g W e s t p o r t c l i i l d r e n Avho n o w a t t e n d t h e 
F n i o n s c h o o l c(»nl(l b e i»i-ovided f o r t e n i i ) o r a r i l y a t t h e H e a d 
o r N o r t h schf)ols . T h i s c o u l d n o t b e d o n e f o r v e r y l o n g , a n d 
t h e t o w n m u s t soon fac(> t h e q u e s t i o n o f b u i l d i n g a n o t h e r 
t w o - r o o m b u i l d i n g n e a r t h e t r o l l e y , t o a e e o m m o d a t e c h i l d r e n 
o f t h e m ) r t h e a s t e r n s e c t i o n , o r e i d a r g i n g t h e h o u s e a t N o r t h 
W e s t p o r t . T h e b u i l d i n g a t t h e F a c t o r y is in p o o r e o n d i t i o n 
a n d s h o u l d soon be r e p l a c e d b y a n o t h e r . N e i t h e r t o w n 
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st 'cii is w i l l i n g t o a t t e n d to m a k i n g t h o r o u g h r e p a i r s , a n d 
a s a r e s u l t t h e b u i l d i n g h a s b e e o n i e d i l a p i d a t e d . I f w e do 
not nudcc o t h e r ] ) rovis ion I'oi- t h e e h i l d r e n o f t h a t s e c t i o n i t 
f o l l o w s t h a t w e m u s t j o i n in e r e c t i n g a u n i o n b u i l d i n g ; a 
l)0(»r j i o l i c y . f i n a n c i a l l y a n d o t h e r w i s e . 
T o b u i l d two- i -oom b u i l d i n g s at a cos t o f if^ SOOO e a c h , 
e x c l u s i v e o f g r o u n d s a n d f u r n i t u i - e . m a y b e e x t r e m e l y s a t i s -
f a c t o r y t o t h o s e pai ' t s o f t h e t o w n f o r t u n a t e e n o u g h to pos-
sess t h e n i : but it is e x p e n s i v e a n d n o t p r o d u c t i v e o f t h e 
b e s t r e s u l t s . Fi-om t w o to t h r e e t h o u s a n d d o l l a r s m o r e 
w o u l d d o u b l e t h e ca|)ac i ty a n d a d m i t o f b e t t e r g r a d i n g a n d 
teachin>r. T h e largei- t h e l )u i ld ings t h e m o r e e c o n o m i c a l l y 
c a n t h e s e h o o l s be m a n a g e d , as f e w e r t e a c h e r s ju ' ed b e em-
j i l o y e d a n d t r a n s p o r t a t i i t n n o t g r e a t l y inc i -eased. T h e o p e n -
i n g o f t h e n e w ] ) u i l d i n g h a s nuide it ])ossil i le t o d i s p e n s e w i t h 
t h e s<'rviccs oi" o n e t e a c h e r , as .Miss LeAven. f o r m e r l y a t 
M o u s e Mi l l , h a s r e l i e v e d .Miss S i m p s o n as a s s i s t a n t a t t h e 
r n i n n s c h o o l . 
At l loi -senei-k a c o m f o r t j d i l e r o o m w i t h v e n t i l a t i n g f lue 
a n d . j a c k e t e d stn\-e cDuld bi^  a d d e d f o r t w o t h o u s a n d d o l l a r s . 
It h a s been doi ie e l s e w h e r e f o r t h i s a m o u n t a n d c a n n o t b e 
d«»ne s a t i s f a i - t o r i l y f o r le.ss. T h i s m e t h o d o f h e a t i n g a n d 
ve i i t i la l i f ui is t h e best f o r s c h o o l s o f t h i s s o r t , whei 'e " jani tor 
sei -vice h a s to be t a k e n in to c o n s i d e r a t i o n . O u t s i d e o f t h e 
cos t o f a d d i t i o n a l «rround. tAvo t h o u s a n d t h r e e h u n d r e d dol-
l a r s w o u h l suffice f o r t h e a d d i t i o n a n d f u r n i t u r e . 
Thei -e is a s m u c h need as e v e r f o r a b u i l d i n g a t C e n t r a l 
Vi l l a g e : but i f t h e t o w n s p e o ] ) l e c a n n o t a g r e e u p o n d e t a i l s , 
a s s e e m s a j i p a r e n t f r o m r e s u l t s so f a r , t h e y s h o u l d n o t a l l o w 
t h e c o n t e n t i o n o v e r t h i s b u i l d i n g t o d e l a y a c t i o n on t h e n e e d s 
<if o t h e r p a r t s o f t h e t o w n . T h e i m p r o v e m e n t s a t I l o r s e n e e k 
s h o u l d b e c a r r i e d out t h i s y e a r , e v e n i f t h e o t h e r s a r e 
l )os t i )oned . 
r s h o u l d l i k e to s u g g e s t t h a t in t h e f u t u r e t h e s c h o o l 
c o m m i t t e e a n d s u p e r i n t e n d e n t s l iould b e re ju-eseTited on 
b u i l d i n g c o m m i t t e e s , a t l e a s t t o t h e e x t e n t o f h a v i n g t h e i r 
a d v i c e a n d o p i n i o n s a s k e d . T h e l o g i c a l c o r o l l a r y o f h a v i n g 
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ot l i c ia l s i s to u s e t h e i r s e r v i c e s a l o n g t h e l i n e s f o r w h i c h 
I h e y w e r e a i ) p o i n t e i l , a n d i f t h e y a r e n o t c a p a b l e o f p e r -
f o r m i n g t h e i r d u t i e s t o s e c u r e o t h e r s t h a t a r e . 
T h e c r o w d e d c o n d i t i o n o f t h e U n i o n s c h o o l , on a c c c o u n t 
o f t h e a d d e d w o r k thro-wn u p o n t l ie t e a c h e r s , m a d e n e c e s -
s a r y t h e a p p o i n t m e n t o f a j a n i t o r . T h e t e a c h e r s s h o u l d n o t 
he e x p e c t e d or a l l o w e d t o do j a n i t o r w o r k , e v e n f o r e x t r a 
p a y . e x c e ] ) t in t h o s e o n e - r o o m s c h o o l h o u s e s Avhere i t is n o t 
p o s s i b l e t o k e e p c o n d i t i o n s s a t i s f a c t o r y o t h e r w i s e . 
IN CONCLUSION. 
T h e cordia l syii i i )athy a n d c o - o p e r a t i o n of t h e p a r e n t s , 
ofticials and teachci ' s . as well as t h e v e r y s i n c e r e d e s i r e e x -
hibiti'd by all o u r citizciis. a t t o w n m e e t i n g and e l s e w h e r e , 
t h a t t h e best interes t of the schools m i g h t be s e r v e d , h a v e 
c n c o i i r a g e d me t o point out s o m e of t h e w a y s in w h i c h o u r 
c(|uipment , a l r e a d y e x c e l l e n t in m a n y r e s p e c t s , m a y be fur -
t h e r i m p r o v e d . It is i-ealized t h a t not all t h e s u g g e s t i o n s 
m a d e in this i'e|»oi't can be c a r r i e d out in one y e a r , n o r t w o ; 
bnt t h e y h a v e been given with a h e a r t y a p p r e c i a t i o n of t h e 
spir i t a l r e a d y shoAvn. which is o u r best g r o u n d of hope f o r 
Ihe f u t u r e . 
T h e 7'e))orts of t h e ]»i'inci{)al of t h e high school , super -
visors o f nuisic a n d d r a w i n g , school p h y s i c i a n a n d t r u a n t 
ofTicer. a n d s t a t i s t i c a l t a b l e s a r e a p p e n d e d . 
Y o u r s v e r y r e s p e c t f u l l y , 
W I L L I A M n . M F L L T N G T O N . 
S u p e r i n t e n d e n t . 
W e s t p o r t , :\rass., F e b . 1, 1 0 1 3 . 
IT) 
Report of the Principal of the High School. 
Ml'. Wi l l . 11. Mii l i i i sr io i i , S n p c r i i i l c i K l c n t <»f S c h o o l s : 
l ) c a r S i r : — 1 . l u - r c w i t h sultiiiit niy r c j i o r t as l ' r ine i i ) i i l 
o f l l i c \Vestj)oi-t l l i ^ h S c h o o l . 
T h e cni-oli i ici i t f o r t h e t h r e e g r a d e s o f t h e H i g h S c h o o l 
f o r t h e } ) r e s e n t y e a r is iiiuetetMi. T h e l a r g e s t l u n i i b e r o f 
p u p i l s is fr)uii(i ill t l ie u i n i h gi-ade. w h e r e t h e r e a r e t h i r t e e n . 
T h e te i i t l i a n d e l e v e n t h g r a d e s each n i i i n h e r thrtn^ i i ie inhers . 
T l i e g r e a t e r i)art o f t h e l l i g l i S c h o o l t e a c h e i - ' s w o r k l ies 
in t l i i s n i n t h g r a d e . It is hy f a r t h e most i i i i i»ortant g r a d e 
in t h e l ives o f m a n y c h i l d r e n , h'or t h o s e w h o t ind it im])os-
s i h l e t o c o n t i n u e t h e i r e d u c a t i o n in h i g h s c h o o l w o r k , i t s 
v a l u e c a n n o t In- o v e r - e s t i m a t e d . T h e v e r y latest i m p r e s s i o n s 
t h a t l l i e y a r e to r e c e i v e b e f o r e l e a v i n g t h e d i r e c t i o n o f 
t e a c h e r s a n d t h e i n f l u e n c e o f a s c h o o l - r o o m a r e g i v e n in t h i s 
last y e a r o f g r a m m a r s c h o o l w o r k . 
T h e s t u d i e s t h e r e p u r s u e d s h o u l d he t a u g h t w i t h t h i s 
end in v iew so f a r a s p o s s i h l e . In a r i t h i i i e l i c t<M) m u c h s t r e s s 
c a n n o t I)e i>lai'e(l on p r a c t i c a l p r o b l e m s (»f m e a s i i i ' i n g , ac -
c o u n t i n g a n d on b u s i n e s s p r i n f i ! ) l e s . It is di f f icult to r a n k 
s u b j e c t s in o r d e r o f i m p o r t a n c e , but a i - i t h m e t i c a n d E n g -
lish s h o u l d propi ' i ' ly ho ld pla<-es v e r y n e a r t h e t o p o f a n y 
s c a l e o f g r a d a t i o n . T h e b o y and g i r l w h o c a n n o t e x ] ) r e s s 
h i m s e l f o r h e r s e l f in i n t e l l i g i b l e Ki ig l i sh wil l f ind it im])os-
s i b l e to s u c c e e d in a n y l ino o f w o r k . H i s a r i t h m e t i c a l c a l -
c u l a t i o n s m u s t be r e i n f o r c e d b y a c l e a r a n d d e f i n i t e k n o w l -
e d g e o f t h e s e f a c t s a n d l)y t h e a b i l i t y to e x p r e s s t h e m in 
c o n c i s e a n d a c c u r a t e s t a t e m e n t s . A m o n g t h e o t h e r i m p o r -
t a n t s u b j e c t s i a u g h t in t h e n i n t h g r a d e a r e H i s t o r y , O e o g r a -
]>hy, S i ) e l l i n g , L i t e r a t u r e , a n d I ' h y s i o l o g y . T h i s l a s t s u b -
j e c t c a n b e m a i l e e x t r e m e l y i n t e r e s t i n g b y m e a n s o f t h e 
( J n l i e k H y g i e n e S e r i e s n o w u s e d in t h e s c h o o l . 
I ß 
\V(' do nut l o s e s i g h t o f t l i e f a c t , h o w e v e r , t h a t t h e n i n t h 
is a l s o a m o s t n e e e s s a r y p r e p a r a t i o n l o r t h e H i g h 
S c i i o o l . T h e w o r k in t h e t e n t h a n d e l e v e n t h g r a d e s is iui-
p()ssil)le n n l e s s t h e p r e l i m i n a r y Avork in t h e g r a i l e s h a s b e e n 
t h o r u n y : h l y n ias te i -ed . 
Th." t e n t h ^n-ade is takin.ir up A l j r e h r a . l^atin, E n g l i s h , 
K h e t o r i e a n d L i t e r i i t l i r e . Ki-ench a n d l i o o k - k e e p i n g . T h e 
t w o last m e n t i o n e d sul).i<'cts i iave c h a n g e d t h e i ) r o g r a m o f 
last y e a r . T w o meml»<M-s o f t h e c l a s s fe l t t h a t h o o k - k e e i ) i n g 
w o u l d he o f m o r e u s e t o tlu-ni t h a n i . a t i n , a n d in conse<iuenee 
o f th i s , v e r y g o o d w o r k h a s been d o n e hy t h e m . F r e n c h is 
hei l ig s t i idi t 'd hy hot l i t i ie t e n t h a n d e l e v e n t h g r a d e s . J 
w o u l d s u u g e s i f o r ;i not h e r y e a r t i iat t h e F r e n c h s h o u l d not 
he t a k e n liy t h e t e n t h i i r a d c if a n y o f i ts i n e m h e r s a r e he-
g i n n i n g L a t i n f o r th«- tirst t inn ' . It is r a t h e r c o n f u s i n g t(» 
s t a r t t w o foi'ei<i:n l a n g i u m e s at t i ie s a m e t i m e . L a t i n is not 
re( jui i 'ed hy m a n y c o l h - g e s n o w a n d t l i e r e f o r e it is n o t as 
i m p o r t a n t as it w a s in ])asi ye.-irs. H o w e v e r , it is a f o u n d a -
t ion f o r a i l f o r e i g n l a i i g U i i g e s a n d s i ionld he s t u d i e d hy a l l 
w h o \\ ish to c o n l i n i i f t h e i r e d u c a t i o n a l o n g t h a t l ine . T h e 
l^nglish H i s t o r y wii i idi w a s t a k e n f r o m t h e n in th g r a d e last 
y e a r is r e c e i x i n y ; s p l e n d i d i n t e r e s t hy t h e t e n t h g r a d e . 
T h e s i i l i j e c t s o f t h e e l e v e n t h g r a d e c o n s i s t o f ( J e o m e t r y , 
K n g l i s h l i h e t o r i c a n d L i t e r a t u r e , L a t i n , F r e n c h a n d .Mediae-
\ ;il H i s t o r y . In ; inot h e r y e a r it wil l not he possi l ) le to s t u d y 
M e d i a e v a l H i s t o r y , w h i c h is i n t e n s e l y i n t e r e s t i n g . It wil l 
h a v e to g i v e w a y t o A m - i e n t H i s t o r y b e c a u s e o f c o l l e g e 
re(|uirenients . 
T h e s c h o i d is \ t-ry g r a t e f u l f o r a g i f t o f h o o k s f r o m 
Dr . .1. I ) . T u j ) p e r . 'IMiese l i o o k s c o n t a i n s e l e c t i o n s f r o m t i ie 
c h o i c e s t l i t e r a t u r e in t h e l i e l d s o f h i s t o r y , b i o g r a p h y a n d na-
t u r e w o r k . T h e y h a v e b e e n a s o u r c e o f g r e a t i ) l e a s u r e to 
t h e g i - a m m a r ] ) u p i l s in w h o s e roojii t lu jy h a v e b e e n p l a c e d , 
( i o o d l i t e r a t u r e in t i i e f o r m o f r e f e i ' e n c e l)o<)ks a n d s e l e c t e d 
v o l u m e s o f t h e m a s t e r p i e c e s o f K n g l i s h a n d A m e r i c a n au-
t h o r s is e s s e n t i a l to t h e d e v e l o p m e n t o f t h e jn ip i l . ^Fany 
t h i n g s a r e g r a s p e d b y o u t s i d e r e a t l i n g wi th a d e e p e r k n o w l -
e d g e t h a n a r e o f t e n r e c e i v e d b y f o r c e d t e x t - b o o k s t u d y i n g . 
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T o o uiiK'h e m p h a s i s c a n n o t he p h i e e d o n t h e a t t i t u d e o f 
pii l) i ls t o w a r d t h e i r s e h o o l l i f e . It h a s l )een m y a i m to i n -
t e r e s t t h e s t u d e n t s in t h e i r k^ssons ant l t o i n d u c e t h e m t o 
w o r k so as t o m a k e <<ood uu'n a n d w o m e n o f t h e m s e l v e s . 
S c h o o l s h o u l d no lon^:er he c o n s i d e r e d a s a p l a c e o f imi ) r i s -
onnuMit a n d t o r t u r e , l)ut o n e o f e n t h u s i a s m , f ;ood Avill a n d 
i ' o ö p e r a t i o n . 
1 wish t o t h a n k t h e s u p e r i n t e n d e n t , t e a c h e r s , a n d eoni -
m i t t e e f o r t h e s u p p o r t ant l a s s i s t a n c e «riven m e i n m y w o r k . 
I a m v e r y a p p r e c i a t i v e o f all t h e c o u r t e s i e s t h a t h a v e b e e n 
s h o w n nie not o n l y hy t h e Hifrh S c h o o l i ) u p i l s b u t al l t h e 
c h i l d r e n in t h e s c h o o l . 
K c s i ) e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
M A R T H A .M. . J O I I A N X O T . 
IS 
Report of the Supervisor of Music. 
.Mr. W i l l . 11. M i l l i i i i r t o i i . S u p t . o f S r l i c t u l s : 
1 h c r c w i t i i su!)init to y o u n i y r e p o r t as Sx i i i e rv i sor oi' 
.Music f o r th<' y e a r l ! ) r j . 
TIk' i n t e r e s t in i iuisic h a s l)eeii s t e a d i l y i i icreas in j^ (luriii j j ; 
t h e p a s t y e a r . 
T h e N e w X o n i i a l .Music I J e a d e r s w i t h w h i c h e a c h s c h o o l 
h a s beet) p r o v i d e d a r e a ^^reat h c l j ) in t h e w o r k a n d e n a b l e 
t h e pu j t i l s t o l ear i i bi- iyht s o n y s t h r o u g h t h e m e d i u m o f 
m e l o d i o u s , a s well a s i n s t r u c t i v e e x e r c i s e s . A n e w rote-sou«,' 
b o o k h a s a l s o been p l a c e d in t h e h a n d s o f t e a c h e r s o f 
p r i u i a i ' v g r a d e s . 
T i i e W e a v e i - S y s t e m w h i c h is l)eiu,!> i r r a d u a l l y i n t r o d u c e d 
i n t o t h e s c h o o l s is c u l t i v a t i n t r in the p u p i l s co i i f ideuee a n d 
s e l f - r e l i a n c e in music i-eadinu". .Mthou^'h t h e «greater pi'o-
poi ' t ioii o f j m p i l s nuiy nevci- b e c t m i e i n d e i x ' i i d e n t s i n f ; e r s 
Ol' s o l o i s t s , t h e c o n f i d e n c e a t t a i n e d b y m e a n s o f t h i s o n e 
s u b j e c t in oiu- cu i - r i cu lum m u s t m a k e i t s e l f fe l t in u i a n y 
othei- w a y s . 
In s e v e r a l s c h o o l s t l ie lunubei - of p u p i l s in t h e s in j , ' in^ 
c l a s s e s is so s m a l l t h a t it is di lUcult to a i 'ouse m u c h 
e n t l n i s i a s m . W h o i-an find nnich a b o u t w h i c h to e n t h u s e in 
a c h o r u s o f si.\ or ei i ;ht s c a t t e r e d v o i c e s .' C o n s o l i d a t i o n is 
t h e o n l y so lu t ion t o t h i s |)robl('ni. C o n s o l i d a t i o n o idy e a n 
p r o d u c e t h e s t i m u l u s w h i c h t h e s e c l a s s e s so m u c h n e e d . 
X o t e a c h e r s ' m e e t i n u s h a v e i jecti h e l d . T h e o n l y o j ipor -
t u n i t y o f e . x p l a i n i n s t h e w o r k a t id m e t h o d o f presenta t i cu i 
is d u r i n j r t h e h o u r o f r e g u l a r v i s i t a t i o n . ^Vleetin^rs in -which 
to c o n f e r w i t h t e a c h e r s would c e r t a i n l y b e a s o u r c e o f h e l p 
a n d i n s i ) i r a t i o n to b o t h t e a c h e r a n d s u p e r v i s o r , i f s u c h 
c o u l d be a i ' ran j red . 
T h e w o r k a c c o m p l i s h e d b y t h e v a r i o u s c l a s s e s dur ing ' 
t h e f a l l t e r m is as f o l l o w s : 
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T h e P r i m a r y G r a d e s h a v e l e a r n e d r o t e - s o n g s , i n t e r v a l s 
c o n t a i n e t l in f i rs t f ive t o n e s o f t h e s e a l e , t h e m a j o r s c a l e a s a 
i-ote-soiig, a n d s h o r t e x e r c i s e s in t h e f i r s t t i m e m o t i o n in-
t r o t l u c i n g t i ie (quarter a n d h a l f n o t e . 
In a d d i t i o n to r o t e - s o n ^ s . t h e I n t e r m e d i a t e G r a d e s h a v e 
l e a r n e d siui i ) ie s(»ngs a n d e x e r c i s e s f r o m t i ie ) )oard, c o n t a i n i n g 
t h e f irst t w o t i m e m o t i o n s a n d t h e f i rs t s t e p in c h r o m a t i c s . 
T h e y a l s o k n o w f i f t e e n k e y s , t h e w h o l e , h a l f , ( l u a r t e r , e i g h t h 
a n t l s i x t e e n t h n o t e s w i t h c o r r e s p o n d i n g r e s t s . 
In t h e ( J r a m m a r CJrades f ive t i m e m o t i o n s h a v e b e e n 
used . A l s o in t h e s e c l a s s e s t w o s t e p s in c h r o m a t i c s h a v e 
h e e n s t u d i e d ; a n d in c l a s s e s o f suf f i c ient n u n d ) e r t h r e e - p a r t 
m u s i c is s u n g . 
T h e H i g h s c h o o l C h o r u s h a s i m p r o v e d v e r y m u c h . T h e 
r e g u l a r p e r i o d s f o r c l i o r u s s i n g i n g d u r i n g t h e w e e k do a 
g r e a t d e a l t o w a r d a w a k e n i n g a iul k e e p i n g u p t h e i n t e r e s t 
o f t h e p u p i l s b e t w e e n v i s i t s o f t h e s u p e r v i s o r . H o w e v e r , 
w e s t i l l h a v e w i t h us t h e g r e a t p r o b l e m o f e v e r y m u s i c 
s u p e r v i s o r , t h e b o y s ' c h o r u s . 
I wish t o t h a n k al l w h o a r e h e l p i n g t o m a k e m u s i c a 
s u c c e s s iti t h e s c h o o l s o f W e s t p o r t . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
R U T H E . M O R S E , 
S u p . M u s i c . 
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R e p o r t of the Supervisor of D r a w i n g . 
T o M r . W i n . I I . M i l l i n g t o n , S u p e r i i i t e i K l e i i t of S c l i o o l s : 
T h e iii ipi-ovt'i i ieiit m a d e in d n i w i i i g d u r i n g t h e first five 
i i io i i ths vai ' ies g r e a t l y in t h e d i f f e r e n t s c h o o l s . T h i s is p a r t l y 
(hie to t l i c d i f i ' e renct ' in t h e lu in iher o f g r a d e s in a r o o m . A 
school wi th s i x , s e v e n , and e i g h t grad<'S c a n n o t l)e e x i ) e e t e i l 
t o do the woi-l< o f a s c h o o l w i t h t h r e e a n d f o u r g r a d e s , a n d 
t i m e d o e s not a l l o w f o r nioi'e t luin t w o c l a s s e s in a n y rooni . 
W h e n we c o n s i d e r t h a t t h e r e h a s been n o r e g u l a r c o u r s e in 
d r a w i n g f o r s e v e r a l y e a r s m a n y o f t h e c l a s s e s a r e d o i n g 
e x c e l l e n t Avctrk. 
T h e o u t l i n e f o r the lirst h a l f o f t h e y e a r w a s i ) l a n n e d 
und( ' r t h e f o l l o w i n g h e a d s : 
Nature Drawing-. 
l iei)!-e.scnta1ion o f p l a n t s a n d a n i m a l s . 
A | ) | » r o i ) i - i a t e r e i x h - i i n g w i t h c i - a y o n . ixMicil. a n d h r u s h , 
in n e u t r a l s a n d colo i - . 
Color Study. 
Spi ' c t iMim a n d s i x s t a n i h i r d coloi 'S. 
«J i -adat ion o f coloi ' . l ight and d a r k . 
S t u d y o f g i - a d a t i o n o f c o l o r by h u e s . 
Pictorial Drawing. 
T h e r e p r e s e n t a t i o n o f t h e a p | ) e a r a n c e <»f o b j e c t s . 
T h e p e r s i x ' c t i v c p i - i n c i p l e s ; a i>parent c h a n g e s in t h e 
si/.e a i x l level o f o b j e c t s , as af t ' cc tcd Ity d i s t i u i c c . a n d f o r e -
s h o r t e n i n g . 
C o m p o s i t i o n . 
Structural Drawing. 
( Jeomet i - ie figures. 
A c c n r a t e d i ' a w i i i g wi th I ' u l e r aiul c o m p a s s . 
D e s i g n i n g s i m p l e o b j e c t s . 
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S t u d y o f g o o d ai>i)lit'd dosifrii in coninion ol),)ei'ts, a s to 
l i t i i css to purjiosc.' niid rcfiinMiiciit o f i 'orm. 
T l u ' i n d u s t r i a l w o r k i n v o l v e d j i a p e r t a i t t i n g a n d p a p e r 
f o l d i n g in t h e p r i m a r y gi-adcs . a n d c o n s t r u c t i o n w i t h p a p e r 
a n d c a r d b o a r d in m a k i n g h o l i d a y g i f t s in t h e g r a m m a r 
gi-a(h's. W e h a v e s e c u r e d m a t e r i a l a n d a r e b e g i n n i n g p a p e r 
a n d r a p h i a w e a v i n g in t h e j ) r i m a r y , b a s k e t r y a n d r a p h i a 
w o r k wi th t h e g i - a m m a r boys , a n d t h e g i r l s a r e t a u g h t 
scAving. 
T h e a i m o f t h i s c o u r s e is to c u l t i v a t e a n i n t e l l i g e n t 
a [ i p r e c i a t i o n o f b e a u t y in n a t u r e a m i t h e a i ' t s , t o d e v e l o p 
p o w e r , s k i l l , a n d i n d i v i d u a l i t y in c x { ) r e s s i o n . t o e n c o u r a g e 
i n v e n t i o n , a n d o r i g i n a l i t y in p i -oduct ion . T o m a k e t h e c o u r s e 
p r a c t i c a l t h e woj-k n m s t be a l o n g t w o l i n e s . — f i r s t : t h e in-
s t i t u t i o n a n d p r a c t i c e g i v e n in t h e p e r i o d d e v o t e d t o t h e 
s u l ) . j e c t ; stMMtnd. t h e a j ' p l i c a t i o n o f t'.ie k n o w l e d g e g a i n e d a n d 
t h e use o f di-awintr a s a h e l p t o exi )ress i ( )n in a l l l i n e s o f 
s c h o o l w o r k . 
T h e lliudi s c h o o l h a s s h o w n m u c h inte i -est in t h e w o r k 
a n d p i ' o g r e s s is we l l m a r k e d . M e c h a n i c a l D i ' a w i n g h a s re-
c<'ntly l»een in t rodiu-cd foi- t h e boys . T h i s wil l be o f s i )ee ia l 
benef i t t o b o y s w h o wish to c o n t i n u e a l o n g t e c h n i c a l l i n e s 
in o t h e r s c h o o l s . iMoi-e a d v a n c e d w o r k a l o n g flu; s a m e l i n e s 
a s t h a t o f t h e y r a d e w o r k is d o n e in t h e H i g h S - h o o l f r e e -
i iand c l a s s . 
P u b l i c a t t e n t i o n in ai-t a n d l i a n d i c r a f t is w o r t h y o f 
c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n b e c a u s e it is so c l o s e l y r e l a t e d to a l m o s t 
e v e r y i ) ranch o f m a n ' s a c t i v i t y . It is t h e o n l y t r a i n i n g in 
t h i s l ine t h a t is r e c e i v e d b y t h e m a s s e s w h o l e a v e s c h o o l t o 
b e c o m e w a g e - e a r i u ' r s . a iul w h o d e t e r m i n e t h e s t a n d a r d o f 
t a s t e a n d sk i l l in t h e n u i t n i f a c t u r i t i g w o r l d . It n o t o n l y 
c u l t i v a t e s an a p p r e c i a t i o n o f a r t s a s a j i p l i e d t o p r o d u c t i o n , 
thi ' rel»y i n c r e a s i n g t h e m a r k e t v a l u e o f ] )rodu(. ' ts ; b u t it 
e n r i c h e s t h e l i f e o f t h e i n d i v i d u a l , t h u s l o a d i n g b o y s a n d 
g i r l s to b e c o m e n o b l e r m e n a n d w o m e n . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
L N C K L I ) E . E K M A N . 
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Report of the School Physician. 
.Mr. Wil l . I I . .Mi l l ington , S i i p e r i i i t e i u l e n t oi ' Sc - l ioo ls : 
D e a r S i r : — I . h e r e w i t h suhni i t iny s i x t h a n n u a l r e p o r t 
a s S c h o o l P h y s i c i a n o f t i ie S c h o o l s o f W e s t p o r t . 
1 am p l e a s e d to s t a t e t h a t t h e r e h a v e been h u t f e w c o n -
t a g i o u s a n d i n f e c t i o u s d i s e a s e s in t h e s c h o o l s t h e p a s t y e a r . 
1 f ind a s a r u l e d i s e a s e s a r e p r e v e n t a b l e . S i c k n e s s a n d 
d i s e a s e a r e u s u a l l y l)rouy:ht upon a p e r s o n b y w r o n j ? a n d 
i r r a t i o n a l l i v i n g , a n d as a ru le d i s e a s e s a r e e u r a l ) l e i f de-
t e c t e d in t i m e , a n d b y t h e t i m e l y w a r n i n g a m i s u g g e s t i o n s 
o f the s c h o o l p h y s i c i a n , m u c h s i c k n e s s h a s b e e n a v o i d e d . 
T h e r e s h o u l d be i ) e r f e c t c l e a n l i n e s s i n the s c h o o l r o o m s , 
n o t n e c e s s a r i l y t h a t d i r t m e a n s d i s e a s e , but t h a t d i s e a s e 
h a r b o r s in i t . 
T h e school p h y s i c i a n h a s c a l l e d r e p e a t e d l y a t t e n t i o n 
t o the c a r e o f t h e t e e t h as t h i s is o f g r e a t i m p o r t a n c e t o t h e 
w e l f a r e o f t h e c h i l d , so m u c h so t h a t i n m a n y o f o u r c i t y 
s c h o o l s a d e n t i s t is e m p l o y e d . 
T h e r e h a s b e e n a m a r k e d i m p r o v e m e n t i n t h e c a r e o f 
s o m e o f t h e out b u i l d i n g s . I w o u l d s u g g e s t t h a t t h e y w o u l d 
h e s c r e e n e d t o t h e e x c l u s i o n o f flies, f o r f l ies l i k o m a n y f o r m s 
o f l iv ing t h i n g s , a r e s c a v e n g e r s , but a n y good t h e y m a y do 
i s f a r o v e r b a l a n c e d b y t h e d i s e a s e t h e y s i ) rea( l . T h e y l i g h t 
o n food w i t h t h e i r p a d d e d feet l o a d e d w i t h i ) a r t i e l e s o f t i l th 
o n which t h e y last r e s t e d . 
T h e s a n i t a r y w a t e r j>ail a n d i n d i v i d u a l d r i n k i n g cu]) 
a ( lo i ) ted l a s t y e a r h a v e met wi th f a v o r . T h e h e a t i n g s y s t e m 
i n some o f t h e s c h o o l s s h o u l d r e c e i v e m o r e a t t e n t i o n . 
1 e x t e n d m y t h a n k s to t e a c h e r s a n d c h i l d r e n in t h e i r 
h e a r t y c o ö p e r a t i o n . 
K e s j i e c t f u l l y s u l u i i i t t e d , 
J O H N n . T r P P E R , M . I) . , 
School Physician. 
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Report of the Truant Officer. 
.Mi\ W i n . I I . Millin<rl()n, S i i p c r i i i t e i K l c n t o f S c l i o o l s : 
[) , . . , , . S i r : — 1 l iave mad«' t l i i r l y - o i u ' c a l l s b e t w e e n -laii-
u a r y 1. V . m , a n d - l a n u a r y 1, 1 f o u n d t h a t s o m e ol" 
t h e c l i i l d r e n n e e d e d siuies a n d e l o t h i n j r a n d s o m e Avere s i e k , 
lint t h a t m o r e w e r e k e p t ont o f .school to hel l ) at h o m e , o r 
w e r e a b s e n t I 'nnn t h e ne^dect o f t l i e i r p a r e n t s to see t h a t 
t h e y a t t e n d e d r e t r u l a r l y . 
Y o u r s v e r y t r u l y , 
( { H O K C K S l l F d M I K K D S O X , 
T r n a n t Officer. 
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H i g h I ' 20. s 1 " r 1 9 . 9 3 9 5 . 6 3 !l 22 i 2 1 . 9 8 1 1 S . 9 S " 1 !»6.3.^ 1 20 ! 1 8 . 9 8 1 1 6 . 8 6 8 8 . 8 3 ! 2 0 . 6 0 1 1 8 . 5 9 9 0 . 2 4 37 1 7 . 9 6 
H e a d G r a . m m a r \ i no.itti 2 8 . 4 « ; 9 1 . 9 3 i j 3 2 i 3 1 . 0 0 1 28 2 0 90.6(1 . 33 i 3 0 . 3 3 i 29 .67 9 4 . 5 3 ! 1 3 6 ' i 30 80 1 2 8 . 4 4 9 2 . 3 4 77 2 .50 
! £ e a d P r i m a r y - i ; j 4?..21 1 3 7 . 5 5 8 6 . 9 0 ! i 1 3 8 . 9 2 1 3 2 . 3 0 8 2 . 9 9 i r 2 1 3 7 . 9 0 1 3 5 . 5 9 9 3 . 9 0 1 5 3 1 40 .01 1 3 5 . 1 5 8 7 . 8 5 87 2 .17 P o i n t G r a m m a r 1 5 14.2S ; 1 3 . 5 1 9 4 . 8 2 • 1 16 1 1 3 . 7 6 ' 1 2 . 8 9 9 3 . 6 8 1 n 1 1 1 . 0 0 i 1 0 . 4 8 1 95 .27 ! 16 1 1 3 . 0 1 i 12 3 0 9 4 . 5 4 19 1 . 4 6 
P o i n t P r i m a r y 10 I ' .KX j 9 . 3 3 9 4 . 4 3 : i 10 1 9 81 • 8 . 6 0 8 7 . 6 7 1 10 ! 1 0 . 0 0 1 9 38 9 3 . 8 0 1 10 9 . 9 0 9 . 1 0 9 1 . 9 2 27 2 . 7 3 
U n i o n G r a m m a r ! ; 25.51 ' 23 .1 t 90 .71 i 24 1 2 0 . 6 4 1 6 . 6 5 8 0 . 6 7 1 21 20 .21 1 1 8 . 3 2 9 0 . 4 8 2 9 2 2 . 1 2 1 9 . 3 7 8 7 . 5 7 2 6 1 .18 
U n i o n P r i m a r y ; \ 18.ti9 ! 1 7 . 5 2 93 .74 1 22 1 9 . 5 6 1 5 . 3 2 7 8 . 3 2 i 25 22 .11 i 2 0 . 0 2 9 0 . 5 5 1 2 0 . 1 2 1 7 . 6 2 8 7 . 5 7 7 . 35 N o r t h W e s t p o r t 2.3.7 4 ! 2 2 . 1 0 9 4 . 3 6 i 1 24 2 1 . 4 1 19 0 9 8 9 . 1 6 1 26 2 4 . 4 6 1 2 2 . 4 2 1 9 1 . 6 6 1 3 0 2 3 . 2 0 21 30 9 1 . 6 6 59 2 .54 
S a n f o r d R o a d i :! 1 ' :<o.4i 1 2 S . 0 0 92 .07 1 28 2 6 . 5 6 2 3 . 0 5 8 6 . 7 8 1 i 2 7 . 5 8 1 2 4 . 6 9 i 8 9 . 5 2 3 5 2 8 . 1 8 2 5 . 2 5 8 9 . 6 0 1 6 0 5 . 6 8 
P r o w n e l l ' s C o r n e r ••!<) 1 2 8 . 3 9 i 2 5 . 7 9 90 .84 i 28 2 6 . 6 2 2 2 . 0 0 8 2 . 6 4 1 26 1 2 4 . 8 9 1 22 94 ! 92 .17 3 0 2 6 . 8 1 2 3 . 7 8 8 8 . 7 0 84 3 .13 
M o u s e M i l l L'S : 2 2 . 7 0 ! 2 1 . 2 7 9 3 . 7 0 1 27 26 99 2 3 . 5 8 8 7 . 3 7 21 2 0 . 9 7 ! 18 .36 8 7 . 5 5 32 2 3 . 5 3 2 1 . 0 7 8 9 . 4 7 1 3 3 5 . 6 5 
K a s t S i d e 1!» ' 17 .33 • 1 6 . 6 1 9 5 . 8 5 1 ^^ 1 6 . 0 0 1 4 . 9 2 9 3 . 2 5 17 1 7 . 0 0 1 1 6 . 1 9 95 .24 19 1 6 . 7 8 1 5 . 9 1 9 4 . 8 8 1 2 0 7 . 1 5 W e s t S i d e l.-> 14 .13 ' 1 3 . 5 1 95 .61 1 14 1 3 . 0 0 11 4 3 8 7 . 9 2 10 1 0 . 0 0 1 9 .26 9 2 . 6 0 15 1 2 . 3 8 11 40 9 2 . 0 8 2 0 1 . 6 2 
S t a t e S i d e 21 1 9 . 3 0 I 1 7 . 4 0 9 0 . 1 5 i 17 1 4 . 8 0 9 . 9 7 6 7 . 3 7 13 1 3 . 0 0 1 1 1 . 3 7 8 7 . 4 6 2 1 1 5 . 4 0 1 3 . 0 0 8 4 . 4 0 7 1 4 .61 
M a c o m b e r ' s C o r n e r 2 5 20 .03 i 1 9 . 5 7 9 7 . 7 0 2 3 2 2 . 5 5 1 8 . 6 7 8 2 . 7 9 24 •>'> 'U 1 1 9 . 6 5 1 8 8 . 0 8 3 0 2 1 . 6 3 1 9 . 3 0 8 5 . 5 2 2 5 8 1 1 . 9 3 
A c o a x e t I s 1 7 . 1 2 } 1 5 . 4 6 9 0 . 3 0 18 16 90 1 2 . 5 9 7 4 . 5 0 17 1 6 . 9 0 1 15 40 1 9 1 . 1 2 19 1 6 . 9 9 1 4 . 6 2 8 6 . 1 0 Ö6 3 . 8 8 
M i c k ' s C o r n e r 17 14.91 ! 1 3 . 9 7 9 3 . 6 9 15 1 4 . 3 3 1 2 . 8 6 8 9 . 7 4 15 1 3 . 1 9 1 11 .94 1 9 0 . 5 2 1 9 1 4 . 1 4 1 2 . 9 2 9 1 . 3 7 3 8 2 .69 
S o u t h W e s t p o r t • U 13.87 1 1 2 . 8 7 9 2 . 7 9 1 14 1 3 . 5 3 1 2 . 2 5 9 0 . 5 4 14 13 .81 i 1 3 . 3 2 1 9 6 . 4 5 14 1 3 . 7 4 1 2 . 8 1 9 3 . 2 3 4 1 2 . 9 8 
H o r s e n e c k 3S 3fi.79 1 3 4 . 1 0 9 2 . 6 9 1 34 1 3 3 . 2 6 27 94 8 4 . 0 0 40 3 7 . 7 5 1 3 3 . 8 9 1 8 9 . 7 7 ! 41 3 5 . 7 2 32 29 9 0 . 4 0 3 9 1 . 0 9 
T o t a l s 4 6 1 1422.09 1390 .42 i 9 2 . 5 0 1 4 2 5 1 i401 .62 3 4 1 2 9 8 4 . 9 8 1 1 4 1 3 1392 .39 1359.75 1 1 9 1 . 6 8 1 4 9 6 4 0 5 . 0 6 3 6 4 . 2 2 8 9 . 9 2 1 2 6 9 3 . 1 3 
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H o r s e n e c k 
10 I 
19 ' 
:J!) : 
11) I 
4 I 
1!) I 
1 t i 
1!) : 
17 ' 
13 I 
9 I 
11 
11 ! 
v> I 
'1 I 
10 I 
T o t a l s 
20 
2 5 6 " 
1.' 
15 
14 
«; 
Ö y 
18 
Ifi 
Iß 
13 : 
lit ! 
10 : 
4 : 
K. ' 
H I 
12 ! 
1' I 
i 
2 1 I 
34 
h'i 
IB 
10 
28 
25 
r?i) 
35 
30 
32 
19 
15 
21 
2« 
IS 
19 
14 
41 
0 
0 I 
1 
0 
0 j 
0 I 
I 
0 I 
0 : 
0 ; 
0 : 
0 
0 I 
0 I 
U o c 
S ( -
5 S 
O Si 
bcl 
<l c > <ll 
be 
< cS 
p 
rt .5 c 
14 
31 
53 
14 
10 
28 
25 : 
29 : 
35 
30 I 
32 ; 
19 : 
15 ' 
21 I 
£6 ' 
18 : 
19 
14 i 
41 I 
28 
42 
12 
8 
28 
I 22 
2 5 
26 
22 
29 
15 
11 
18 
22 
13 
17 
11 
39 
232 i 4 8 8 1 t 4 7 3 I 13 I 3 9 5 | 
I 22 
36 
53 
1 6 
1 0 
29 
25 
30 
3 5 
30 
32 
1 9 
15 
2 1 
30 
19 
19 
14 
_ 4 1 
4 9 6 ~ 
2 0 . 6 0 I 
3 0 . 8 0 I 
40 .01 : 
1 3 . 0 1 I 
9 . 9 0 ! 
22 12 ' 
ÜÖilÜ j 
2 3 . 2 0 I 
2 8 . 1 8 I 
2 6 . 8 1 I 
2 3 . 5 3 I 
1 6 . 7 8 ; 
1 2 . 3 8 I 
1 5 . 4 0 I 
2 i . 6 3 I 
1 6 . 9 9 ! 
14 .14 I 
13 .74 i 
3 5 . 7 2 J 
I 4 0 5 . 0 6 r 
18.59 
28 .44 
35 .15 
12 .30 
9 .10 
19.37 
17.62 
21 .30 
2 5 . 2 5 
23 .78 
21 .07 
15 .91 
11 .40 
13 .00 
19 .30 
14 .62 
12 .92 
12.81 
3 2 . 2 9 
3 6 4 . 2 2 
ti ft 
90 24 
92 36 
8 7 . 8 5 
9 4 . 5 4 
9 1 . 9 2 
8 7 . 5 7 
8 7 . 5 7 
9 1 . 6 6 
8 9 . 6 0 
8 8 . 7 0 
.S9.47 
9 4 . 8 8 
9 2 . 0 8 
8 4 . 4 0 
85.52 
8 6 . 1 0 
i 9 1 . 3 7 
I 9 3 . 2 3 
! 9 0 . 4 0 
89.'92 ' 
37 
19 
27 
26 
59 
1 6 0 
84 
133 
1 2 0 
20 
71 
2 5 8 
66 
38 
41 
39 
T369 
1 . 8 0 
2 . 5 0 
2 .17 
1 .46 
2 . 7 3 
1 . 1 8 
. 35 
2 . 5 4 
5 . 6 8 
3 . 1 3 
5 . 6 5 
7 . 1 5 
1 . 6 2 
4 61 
1 1 . 9 3 
3 . 3 8 
2 . 6 9 
2 . 9 8 
1 . 0 9 
"3 .38 
12 
16 
1 
14 
14 
14 
17 
17 
15 
13 
4 
9 
17 
17 
12 
6 
2 
. 5 8 
.81 
. 40 
.OS 
.20 
. 6 3 
. 7 0 
. 63 
. 6 0 
. 63 
.64 
. 77 
.32 
.58 
.7!) 
1 . 0 0 
. 8 5 
.44 
.06 
. 56 13 
OJ 
a C C cS 
c <u 
S i 
3 
f i a 
cn V rs a u 
o 
10 6 9-11 
4 S 5-8 
14 7 ] 1-4 
2 4 6-9 
6 11 1-5 
15 3 4-8 
15 1 1-3 
7 9 1-6 
11 17 1-6 
13 13 1-6 
12 16 1-9 
1 18 1-6 
5 5 1-6 
18 15 1-8 
17 19 1-7 
16 14 1-9 
8 10 1-8 
3 12 1-8 
9 2 1 1-9 
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X i i i n l M T «»I' I ' u p i l s i n tI«o T o t a l Me inborsh i |» o f t h e D i f f e r e n t 
S«-li<>o1s, Classifi»'«! by (Jrados. 
F a l l T e r m , U ) 1 2 . 
® s 
v 
k X Z a 
® 
c 
i 'S o 
5- ^ M K E-i 
Sci inoi-s 
Jfoa.l, {» 13 it !» S) 2 it 17 13 3 3 9fi 
F'oint, 4 3 5 1 8 fi 27 
I 'h ion , U) 12 3 (•) 8 (i (i 7 64 
N o r t h Wes tpo r t , 3 Ö S 1 8 3 28 
Sail f o r d Koad, 3 ß <) (i 4 28 
Browne! I 's Corner, () 8 s i 31 
>roiise M i l l , o o 4 3 1 3 1 1 17 
Hast Side, 5 4 ") 4 Ö 23 
West Side, 4 3 2 1 1 2 13 
State Side, 5 4 1 4 1 1 16 
Macoinl ier 's CV.i ner, 12 3 i) fi ' ) 4 35 
Acoaxet, 2 n fi 2 2 1 18 
1 l icks Corner, 3 1 3 1 1 1 1 10 
South West j io r r , ] 2 1 4 1 14 
Ilorseneck, 8 3 fi fi ö (5 Ö 2 41 
Totals, 8:5 fiS (!() «7 ;-)(! U .S2 .32 23 3 3 467 
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ROLL OF HONOR. 
Three Terms. 
F l o r e m - e R . l i a b c o o k . 
K s t l i c i ' K . B o r d e n , 
•lonatliati BortU' i i . 
O.simmd T . B o r d e n , 
O t l u i i c l (". B o r d e n . 
V i v i a n Bor<l( 'n. 
l i i l l i an (r. ( " o r n e l l , 
•I. F r a n k D a v i s . 
J a m e s P e e k h a n i , 
K e n n e t h \V. P o t t e r . 
A l i c e Ii. T r i p p . 
K iu i ly M . T r i ] ) p . 
Kf -nneth .M. Tr-ipp. 
I^eanna T r i i ) p . 
D a v i d W h i t e . J r . 
P o i n t ( J r a n i n i a r . 
N o r t h W e s t p o r t . 
X o r t l i W e s t p o r t . 
N o r t h W e s t i ) ( ) r t . 
N o r t h W e s t p o r t . 
T n i o n ( J r a i n i n a r . 
H e a d ( J r a n i n u i r . 
H e a d ( J r a i n i n a r . 
I l o r s e n e c k , 
H e a d ( J r a n i n i a r . 
M o u s e M i l l . 
M o u s e ]\Iill. 
E a s t S i d e . 
N o r t h W e s t i ) ( ) r t . 
K a s t S i d e . 
Two Terms. 
1. K l n i e r B l a k e l e y . 
1. L y d i a K. Br i f ,d i t inan, 
1. H e n r y J . B u r k e . 
Hllen D o n o v a n . 
2. -i. J o h n K. D o n o v a n . J r . 
2 . M a r v ( i i tTord. 
1. 2. N e l s o n ( J i tTord. 
2. M i l d r e d F . K i n j ; . 
1. D o r o t h y M . M a n c h e s t e r . 
1. K t h e l P e a r s o n . 
1. E l i z a b e t h B . P e t t e v . 
1. 2. .Mabel E . R e e d . 
1. -S. J o h n A. T h o m a s , 
1. M. AVai-ren l i . Ti- ipj) . 
2, B e n j a m i n "White . 
2. C a r r i e D. E . W(»od, 
M o u s e :\Iill. 
H e a d ( i r a m m a r . 
S o u t h W e s t p o r t . 
E a s t S i d e . 
E a s t S i d e . 
H o r s e n e e k . 
I l o r s e n e c k . 
B r o w n e l l ' s C o r n e r . 
P o i n t P r i m a r y . 
^Fonse M i l l . 
H e a d G r a m m a r . 
H e a d ( i i - a m m a r . 
H e a d f J r a m m a r . 
B r o w n e l l ' s C o r n e r . 
E a s t S i d e . 
S t a t e S i d e . 
29 
One Term. 
L 
Doi-is A k i n . I l o r s e n e c k . 
s Fo i -es t E . A u s t i n . P o i n t G r a m m a r . 
•> •lames L . A u s t i n , P o i n t O r a m m a r . 
• > ( ' h a r l e s B o s s e . I l o r s e n e c k . 
1. X ( i r a B(Minett . S a n f o r d K o a d . 
1. K l i n o r B o r d e n . N o r t h W e s t p o r t . 
K l t o n M . B o r d e n . N o r t h W e s t p o r t . 
E t h e l (r . B o r d e n . A c o a x e t . 
.Mar^'-aret A . B o r d e n , A e o a x e t . 
1. .Maui-ice B o r d e n . I F o r s e n e e k . 
• ) M i l d r e d B o r d e n . H i g h . 
I ' h i l i p B o r d e n . N o r t h W e s t i ) o r t . ' 
I . y s a n d e r B r i j r h t n i a i i . H i g h . 
1. i;<Mia M . B r o w n e ] 1. I l i g l i . 
1. .\nne ( ' a m e r o n . M a e o m b e i - ' s C o r n e r , 
<Iraee H. C o r n e l l . H e a d P r i m a r y . 
(r. < 'a i ' l ton 1 ) a v i s . H e a d P i - i m a r y . 
1. L i z z i e V. D a v i s . H e a d ( i r a m m a r . 
l l a t t i e ( l i tVord. H o r s e n e e k . 
l l o l ) e r t A. (Iift"oj-d. J r . W e s t S i d e . 
1. .Mary .1. I l as lve l l . S a n f o r d R o a d . 
Mai-y Ki -a t/sch . :\Iouse M i l l . 
A l t h i e F . h a w t o n . H e a d ( i r a m m a r . 
1. Cai ' i ' ie .M. L a w t o n . H i - h . 
Mar. jor- ie L e e s . H i e k ' s (.\)i-ner. 
1. C l a r a l jeves(|ne. T 'n ion I ' r i r n a r y . 
D o r i s K. Mae<)nd)er . S o u t h W e s t p o r t . 
1. ( l e r t r n d e C. M a e o n i l j e r . H i e k ' s C o r n e r . 
H e l e n A. ^ l a n e l i e s t e r , P o i n t P r i m a r y . 
'.y . l a m e s W . M a n c h e s t e r . P o i n t O r a m n i a r . 
1. J o h n ]\Iosher. H o r s e n e e k . 
K a t h l e e n Peai-sctn. a r o u s e INIill. 
M u r i e l P i e r e e . ]\ronse M i l l . 
1. A l s t o n J . P o t t e r , W e s t S i d e . 
1. M a r y B . P o t t e r , TTigh. 
H i e k ' s C o r n e r . 1. C h a r l e s O. P r e e e e , 
E d w a r d TJusse l l . TTnion G r a m m a r . 
1. C o r t e / A. S l o e u i n , S o u t h WevStport . 
1. M a r y A. W . S o u l e , H i e k ' s C o r n e r . 
1. B e s s i e ^I. T a b e r . H i e k ' s C o r n e r . 
1 . A r t h u r 1). Tri|)i) , H e a d P r i m a r y . 
C. p : i w o o d T r i p p , B r o w n e l l ' s C o r n e r . 
8 0 
Helen L . T r i i ) p , 
X . R u t h T r i p p . 
N e l l i e A . T r i p p , 
O a k l e y W . T r i p p , 
I j o u i s a C. V i e i r a 
.Meliiula C . V i e i r a . 
C a t h e r i n e O. W h i t e , 
C a r l t o n ]\l. W o o d , 
H e a d G r a m m a r . 
N o r t h W e s t p o r t . 
H r o w n e l l ' s C o r n e r . 
H e a d G r a m m a r . 
H r o w n e l l ' s C o r n e r , 
H e a d G r a m m a r . 
S o u t h W e s t p o r t . 
S t a t e S i d e . 
T h e a b o v e l i s t i n e l u d e s o n l y t h o s e w h o h a v e n o t b e e n 
a b s e n t , t a r d y n o r d i s m i s s e d f o r t h e t i m e s p e e i f i e d . 
1 = F a l l t e r m ; 2 = W i n t e r t e r m ; 3 = S p r i n g t e r m . 
INDEX. 
Agency 
Apijropriations 
Assessors' report 
Auditors' report 
Automobile traiJ account 
Heech Grove cemetery wall 
Beech Grove construction account 
IJonds 
Cemeteries 
Cemeteries—Beech Grove 
Central Village and Adamsville crusher 
Central Village schoolhouse lot 
Charities 
Collectors' account 
Debt limit Dec. 31, 1912 
Dog fund 
Education 
P '^ines and Forfeits 
Free Public I.ibrary 
General government 
Gifts and grants. 
Gooseberry Xeck bar to Town Landing repairs 
Horseneck road repairs 
Health and sanitation 
Highways and bridges, general repair 
Horseneck road repair account 
interest 
Jurors, list of 
Liabilities Dec. 31, 1912 
Library 
60 
57 
22-24 
37-107 
102 
90 
102 
1 8 
107-108 
89-90 
102 
103 
72-7u 
48-50 
106 
103 
77-85 
59 
33-3 5 
60-64 
59 
99-101 
96-98 
69-72 
92-96 
102 
104 
19-21 
105 
86 
Licenses 16-17 
License account 58 
Memorial Day 89 
Municipal indebtedness 104 
North Westport schoolhouse 86-87 
North Westport schoolhouse lot 87 
Notes payable 105 
Payments, 55-56 
Perpetual care funds 91 
Perpetual care of burial lots 40-47 
Perpetual care of burial lots 90-91 
Protection to persons and proi)erty 66-68 
Public service enteri)rises 103 
Pul)lishing marriages, l)irths and deaths 103 
Receipts 54-55 
Repairs of avenues at Westport Harbor 101 
Rei)airs of Miicadam, Sanford and Old County road 102 
Repairs to town hall 65 
Rei)ort of l)oard of government Ueech Grove cemetery 25 
Report of board of health 26-28 
Reports of commissioners of public and town land-
ings, Dec. 31, 1912 109 
Reijort of ovei seers of poor 29-3 2 
School rei)ort follows page 109 
Sealer of Weights and Measures 3 6 
Selectmen's report 16-21 
Soldiers' benefits 75-76 
Stone crusher. No. Westport 102 
Table of appropriations, expenditures, etc. 52-53 
Tax account 58 
Town agent in Tripp law suit 103-04 
Town clerk's report 8-15 
Town officers, list of 3-7 
Treasurer's rejjort, town landings 108-109 
Unappropriated money 59 
Unclassified bills 88-89 
Unpaid bills 105 
Widening road at Adauisvllle 101 
